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I. Administrationen vedkommende. 
a. Opsynets Personale. 
Opsynet var i Virksomhed fra 16de Januar indtil 27 de April paa 
Strækningen fra Lofotodden til Guldvig. 
Fisket var da afsluttet, og de i de vestligste V ær gjeri.liggende faa 
Baade gjorde sig færdige til Hjemreise. 
I Raftsundet blev der heller ikke ivinter noget større Fiske. Ud-
sig-terne dertil var oftere ret lovende, hvorfor adskillige Baade og Far-
tøier - især i de første Dage af lVlarts - samledes der, men, forinden 
Opsynet kunde blive etableret, var Fisket forbi og Fiskerne fraflyttede. 
Opsynspersonalet bestod som sædvanlig af 9 Opsynsbetjente, l Under-
opsynsbetjent, 2 Styrmænd, 2 Formænd, 22 Matroser og l Assistent ved 
Kontoret, hvorhos der i Anledning af .paatænkt Opsyn i Raftsundet 
yderligere forhyredes 2 Matroser, hvis Tjene~te imidlertid ogsaa paa-
krævedes i Stamsund og Østnæsfjorden. 
Dæksbaaden «Petrellen» med 2 Mand blev ivinter anvendt til Opsyn, 
først i Stene, senere i Brettesnæs og Østnæsfjorden, hvor det i Begyn-
delsen· af Marts blev nødvendigt ogsaa at stationere Opsynsskøiten Maasen 
med Opsyn~betjent og 2 Mand. Da der den 24de Marts i Stamsund fore-
faldt endel Urolig-heder, blev «Petrellen» snarest afsendt derhen til Assi-
stance for Opsynsbetjenten. 
Den gjennemsnitlige Tjenestetid var ivinter for Opsynsbetjentene 
93 Dage og for Mandskaberne 100 Dage. 
Personalets Fordeling vil sees af efterfølgende Tab. I. 
Tab. I . 
-P ...,; 
Ul Å ~ ~bll Høieste Belæg. ~ ...... !=l Q;l æ 
.z ·s Æ !=l .,...., Ul Opsyns- -~ ~·s $ ~ ;.a Fiskevær. rg~'CS ~ !=l ..!:<:1 Opsynsbetjent. Fiskerilæge. Q;l distrikt. Q;l Cl5 rd Q;l Ul ~ ~~ 00 '6 '"C !=l ·= ro æ ....., ~ ~ ~ !=l rn ro ...... 1-< ~ :;s !='l ~ ~ SP ~ !='l :;s ~ 
A . . Raftsundet. Løksund, Digermulen , Slotholmen, Mol- } 
11/2 23 Dæksbaad} gavlen, Valen, Aarsten, Ulvaag. 200 650 Petre~ en. Opsyn ikke etableret, da Fisket snart ophørte. l Cand. med . B. C. Skraaven. Guldvig, Brettesnæs, Haversand, Vikan, ) M. Grøntvedt. 
Skraaven, Guldbrandsøerne, Sandø og J 11/r. 21 465 1850 2 Lensmand H . Olsen. 
Skjold vær. 
E. Østnæsfj orden. Odvær, Følstad, Langstranden, Sildpollen, } 11/2 235 2200 7800 Skøiten l Liland, Vaterfjord, Husvaagen. .Ma~'len . f Georg Pleym. l Cand. med. 
O. Moe. s. Svolvær. Helle, Børvaagen, Svolvær, Osan. 3/4 154 900 4000 3 Lensmand L. Forsaa. 
H. J . Vaagen. Kirkevaag, Kabelvaag, Smedvig, Rækøen, } 1/2 94 890 3850 3 Lensmand l Storvaagen. B. F . Motzfeldt. Cand. med. E. Platon. K. L. M. Hopen. Mølnosen, Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen, Kalle. 1/2 126 750 4000 2 S. W. Steiro. 
N. Henningsvær. Guldvig, Festvaag, Sauøen, H enningsvær. 1/2 133 1100 5500 3 Lensmand Gustav Cand. med. 
Pleym. O. Bugge. 
P.G.T. U. Stamsund. Valberg, Skokkelvig, Sværholt, Stamsund, } 13/4 93 1135 5800 2 Lensmand Cand. med. Esøen, Stene, Ure. H . J acobsen. J. C. Svendsen 
v.w. Balstad. Brandsholmen, Sandsund, Mortsund, } l 35 516 2300 3 Lensmand Olaf Olsen. Distriktslæge Moholmen, Baarsund, Balstad. Oxholm. 
X. Y. Sund. l Strømø, Nufsfjord, Næsland, Sund. 11/2 4 71 440 22001 2 adj. Lensmand 1 
871825140001 l 
M. Kjelsberg. l \ Cand. med. 
3 Cand. jur. f I. Magnesen. P. Schiønnin~r. gen, .150gv~, 
Desuden var l Mand og l Kontorist stationeret i Svolvær til Tjeneste hos Opsynschefen og Dommeren. 
~ 
!.'\!) 
o 
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b. Budgettet. 
Den til Opsynet givne Bevilgning blev ikke overskreden, men 
naar det som ivinter indtræffer, at Qpsyn stærkt paakræves samtidig 
over hele Opsynsdistriktet under saagodtsom den hele Opsynstid, og man 
derhos tvinges til at træffe Forberedelser til -ja tildels at føre - Opsyn 
i Raftsundet uden at kunne hæve den dertil bevilgede Sum, viser den 
ordinære Bevilgning sig at være vel liden. 
Indskrænkninger maa foretages og Krav paa forstærket Opsyn maa 
afvises selv der, hvor det vanskeligen kan ske. Dertil kommer, at 
Opsynsskøiterne bliver gamle og tiltrænger Reparationer paa Skrog samt 
~tørre Vedligeholdesomkostninger paa Fortøiningsgods og Inventarium, 
hvilket ikke mindst er Tilfældet med Skøiten Maaseu, der uden Leie-
afgift skal være saaledes udstyret, at den i paakommende Tilfælde kan 
afgives til Benyttelse for Opsynschef og Dommer ved Sildefiskerierne i 
Nordland. Antallet af Dommernes Forretninger, der synes at være i 
stadigt Tiltagende i de senere A ar, kræver ogsaa forøgede U dgifter tH 
f. Ex. Afskrivningsarbeider, og Følgen bliver, at Mandskabshjælpen for 
Opsynsbetjentene maa indskrænkes til det mindst mulige. 
Indtægten af bjergecle Redskaber er ligesom ifjor indbetalt i Lofot-
fiskernes Selvhjælpskasse. 
Telegrammer om Fisket og om Veirforholdene blev af Opsynet 
sendt til de samme Steder og omtrent i samme U clstrækning som nær-
mest foregaaende Aar. 
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c. Politivæsenet. 
Antallet af vedtagne og· idømte Bøder var ivinter meget stort. 
Tab. IL 
Antal Bøder, vedtagne eller 
Forseelsernes Art. 
idømte aarlig. 
1891 11892 ·118931189411895 
Mulkter. Ialt 242 173 260 220 l 319 
Procentvis af Fiskerantallet. 0.79 0.57 0.97 0.80 0.98 
Heraf var følgende for : 
Fornærmelse mod Opsynsmatros . § 3 l 
Forstyrrelse af den alm. Rolighed . § 6 22 29 26 Bl 43 
Overtrædelse af Havneforskrifterne § 7 1 2 2 l 3 
Drevet Fiske uden Baadmærke . § 0 2 5 5 l 
Fortidlig U dro en eller forsildig Sæt-
ning. § 10 49 50 88 77 ll(j 
Ulovlig Sætning paa delt Hav § 11 40 9 3 l 
Undladt at mærke Dublet . § 12 2 
Beskadigelse af Andenmands Red-
_l skaber . § 14 l l 
Oversætning trods Advarsel § 15 
=l l U tilbørlig Kapning § 16 5 6 14 8 
Overstaaen paa Helligdag . § 19 62 13 61 5 10 
Sætning af Not i ulovlig Tid 1 
Ulovligt Brændevinssalg· . 12 14 16 24 27 
Øl- eller Vinsalg 13 7 12 14 16 
Salg af andre Varer 41 34 40 4:5 91 
Lov af 6/ 9 1845 § 20 (Beruset i Kirke) 4 
Lov af 3/ 3 1860 (Drab af Edderfugl) l l 
Overtrædelse af Sundhedsforskrifterne . l l 
afLov af 14/ 6 51 om Lotterispil 2 
af Lov af _6/ 6 89 (Kvaksalveri) l 
--------
V ed tagne Bød er ved privat Forlig 29 14 35 24 26 
Andre private Sager, førte til Protokols 266 226 240 168 208 
Det vil af ovenstaaende Tab. Il sees, at Overtrædelse af Lofot-
lovens § 6 - Forstyrrelse af den almindelige Rolighed - og af dens 
§ lO - fortidlig U droning eller forsildig Sætning - væsentlig bidrog 
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til de mange Mulkter, men at ogsaa det ulovlige Salg af berusende 
Drikke og andre Varer deri havde sin store Andel. 
Hvad jeg om disse Lovovertrædelser udtalte i min Beretning om 
J.1ofot:fisket forrige Aar, kan jeg i det Hele taget henholde mig til ogsaa 
for sidste Vinters Vedkommende, og jeg kan ikke .frigjøre mig for den 
Opfatning, at der ad Lovgivningens Vei paakræves en kraftig Indskriden 
for at hindre den ulovlige Handel. 
Arrestlokaler i samtlige større Fiskevær vilde vel forebygge endel 
Rolighedsforstyrrelser, men det vil neppe lykkes i væsentlig Grad at 
indskrænke demJ forinden det ulovlige Brændevinssalg knækkes. Den 
udstrakte Restaurationsvirksomhed saagodtsom i · alle Fiskevær og det 
ulovlige Brændevinssalg, som Fiskerne formen er - vistnok ikke u den 
adskillig Grund - dermed staar i Forbindelse, vækker deres Forargelse, 
dels af Hensyn til Ungdommen, som derved let lokkes i Fristelse, dels 
paa Grund af den hyppige Uro om Natten, som den fremkalder. Demon-
strationstoget i Kabelvaag Søndag den 3die Marts, hvilket forresten fore-
gik u den nogensomhelst U orden, ligesom Optøierne i Stamsund Søndag 
den 24de Marts samt de vel forberedte Optøier i Kabel vaag og Svolvær 
Søndag den 31te Marts, men som heldigvis ikke kom til U dførelse, skrev 
sig alene fra Fiskernes Uvillie mod det ulovlige Salg af berusende 
Drikke. 
At Fiskerne -- som i Stamsund ivinter - griber til Voldsomheder 
for at give sit Mishag tilkjende, maa ·høilig beklages, men kan til Nød 
undRkyldes , thi stadig N aturo for den, der har et haardt, opslidende 
Arbeide om Dagen, kan nok bringe Sindet i Oprør, paa samme Tid som 
vistnok mange af dem stod i den Form.ening, at de Skyldige ikke fik den 
Straf, som de fortjente, eller ialfald altfor længe forstod at unddrage sig 
Straff ens Fuldbyrdelse. Paa det Møde, som Amtmanden i Nordlands 
Amt den 29de Marts afholdt med Fiskerne i Stamsund, ved hvilket 
Møde ogsaa Statsadvokaten samt Opsynschefen var tilstede, blev der af 
Fiskernes Talsmænd fremholdt, at de ikke førte Anke over Opsynets 
Virksomhed ligeoverfor Drikkeondet, men at den nuværende Rettergangs-
ordning forekom dem ikke at være hensigtssvarende ligeoverfor U dsæl-
ge.rne af berusende Drikke. Forhaabentlig vil de besindige Fiskere nu 
indse, at ikke voldsom Fremfærd, men energisk Samarbeide med Opsynet 
og roligt Paavente af høiere Autoriteters Bestræbelse1~ for ad .Lovgivnin-
gens Vei at standse den ulovlige Drikketra:fik, sikrest vil føre til det 
forønskede Resultat. 
De ivinter vedtagne og idømte Bøder, der er indkomne til Opsynet, 
udgjør Kr. 2 031,oo til Statskassen, hvilke er indbetalte i Norges Bank, 
og Kr. l 814,oo til Kommunekasser. Af disse er indbetalt til Vaagens 
Fattigkasse Kr. 730,oo, til Vaagens Herredskasse Kr. 140,oo, til Buksnæs 
Fattigkasse Kr. 605,oo, til Buksnæs Herredskasse Kr. 105,oo, til Flak· 
stad Fattigkasse Kr. 50,oo, til Moskenæs Fattig·kasse Kr. 160,oo og tH 
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Moskenæs Herredskasse Kr. 24,oo. Desuden er der indbetalt Kr. 5,oo, 
som vedtagen Bod til Justervæsenets Kasse. 
Det vil bemærkes, at Bøderne til Kommimekasserne ivinter beløb 
sig til en ganske betragtelig Sum, hvilket nærmest hidrørte fra, at Op-
synet fandt sig beføiet til ved høie Bøder om muligt at hindre det ulov-
lige Salg af berusende Drikke, et Forsøg, som selvfølgelig vil blive fort-
sat ogsaa under kommende Fiske. 
Foruden de indbetalte Bøder henstaar der endnu uafgjort adskillige 
saadanne til ret store Beløb, der ved Domme er Vedkommende tilkjendte, 
men som det endnu ikke er lykkedes at faa bragt til endelig Afgjørelse. 
d. Extraordinære Dommere. 
Overretssagfører O. H eyerdahl fungerede ogsaa ivinter som Dommer 
under hele Opsynstiden og Oand. jur. H. Kastrud som Hjælpedommer 
fra 8de Marts til 27 de April. 
AntaHet og Arten af Dommernes Forretninger vil sees af ~rab. III. 
~~f denne fremgaar, at Antallet af de af Dommerne behandlede 
Retssager ivinter var meget stort, og da de mange retslige A:fhørelser 
under Efterforskning·, ligesom Politisager angaaende ulovligt Brændevins-
salg, som Regel kræver vidtløftig Behandling, var deres Tid -- særlig 
fra Begyndelsen af l\1arts - stærkt optagen. 
Tab. III. 
Sager behandlede af Dommerne. 
Forretning·. 
~ 
l l l l l ! l l l 
.t- CIJ ø o r-i C"1 Cf:) ~ >O 
00 CIJ 00 CIJ ø ø ø ø ø ø 
CIJ CIJ CIJ CIJ CIJ CIJ CIJ 00 00 00 
r-i ,....., r-i ri ..-i r-i ri ri r-i ..-i 
Ialt 1)52 1)39 ')os[ ')39 1)23 4)42 4)34 ·1)48 l 1)6 l 1)97 
l H eraf var: 
Retslig Afhørelse under 
Efterforskning . - - - - 21 8 13 13 28 35 
Forhør 20 16 26 13 - -
- -
- -
Politisager 22 18 29 24 - 31 17 27 27 47 
Søretssager . - - - - - - - ·- 2 -
Søforkla1·inger. l l - - l l - 2 - -
Søprotester . l l - l -- - - l - -
Taxationsforretninger l l - - - - - l - l 
Private Tvistigheder 7 2 3 l l 2 4 4 4 12 
Fængslingskj endelser - - - - - - - - - 2 
l Af Forhørene og de 
retslige Afhøre ls er 
angik: 
Politiforseelser - - - - 6 - 2 2 4 3 
'l'yveri 14 7 16 7 7 2 3 4 6 14 
Bedrageri og Falskneri 4 6 4 4 l 4 2 l 3 l 
Fordølgelse n.f Hittegods. 2 -
-
l - - - - - -
Kriminallovens Kap. 18 - l l - - - l - - l 
Andre Forbrydelser - l - - 5 2 l 5 8 12 
Legemsfornærmelse . - 2)1 3)4 - l - 4 - 3)7 4 
Uagtsomt Dmb - - - - - - - l - -
En Fiskers Dødsmaade - - l - - -
l 
- -
l 
-
l 
-
Hj emstavnsunclersøgelse - - - l -
- -
- -
-
1) 2 Dommere. 2) Paa Politiet. 8) l Drabssag. 4) l Domme1·, 
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e. Lægevæsenet. 
I Opsynsdistriktet var der ogsaa ivinter ansat 7 Fiskerilæger, hvis 
·Navne og tildelte Distrikter findes anførte i Tab. I. 
U denfor Opsynsdistriktet var som Fiskerilæge i V ærø og Røst ans at 
Cand. med. A. Skjønsberg, i Borge og Gimsø Cand. med. Chr. Groth, i 
Bø og Malnæs Cand. med. Ri.tssing, i Øksnæs Cand. med. N. Christof-
fersen og i Dverberg Cand. med. H. Schjelderup. 
Efterstaaende Tabeller, der ligesom de foregaaende Aar ved vel-
villig Imødekommen af Medicinaldirektøren er udarbeidede efter den 
Sygestatistik, som de respektive Læger har indsendt til Opsynschefen, 
vil give nærmere Oplysninger om Sygdomsforholdene saavel inden Op-
synsdistriktet som paa V ærø og Røst samt i Borge, Gimsø, Bø, Dverberg 
og Øksnæs. 
Tabel IV viser, at der ogsaa ivinter blev behandlet et stort Antal _ 
Syge, men Sundhedstilstanden maatte dog ikke desto mindre gjennem-
gaaende siges at være god, thi de :fleste Tilfælde var formentlig af 
mindre farlig Beskaffenhed. In:fluenza meldte sig dog med ikke saa 
ganske faa Tilfælde, der som Regel imidlertid forløb uden farlige Efter-
sygdomme. 
Den gode Sundhedstilstand maa formentlig væsentlig tilskrives det 
jævne Frostveir med hyppige Snefald, efterat Mængden af Fiskerne var 
fremkomne og Hovedfisket begyndt, samt den Omstændighed, at der alli-
gevel ikke blev Mangel paa godt Drikkevand. 
Jeg skal ikke indJade mig paa at anstille Undersøgelser om Grunden 
til, at der stadig bliver et saa stort Antal af behandlede Syge under 
Lofotfisket, men jeg er tilbøielig til at tro, at dersom der kunde bibringes 
Fiskerne nogen Kundskab i Sundhedslære og om f. Ex. Behandlingen af 
almindelige F orkjølelsessygdomme m. m., vilde Lægens Bistand :ikke saa 
ofte paakaldes. Efter min Formening vilde det være særdeles heldigt, 
om der under Lofotfiskeriet paa Lanclliggedage af Fiskerilægerne kunde 
blive afholdt Foredrag om Sundhedslære og om den første Hjælp ved 
pludselige Ulykkestilfælde m. m. Saadanne populære Foredrag vilde 
vistnok optage nogen Tid for Fiskerilægerne, men en ledig- Time dertil 
vilde nok findes, og jeg tvivler ikke paa, at Fiskerne med Taknemlighed 
vilde paahøre dem. At Bedehusene i de forskjellige Vær i Tilfælde vilde 
blive stillet til Disposition, tør vistnok paaregnes, og Nytten af disse 
Foredrag vilde nok snart spores, ikke alene under Lofotfisket, men ogsaa 
i Fiskernes Hjem. 
Tab. IV angiver Antallet af de i hvert Distrikt behandlede Syge. 
Tab. IV. 
Distrikt. 
Ind en for Opsyns distriktet : 
Skraaven 
Svolvær og Østnæsfj orden . 
Kabelvaag . 
Henningsvær . 
Stene. 
Balstad . 
Reine ... 
Sum 
Udenfor Opsynsdistriktet: 
Værø og Røst 
Borge og Gimsø . 
Øksnæs. 
Dverberg 
Behandlede Syge under Lofotfisket 1895. 
l 
Fordeling paa Maanederne. 
Behandlede Syge. 
Januar. Februar. Marts. April. 
l l Deraf De raf De raf De raf Deraf s "~-l ~ ,.d ~~;l ai ,.d ai ,.d """l a) ,.d -:::r a) !:::J <:D <:D ···l <:D <:D w. ~ ~ P=! 'O P=! c:l O.Op 'O P=! d O.Op 'O P=! c:l O.O p 'O p.~,q ~ A~..q ~ Ac'2_q ~ Ai2.r::. !Sl A l A A A 
l 
272 l 25 l l - - 83 8 l . 136 14 l 53 l 3 -
1199 26 3 - -- 226 2 l 723 23 2 250 l -
1172 109 8 32 6 - 368 29 3 569 74 5 203 - -
1035 48 - 131 7 279 12 - 356 17 - 269 12 -
1451 125 l 128 10 - 481 45 l 456 46 - 386 24 -
378 60 62 lO 90 17 - 1:35 14 - 91 19 -
963 61 2 123 6 - 336 18 l 347 24 - 157 -~-1 1 
6470 45-1: 15 476 39 1863 131 7 2722 212 7 1409 72 l 
------
287 18 - 28 l - 105 J - 83 10 - 71 (::i -
274 2 2 76 2 l 102 uopg. - 69 uopg. l 27 uopg. -
332 3 - 136 - - Ill 2 71 l - 14 - -
. 31 -- - 7 - - 14 - - 6 - 4 -
Bø og Malnæs 
. . . . . 1146 4 3 34 l 3 2 32 l l 1 30 - - 50 - -
__ s~ Io7o 27 5 281 l 6 · 3 364 - 4 1 259 n 1 166 6 -
Samlet Sum 7540 481 20 . 757 l 45 3 . 2227 135 1 8 . 2981 . 223 . 8 . 1575 . 78 . l 
1--" 
~ 
~ 
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Tab. IV a viser Dødsaarsagerne og de Dødes omtrentlig·e .Adder. 
Tab. IVa. 
Opgivne Dødsaarsager under Lofotfisket 1895. 
Cat~sa m01·tis. 
Diphtheritis . 
ebris ·rheumatica. F1 
- typhoiclea 
eningitis 
hlegmone la1'yngis 
M 
p 
p ne~~monia C1'0t~posa . 
R ttptwra v·iscer·um . . 
T~tberculosis pulmomon . 
Ulc~ts vent?·iculis 
Cattsct ignota. 
Sum 
Canw· vent·riculi 
leu·ritis 
nettmonia c·J·ouposa . 
p 
p 
p 
T 
yæmia 
ttbe1·culosis p~tlmomtm . 
Sum 
Tilsammen 
Kjøn og Alder. 
s o lo lo lo 6 r l · ~ C'l .. . C'1':l M -.::ti M LI') f.-.1 C.0 ;...c l- M ~ (l) Dødsaarsa.g. p 12 1•11• l" l• l" loe w. c< o< o < lo< o < o< p~ ~~~~~~--
Mk. l Mk. Mk. l Mk. Mk. l Mk. Mk. 
l l (Indenfor Opsynsdistriktet). 
l 
l ~l= -,--,- Diphtherit. li- - - - - Gigtfeher. 
l l l - - - - - - Nervefeber. 
3 l l l - - - - Hj ernebetændelse. 
l - - - - - l - Byld i Struhehovedet. 2 - - - l - l - Lungebetændelse. 
l l - - - - - - Bristning af Indvolde. 
l - l - - - - - Tæring. 
l - - - - l - - Mavesaar. 
3 - - - - - - 3 Uopgivet Dødsaarsag. 
15 -4 j-;-,-1 ,- 1 - 1 ,-2 l 3 
(Udenfor Opsynsdistriktet). 
l - l - l - l - l l l - l - Mavekræft. 
l -- - - - - l - Brystbetændelse. 
l - - l - - - - Lungebetændelse. 
l - - - l - - - Blodforgiftning. 
l l - - - - -
- Tæring. 
------
- 1 ,-1 
----5 l -
l l -1 
20 - 5 ,- 3 - 2-,-2 -2 ---;-,-3 
Tab. IV b angiver Antallet af Døde og disses Hjemstavn. 
Tab. IV b. 
Hjemstavn (Herred) for de under Lofotfisket 1895 døde Fis~~ere. 
(In el en for O p syn s dis t ri k tet). 
Nordre Trondhjem s Amt = l. 
Ytterøen l. 
Nordlands Amt = 13. 
Beieren l, Vefsen 2, Brønnø 2, Steigen l, Tysnes 1, Ofoten 1, 
Vaagan l, Lødingen l, uopgivet 3. 
Tromsø Amt = l. 
Karlsø l. 
(Udenfor Op s yn s distriktet). 
Nordlands Amt = 5. 
Gimsø l, Borge l, Bø 3. 
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Tabel V viser, hvormange Procent af elet hele Antal Lofotsøgende, 
eler i de sid. ste 10 Aar er behandlede af Lægerne, hvormange af disse 
der har været indlagt paa Sygehusene samt Antallet .af Døde. 
Tab. V. 
~ciJ Q) a5 ui Q) 00 
'-< ~ '"d ~ a5 p ~o . Q) ..Q a5 p . .~ ~ ~ ,.Qr-0 Q) rO ~~ '+-< • Q) Q) bl) 1$1 ~,!:el+> ctj"C ~ o!)'-• p.., rO bl)~ 
A ar. -<8 Q) § ctl p.., 'C Ul p.., re ~~~ ..el w§ '+-< rn~ ~:g Q) ctl ctl Cll 
.o ctj..cl Cll 1-< '+-<..el 
s]· ... Ul Q) ctl Q) Pi Q) ctl Q) oJ) ;:l,; .O ~ ~,D 
p '"' o p.., o ifl ctl ;;-- Ul o ~ 
1886 33000 14.8 4881 443 9.1°/o 14 3.2 °/0 
1887 31300 10.2 3188 318 10.0 - 12 3.8-
1888 36000 13.8 4970 380 7.6 - l 27 7.1 --
1889 34300 13.5 4603 457 9.0- 18 3.9-
189(J 35000 18.7 6533 603 9.2- 46 7.6 --
1891 l 35300 14.0 4937 569 11.5- 32 5.6 --
1892 34300 16.1 5508 515 9.4- 29 5.6--
1893 ~1000 13.5 4193 419 10.o - 9 2.1 - -
1894 32200 19.0 6125 - - 22 -
l 895 37 200 17.4 6470 454 7.0 - 15 1 3.3 ---
De epidemiske Sygdomme in den Opsynsdistriktet fin des anførte i Ta bel V I a. 
Tab. VI a. 
Epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1895. 
(Indenfor Opsynsdistriktet). 
Sum. Behandlede i Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Q) a> Kabel- Hennings-Sy gdo m. re re ,... Skraaven. Svolvær. Stene. Balstad. Cl) G ~ ~ 00 ,......; vaag. . vær. ~ A C(! p ""' ·~ p ,... ~ ~ ..... § ,.Q A ""l~ ""l~ ""l~ ""l~ ~ ~~ ""l~ te C(! Cl) ~ <X:! ~ ... 1-:> ~ Cl) Cl) Cl) ~ <!l G Cl) ~ <!l G ~ Å Cl) ~ ~ A ,::Q A ~ A P=l A ,::Q A ~ A 
Typhoidfeber. 11 l l 2 8 
-
- - - - 4 l l - 6 - - -
Simpel Feber 25 - l 9 9 6 - - - - - - 4 - 17 - l -
Vandkopper 3 - l l l 
- -
- - -
-
-
2 - - - - -
Rosen 13 - .I 5 5 2 - - - - l - 2 - 7 - l -
Kighoste 5 - - - l 4 - - 4 - - - l - - - - -
Diphtherit. 31 l 7 8 8 8 - - - - 4 - 7 - 13 l 4 -
Kusma . 143 - 6 25 67 45 4 - l - 18 - 6 - 42 - 28 -
Akut Bronchit, Katarrh . 417 - 32 118 169 98 25 - 84 - 94 - 92 - 55 - 43 -
Katarrhalsk og follikulær Angina . 179 - 17 57 70 35 l - 32 - 26 - 42 - 45 - 13 -
Infl.uenza 342 - 8 69 152 113 l - 24 - 107 - 60 - 25 - 4 -
Lungebetændelse 51 2 4 19 21 7 5 - 4 - 9 2 6 - 8 - 4 -
Brystbetændelse . 54 - 13 17 18 6 2 - 7 - 7 - 2 - 17 - 7 -
Gigtfeber 14 l l 7 3 3 - - l - l - - - 6 - 1 -
Diarrhoe (akut) . 121 - 11 35 41 34 6 - 23 - 16 - 29 - 19 - 15 --
Blodgang 3 - - l l l - - - - - - l - - - - -
--------------------------------
Sum · 1412 5 103 373 574 362 44 
-
180 - 287 3 255 - 260 l 121 -
Reine. 
""l~ Cl) & P=l A 
- -
3 -
l -
2 -
- -
3 -
44 -
24 -
20 -
121 -
15 -
12 -
5 l 
13 -
2 -
----
265 l 
1--1. 
C1.:l 
o 
De af FiRkerilægerne i V ærø og Røst samt i Borge, Gimsø, Bø, Dverberg og Øksnæs behandlede epidemiske 
Sygdomme findes anførte i Tab. VI b. 
Tab. VI b. 
Epidemiske Sygdomme. 
Simpel Feber 
Rosen 
Kighoste 
Diphterit 
Kusma . . 
Akut Bronchit, Katarrh . 
Katarrhalsk og follikulær Angina 
Infl.uenza 
Lungebetændelse 
Brystbetændelse . 
Epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1895. 
(U denfor Opsynsdistriktet). 
Sum. Behandlede i Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Q) 
"'d 
Cl) 
;c 
!:=l 
li! 
~ 
I=Q 
. · V ær ø og Borge og Bø og Q) ro 
~ 
A 
~ ~ . . R t G " ø Øksnæs. Dverberg. M 1 
.,_. 
1 
§ ] ~ '§, øs
1
. . 1mls . . l . l . a nlæs .. 
li!~ Cl)~ <11 ,.d ~ ,.d ~ ..c:i ~ ,.d ~ ,.d ~ ~ t-;, ~ Cl) \'Sl Cl) \'Sl Q) \'Sl Cl) \'Sl Cl) \'Sl 
A P=l A P=l A P=l A P=l A iXl A 
~l=~ ~ ~1~1 ~ = ri = =l= ='=l _ill = 1 - 1 ------ 1 - - ---
1 -- 1 - 1- -- -- -- -
40 - 2 8 21 9 33 - 7 - - - - - -
80 - 23 24 21 12 23 - 17 - 22 - 4 - 14 -
19 - 3 9 5 2 l - 9 - 6 - - - 3 -
23 - 5 9 7 2 5 - - ] 8 - - - - -
9 l 5 l l 2 l - 3 - 3 - - - 2 l 
17 l . 7 3 5 2 l - 12 - 2 - l - l l 
Gigtfeber . . . 
Diarrhoe (akut) . 5 - l 3 l - - - , 3 - , - - - - -
___ ,__::__-=-~ _::_\_9 ___ 2 _ _ :.:__-=- --9- -=-1-1_1_ -=-1---=--=-_ _:__-=-
Sum l 241 l 2 l 59 l 78 l 72 l 32 l 80 l - 1 66 1 - 1 65 - 1 5 1 - J 25 1 2 
)--1. 
~ 
....... 
Tab. VII a indeholder Opgave over de ikke epidemiske Sygdomme inden Opsynsdistriktet. 
Tab. VIIa. 
Sygdom. 
Hj ernebetændelse 
Andre Hjerne- og Rygmarv-
sygdomme. . 
Andre N ervesygdomme 
Sindssygdom *) . 
Drankersygdom . 
Hj ertesygdom 
Kronisk Bronchit. Asthma 
Lungetuberkulose . . . 
Blodspytning (Blodbrækning). 
Akut Sygdom i Fordøielses-
organerne 
Kronisk Gastrit, Kardialgi. 
Leversygdom, Gulsot. 
Nyresygdom . 
VateTsot 
Anden Sygdom i Urinveiene 
Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1895. 
(Indenfor Opsynsdistriktet). 
Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
Sum. 
.ci l~ ~ 1Sl 
::'1 A 
7 
12 
127 
4 
2 
53 
124 
47 
30 
131 
423 
15 
24 
3 
30 
3 
l 
l 
Skraaven. 
.ci l~ ~ ~
i=Q A 
3 
4 
l 
6 
l 
6 
7 
2 
l 
4 
l 
Svolvær. 
. ~ 
..el re 
~ ~ 
1='1 A 
2 
l 
19 
4 
36 
17 
5 
23 
91 
5 
5 
Kabelvaag. 
.ci l~ ~ \Sl 
1='1 A 
3 
20 
11 
11 
2 
4 
21 
69 
2 
5 
2 
1 
Hennings-
vær . 
.ci l~ <l) 1Sl 
1='1 A 
3 
32 
6 
9 
4 
2 
16 
l! A 
U':t 
2 
l 
l 
__..:_ 
St ene. 
.ci l~ ~ 1Sl 
1='1 A 
l 
7 
31 
3 
2 
20 
50 
13 
15 
48 
106 
9 
6 
l 
11 
Balstad. 
• a) 
..el re ~ ~ 
1='1 A 
18 
3 
6 
l 
6 
25 
l 
l 
!{eine. 
. a) ~ re ~ \Sl 
1='1 o 
l 
l 
4 
l 
5 
17 
2 
11 
61 
3 
7 
l 
4 
l 
........ 
~ 
~ 
Andre kroniske Underl ivssyg-
domme ........ 20 -
- - 12 - - - - - 6 - 2 
Blod- & Ernæringssygdomme. 24 - 2 - 3 - - - 2 - 5 - - 1-1 12 Septicbæmi, Pyæmi . . . . l -
- - - - - - - - l -
Kronisk Rheumatisme 185 l - 38 - 62 - 7 - 32 - l41-l 31 Fnat og smitsomme Hudsyg-domrue . .... 314 
- 19 - 56 - 43 - 41 - 64 - 14 - 77 Andre H udsygdomme. 125 - 12 - 21 - 44 - 28 - 18 - 2 Veneriske Saar. 3 - -
- - - - - - 3 Sypbilis .... 14 - - - 2 - 2 - - 8 - 2 
Gonorrboe, Epididymit . 80 - l - 8 14 
- 10 - 29 - 7 - 11 Saar (Vulnera) . . . 170 - 16 - 34 39 - 41 - 20 - 5 - 15 Ben brud, Luxationer 35 - 2 - 2 - 3 - 5 - 7 - 7 - 9 Ren- og Ledsygdomme 94 
- 5 - 32 - 12 - 20 - 13 - 5 - 7 Stød~ Forvridning etc. . 290 l 12 - 66 - 83 l 60 - 48 - 8 - 13 
Seneskedebetænctelse . 105 
- 10 - 30 - 23 - 17 - 12 - 2 - 11 
Lymphangit, Aanbetændelse . 74 
- 4 - 30 - 16 - 7 - 13 - 2 - 2 
Bylder, Phlegmone, Karbunkel 479 l 20 - 85 - 104 l 66 - 87 - 39 - 78 V ærkefingre . 406 - 19,- 80 - 57 - 59 - 99 - 15 - 77 Ulcera . 20:3 
-- 5 - 79 - 20 - 20 - 54 - 5 - 20 - ~ Forbrænrling . 42 
- 5 - 13 - 3 - 10 6 - 3 - 2 - ~ Forfrysning lO l 3 24 44 15 11 4 ~ - - - - - - -Øiensygdom . 255 - 8 - 51 - 41 - 49 - 63 - 17 - 26 Øresygrlom ..... . 108 - 5 - 29 - 15 - 13 - 37 - - - 9 
Sygdom i Næsen, Blødning 37 l - 2 - 4 - 9 - 3 - 17 - - 2 
Svulster . . . . • 19 
- - - - 3 - - - 16 
Brok . 17 - - - 2 - 6 - - - 5 l - l 4 
Andre Sygdomme . 2 -
- 2 
--- ---------
Sum 4235 7 185 l 911 - 791 5 613 - l 997 - 220 - 1 518 
Tandudtrækning 833 - 43 - 108 - 94 - 167 
=l 204 - 37 =l 180 Epidemiske Sygdomme . 1412 5 44 - 180 - 287 3 255 260 l 121 265 l l Uopgivet Sygdom eller Døds 
a ar sag 
- - 3 - - - 3 
O" 
Samlet Sum Syge 6480 l 15 l 272 l l l 1199 l 3 l 1172 l 8 l 1035 l - l 1461 l l l 378 l - l 963 2 
*) Deraf led 2 af dr Jr a S1 me opgi>ne 'Iilfa:lde af Melancholia, foT de 2 øvrige er ingen Form anført. 
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Hvorledes Forholdet har stillet sig med Hensyn til de veneriske 
Sygdomme i de sidste 10 Aar vil sees af Tab. VII b. 
Tab. VII b. 
A ar. 
Sum af Lofot- Antal veneriske l Venerisk 
søgende. Tilfælde. kommer paa: 
1886 33000 31 1065 
1887 31300 42 745 
1888 36000 40 900 
1889 34300 41 837 
1890 35 000 49 717 
1891 35 300 33 1070 
1892 34300 55 624 
1893 31000 41 756 
1894 32200 74 435 
1895 37200 97 384 
Det fremgaar af Tabellen, at Antallet af veneriske Tilfælde er i 
stærkt Tiltagende i de sidste, Aar og jeg f01·mener, at dette staar i nok-
saa nær Forbindelse med den ndstrakte Restaurationsvirksomhed og det 
ulovlige Brændevinssalg. Under Bestræbelserne for ved effektive Lov-
bestemmelser at hindre det sidstnævnte bør der formentlig ogsaa træffes 
virksomme Forholdsregler mod U dbredelsen af de veneriske Sygdomme 
af Hensyn til Faren ved disse under de større .H,iskerier, hvor en hel 
Del uerfaren Ungdom altid ind:finder sig. 
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Tabel VII c indeholder Opgave over de af de udenfor Opsyns-
distriktet ansatte Fiskerilæger behandlede ikke epidemiske Sygdomme. 
Tab VII c. 
Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1895. 
(Udenfor Opsynsdistriktet). 
Sy gd om. 
Hjernebetændelse 
Andre Hjerne- og Rygmarvsyg-
domme 
Andre N ervesygdomme 
Hj ertesygdom 
Kronisk Bronchit, Asthma. 
Lungetuberkulose 
Blodspytning (Blodbrækning) . 
Akut Sygdom i Fordøielses-
organerne . . 
Kronisk Gastrit, Kardialgi 
Nyresygdom 
Anrlre Sygdomme i Urinveiene 
Andre kroniske Underlivssyg-
domme 
Blod- og Ernæringssygdomme 
Septichæmi, Pyæmi . ~r . 
Kronisk Rheumatisme 
Fnat og smitsomme Hudsyg-
domme 
Andre Hudsygdomme 
Syphilis 
Gonorrhoe, Epididymit . 
Saar (Vulnera) . 
Benbrud, Luxationer . 
Ben- og Ledsygdomme 
Stød, Forvridning etc. 
Seneskedebetændelse . 
Lymphangit, Aarebetændelse . 
Bylder, Phlegmone, Karbunkel 
Værke:fingre 
Ulcera 
Forbrænding . 
Forfrysning 
Øiensygclom 
Øresygdom 
Sygdom i Næsen, Blødning 
Svulster 
Brok 
Fordeling paa Fiskeridistrikterne. 
- -
Sum. V ær ø Borge l Øk . D l 
og og s ver- Bø og 
Røst. Gimsø. næs. berg. Malnes. 
~ l~ ~ l ~ ~l~ ~l~ ~l~ ~l~ 
l 
2 
31 
7 
20 
18 
5 
15 
109 
4 
9 
12 
5 
l 
58 
38 
26 
4 
15 
43 
4 
19 
31 
lO 
8 
54 
67 
20 
5 
8 
2u 
12 
4 
9 
(j 
5 -
l -
3 -
2 -
l -
21 -
2 -
9 -
14 -
10 -
l -
4 -
24 -
11 -
8 -
16 -
3 -
11-
15 l 
l -
5 -
20 -
l -
3 l 
5 -
15 -
11 -
4 -
2 -
6 -
6 -
2 -
6 -
4 -
2 -
ii ~i l; ~ 
~=l J = 6- 3-
2 - l -
l -
6-
3 -
4-
2 -
l -
5 -
52 -
l -
7 -
6 -
22 -
9 -
10 -
2 -
13 -
15 -
5 - -
1 -
22 -
13 -
6 -
3 -
4 -
9 -
2 -
8 -
2 -
l -
l-
l -
6 -
2 -
l -
l -
4 -
l -
l -
l -
3 -
l -
l -
2 ·-
4 ·-
2 ·-
1 ·-
3 ·-
10 --
l ·-
l l 
8 ·-
3 ·-
2 ·-
1 ·-
3 ·-
2 -
2 ·-
3 ·-
3 ·-
4-
8-
24 -
6 -
l -
3 -
l -
l -
l -
3 -
- - - -·----------- - -------- --
Sum 706 3 163 - 182 2 233 - 25 - 103 l 
'l'andudtrækning 123 - 44 - 26 - 34 - l - 18 -
Epidemiske Sygdomme . 241 2 80 - 66 - 65 - 5 - 25 2 
Samlet S-um_S_y_g-·e·l-1-0-70- ~--;; -:1--;u--;-;;-=--;;-= ~ --; 
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f. Kirke- og Skolevæsenet. 
Den extraordinære geistlige Betjening blev ivinter udført af Stifts-
kapellan Hans W. Dop Smith med Station i Svolvær, af Stiftskapellan 
N. Ohristie i Henningsvær og af Stiftskapellan P. Rynning i Stene. 
Sidstnævnte havde, forinden han afreiste derhen, i den sidste Halvdel af 
Januar Maaned Sta ti on i Østnæsfjorden, hvor der imidlertid dengang var 
faa Fiskere, men de af ham afholdte Gudstjenester var godt besøgte af 
de Omkringboende. 
Af de til mig indsendte Beretninger hidsættes følgende: 
Stiftskapellan Smith forrettede som Fiskerpræst i Svolvær, Østnæs-
fjorden og Skraaven fra lste Februar til i8de April. I Østnæsfjorden 
holdtes Gudstjeneste 1 Gang og i Skraaven 2 Gange. Foruden Søndags· 
gudstjenesterne øvedes Virksomheden i Svolvær med Bibellæsning af-
vexlende i de 2 Forsamlingshnse. Det gode V eir og tildels gode FLke 
bidrog til at indskrænke Bibellæsningernes .Antal og - som Stiftskapel-
lanen udtaler - muligens ogsaa til, at Søgningen til Guds Ords Rørelse 
ikke altid stod paa Høide med, hvad der havde været Tilfældet med 
hans tidligere Virksomhed som Fiskerprest i Vestlofoten. 
Fiskerbibliotheket i Svolv~r, der bestyredes af Stiftskapellanen, 
havde 62 Laantagere med 166 Udlaan. 
I Svolvær blev der holdt Fiskerskole af Kirkesanger i Vaagen, 
P. Hammer. Ialt var den besøgt af henved 60 Elever, hvoraf omtrent 
alle var voksne. Søgningen til Skolen var noksaa jevn i Februar, men 
det rige Fiske og gode V eir, som indtraf med Ma1 ts Maaneds B egyn-
delse medførte, at Skolesøgningen med et ophørte. Der blev hoved-
sagelig undervist i Regning og lVlodersmaal. Særlig blev der lagt V ægt 
paa at gi ve Eleverne Veiledning i U dfærdig t" Ise af forskjellige Slags 
Dokumenter og Forretningsskrivelser. 2 Gange om Ugen blev der holdt 
historiske Foredrag. 
I Kabelvaag blev der holdt lignende Skole af Lærer I. Sldnielid. 
Foruden af Sognepresten i Vaag·en blev der i Kabelvaag Hgesom i 
Svolvær og Skraaven oftere holdt gudstjenstlige Sammenkomster i de 
derværende Bedehuse af tilreisende Emissærer. I Kabelvaag var der 
ogsaa ofte Opbyggelser i den af den frie Missionsforening opførte Byg-
ning. Søgningen til Vaagens Kirke samt til Bedehusene var stor og 
ligesaa til den frie Missionsforenings Møder. 
Fiskerhjemmet i Kabelvaag blev ogsaa meget søgt af .E'iskerne. 
Opsynsbetjenten udtaler i sin Indberetning, at dette Hjem, særlig· paa et 
Sted som Kabelvaag, er til særdeles stort Gavn for dem. 
Ogsaa ivinter holdt Emissær Eidissen fra Tromsø Bibellæsninger 
hver Søndag, saavel .E'ormiddag som Eftermiddag, dels i BedehusetJ dels 
paa Ørsnæs, dels paa Kalle. Paa Landliggedage blev saadanne ogsaa 
afholdt, og Søgningen var altid stor. 
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N og en Fiskerskole blev der ikke holdt i disse V ær, hvortil Grunden 
nok skal være den, at passende Lokale ikke skal kunne o,pdrives. 
Stiftskapellan Ohristie ankom til Henningsvær den 1ste Februar, 
hvor en hel Del Fiskere da a1lerede var samlet. Gudstjeneste holdtes 
hver Søndag Formiddag i I{apellet med Undtager"se af 17de Februar, 
da Stiftskapellanen forrettede i Gimsø. Bibellæsningen holdtes Søndag 
Eftermid:iag i Forsamlingshuset paa Hellandsøen eller paa Landliggedage 
i U gens Løb. Søgningen til Kirker og Forsamlingshus var meget god. 
Paa Sygehuset holdtes Andagt efter Gudstjenesten i Kirken Søndag 
Formiddag og ellers, naar dertil var Anledning. Ligesom ifjor holdt 
Lærer Jens en fra Borge Skole for de Skolepligtige om Formiddagen 
og for Volnme om Eftermiddagen. Skolen for Børnene var i Gang fra 
29de Januar til 31te Marts med Undervisning i de almindelige Skolefag. 
Elevantallet· var fra O til 22, almindeligvis 10. Skolen for de Voksne 
holdtes 16 Dage i Februar med Undervisning i Norsk skriftlig, og i 
Regning. Der fremmødte almindeligvis 15 .Ji.Jlever. 
Bibliothekr.t, der havde faaet adskillig Forøgelse, benyttedes under 
Fisket af 137 Laantagere med tilsammen 570 Udlaan. 
Af Lærer Jensen blev der oftere holdt Bibellæsningei\ specielt 
Søndag Eftermiddag paa Sauøen. 
Endel tilreisende Prædikanter kom ogsa.a til V æret, dels kun for at 
tale Guds Ord, dels ogsaa for at foretage Indsamling til særskilte Øiemed. 
- Kinarnissionen, Børnehjemmet i Brønø o. s. v. -· Af Dissentere havde 
Frelsesarmeen iaar fast Station i V æret, og Møderne var formentlig som 
oftest godt besøgte. Ogsaa i Svolvær og Kabelvaag afholdtes der oftere 
Møder af Frelsesarmeen. 
Stiftskapellanen afsluttede sin Virksomhed den 16de April. 
Den geistlige Tjeneste i Stene, Stamsund og Ure overtog Stifts-
kapellan Rynning den 2den Februar og fortsatte den til og med 2den 
Paaskedag, den lode April. Hver Søndag blev der i dette Tidsrum af-
holdt Høimessegudstjeneste i Stene Kapelkirke, hvor der paa 2 Land-
liggedage ogsaa blev afholclt Fastegudstjeneste. I Bedehusene i Stam-
sund og Ure blev der afvekslende hveranden Søndag holdt Aftensangs-
tjeneste samt Bibellæsninger paa Landliggedage i Ugen. Ialt blev der 
holdt 33 gudstjenstlige Forsamlinger. Søgningen kan i Almindelighed 
betegnes som god, flere Gange -var Lokalerne overfyldte. 
Fiskerbibliotheket i Stene havde 87 Laantagere med 281 U dlaan 
i Stamsund » 372 » 902 
i Ure 75 » 321 
I Anledning af, at Fiskerne i Stamsund den 24de Marts stormede 
de ulovlige Oclsalgsstedcr for Øl og Brændevin - llvoraf flere desuden 
ogsaa mistænktes for usædelig Trafik - og ødelagde de forefundne Drikke-
varer, bemærker Stiftskapellanen, at den nuværende Lovgivning vistnok 
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lid et magter at hæmme det ulovlige U dsalgsvæsen og at det var i Følelsen 
heraf, at den hos Fiskerne værende stærke Opinion skabte sig U dtryk i 
den lovstridige og beklagelige Form. 
Fiskerskolen i Stamsund blev ivinter holdt af Lærer K. IL Gjelle 
af Alstahaug fra lste .E'ebruar til 15cle April. Han overtog ogsaa Be-
styrelsen af Fiskerbibliotheket og førte Tilsyn med Læseværelset. Fisker-
skolen havde god Søgning i den første Tid, men efter større Flytning 
østover i Begyndelsen af Marts kom den senere ikke i rigtig Gjænge . 
. Den søgtes ialt af 25 ukonfirmerede og 62 konfirmerede Elever. Under-
visningstiden var fra 8 '/.! Formiddag til 11 l 2 Eftermiddag og fra 6 til 
81/2 Aften. Om Formiddagen anlagdes Undervisningen nærmest for 
Ukonfirmerede, men der var Adgang ogsaa for Voksne til at deltage. 
Aftenskolen anlagdes udelukkende for Voksne. Undervisningsfag var 
Norsk, Regning og flerstemmig Sang. Gjennemsnitligt Antal Skolesøgende 
var i2 ukonfirmerede og 15 konfirmerede pr. Dag . 
.E'iskerbibliotheket blev godt benyttet. Der var 372 Laantagere 
med 902 U dlaan. 
I Bedehuset blev der af Læreren og andre Lægmænd oftere holdt 
Møder om Guds Ord. Besøget var som Regel godt, saa at .Bedehuset 
ikke sjelden viste sig for lidet, uagtet der ved Opførelse af Galleri ivinter 
var skaffet Plads for omkring et Par Hundrede mere end tidligere. 
Lærer A. Olsen af Rødø var af Tromsø Biskop anvist Virkekreds 
paa Strækningen fra Nufsfjord vestover med fast Station i Reine, hvor-
fra han fore tog Reiser til V ærene A a, Sørvaagen, Moskenæs, Sund, N æs-
land og Nuft~fjorcl. Han holdt ialt 40 Bibellæsninger, hvoraf 13 i Reine 
Kirke, 6 i Moskenæs Kirke, 5 i Sund og de øvrige paa forskjellige 
Steder in den Distriktet · N aar han var tilstede i Reine, holdtes omtrent 
daglig Andagt for de Syge paa Sygehuset. 
Provst L an dmark besøgte oftere V ærene, hvor Emissærerne Mads 
Alfsen, Rasmussen og Dybdahl ogsaa til forskjellige Tider holdt Opbyg--
gelser. 
Lærer Olsen udtaler sin Glæde over, at Fiskerne mødte talrigt frem 
for at høre Guds Ord samt med den Fred og- Stilhed, der herskecle alle-
vegne. Disse gode Forholde tilskrev han den Omstændighed, at V ær-
eierne ikke bortleier Hus til ligefrem Restaurationsvirksomhecl, og jeg 
maa give ham min Tilslutning, naar han ucltaler Ønsket om, at det gode 
Exempel i saa Henseende maatte blive efterfulgt i samtlige ]Lofotens 
Fiskevær. 
Oni Fiskerskoler og om Benyttelsen af Fiskerbibliothekerne vesten-
for Ure har jeg . ingen :Meddelelse faaet for sidste Vinter. Hans Høi-
ærværdighed Biskop Bøckman opholclt sig i Lofoten fra 21de Februar til 
6te April, i hvilken Tid han holdt dels Høimessegudstjeneste, dels Bibel-
læsninger i forskjellige Vær saavel i Øst- som Vestlofoten. Biskopen 
afholdt ogsaa i Kabelvaag og Stamsund Møde med Fiskerne for at faa 
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deres U dtalelser og i Tilfælde Tilslutning til Resolution om Forholds-
regler til Bekjæmpelse af ulovligt Salg af berusende Drikke i Lofot-
værene, ligesom saadanne Møder paa Foranledning af barn flere Steder 
ogsaa blev afholdt af Presterne. Overalt havde Resolutionen - der i 
alt V æsentligt sluttede sig til de i min Skrivelse af 13de Marts 1894 til 
N orcllancls Amtmancl foreslaaede Foranstaltninger -- eler delvis ogsaa er 
paapegecle i mine Beretninger om Lofotfisket 1894 - til Inclskrænkning 
af de heromhancllede Lovovertræclelser ved de store Fiskerier og ved 
Marked erne i Nordland, vistnok stor Tilslutning. 
g. Telegrafvæsenet. 
Personalet ved Telegrafstationerne i Lofoten blev ivinter forstærket 
med 33 Tjenestgjørende, der blev fordelte paa 18 faste og 1 Feltstation. 
Ved Lødingen Station blev Betjeningen under Fisket forstærket med ~7 
Tjenestgjørende. Af de 18 faste Lofotstationer holdtes de 12 aabne hele 
Aaret, 7 som Telegraf- og 5 som Telefonstationer. 
Stationerne Ørsvaag, Hopen, U re blev aabnede 6te, Vaterfj ord og 
Digermulen 15de og Feltstationen i St~ ne 23de Januar. Stationen i 
Digermulen blev lukket 9de, i Vaterfjord 10de, Feltstationen i Stene 
16de, Stationen i Ørsvaag 23de, i Hopen 26de April og i Ure 2den Mai, 
medens Stationen i Sund ogsaa iaar vilde blive holdt i Virksomhed indtil 
videre. 
Tabel VIII, eler ogsaa iaar velvilligen er mig tilstillet af Telegraf-
inspektør Lie, viser Antallet af de ved Lofotstationerne afsendte og mod.-
tagne Telegrammer i Tidsrummet Januar-April d. A. 
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Tab. VIII. 
Fortegnelse 
over Antallet af expederede Telegrammer ved Telegrafstationerne 
i Lofoten under Vinterfisket i Aaret 1895. 
Sta ti on. 
Digermulen . 
Brettesnæs 
Skraaven 
Vaterfjord 
Svolvær . 
Kabelvaag 
Ørsvaag . 
Hopen 
Henningsvær 
Lyngvær. 
Stamsund 
Stene . 
U re 
Bal stad 
Borgevær 
ufsfjord 
und . 
N 
s 
R 
s 
eine . 
ørvaagen 
Tilsammen 
Ialt 
Januar. 
a5 a5 
~ >:l s >:l o Q) 
,.!:d ~ >:l 
< < 
l 
27 4-1-
86 89 
14B 113 
3 21 
1004 580 
464 397 
103 65 
187 98 
766 413 
128 104 
707 434 
38 39 
210 114 
590 418 
98 71 
191 168 
399 272 
439 268 
759 405 
--
6342 4113 
'--........---
10455 
Februar. 
a5 a5 
..., >:l 
'C s 
>:l o Q) 
.l<! ~ >:l 
< < 
20~ 2g8 
234 278 
613 342 
56 189 
2306 1252 
1078 674 
354 336 
48:2 287 
1310 876 
88 94 
1338 902 
194 288 
460 398 
889 642 
116 89 
375 324 
594 454 
691 513 
853 668 
-.-
--
12233 8904 
---~--' 
21137 
Marts. April. !=i 
a,) 
di a5 a 2 di a >:l ..., >:l 
ro 8 'C s ro 
>:l o >:l o ~ Q) 
,.!:d Q) ,.!:d ·~ ~ >:l ~ o E-! 
< < < < 
188 472 10 55 1~96 
387 521 156 24:0 1991 
1049 800 613 486 4159 
2225 1422 40 116 4072 
5237 3839 2240 170·1 18152 
3080 1968 2154- 1514 11329 
583 662 266 .311 2680 
1151 862 487 36G 3920 
2896 2096 1932 153Ei 11825 
118 137 125 150 944 
2136 1665 1406 1169 9757 
192 499 98 159 1507 
69~ 656 408 345 3283 
1428 1121 1223 946 7257 
111 117 101 110 813 
719 612 534 401 3324 
919 751 919 750
1 5058 
1072 787 1045 790 5605 
1416 1098 1888 1416 8503 
-- - - ------
25599 20075 15645 12564 
'---....---._; '---......----" --
45674 28209 105-1:75 
Man vil her specielt bemærke den store Stigning i TelegTammernes 
Antal fra forrige Aar af 12 480 Stkr., og det tiltrods for den livlige 
Korrespondance paa de private Telefonlinier i Lofoten. 
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Tab. IX vjser Telegrafkorrespondancen i de sidste 6 Aar. 
Tab. IX. 
1000 Telegrammer. 
M a ane d. 
l l l l l 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 
Januar 9 .2 9.4 9 .2 8.8 10.5 lO.o 
Februar 18.7 14.2 20.0 20.5 18.9 21.1 
Marts. 33.7 31 .6 - 29.6 33.1 31.5 45.7 
April . 18.4 20.5 17.5 20.2 32.1 28 .2 
----
Ialt 80.0 75.7 76.3 82.6 93 .0 105.5 
Telegrammernes Anta! ved Lofotstationerne for hele Aaret er til 
Sammenligning anført i nedenstaaende 1,abel X. 
Tab. X. 
1000 Telegrammer. 0/o a.f hele 
.A ar. 
Afsendte. j Mod tagne. l l 
Aarets 
Inlt. I Fiske- Expeilition. 
tiden. 
1884 27.7 21.5 49 .2 33.8 68.7 
1885 37.1 28.4 65 .5 44.8 68.4 
1886 l 35 .6 27.3 62.0 4:6 5 73.9 
] 887 33.9 27 .0 60.9 4-2.2 67.1 
1888 52.1 40.2 92.3 62.3 67.5 
1889 54 4 43.9 98.3 69.8 71 .0 
1880 l 68.0 53.6 121.6 80.0 66 .0 
1891 61.5 49.1 110.6 75.7 68.4 
1892 60.2 50.4 110.6 76.3 69.0 
1893 67.6 55.2 122.8 82.6 67.3 
1 89-± 77.4 62 .0 139.4 93.0 66.7 
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h. Post- og Passagerbefordringen. 
"Efterat man nu har faaet Hurtigrute 2 Gange om Ugen til Svolvær 
- foruden de øvrige Postruter - - maa rimelige Fordringer til Post- og 
Passagerbefordringeu derhen siges at være fuldt tilfredsstillende. Damp-
skibene i Hurtigruten indtraf næsten altid til bestemt Tid, hvorved For-
sinkelse i de øvrige Postskibes Ruter blev mindre paaagtet. Lokalruten 
i Lofoten blev udført af det Vesteraalske Selskabs Skibe <<Hadsel» og 
«Vaagan», hvoraf det sidstnævnte var for lidet og ubekvemt til at kunne 
tilfredsstille Publikums berettigede Krav. Der hørtes ogsaa oftere Klage 
over, at Lokalskibenes Afgang fra Svolvær blev formeget opholdt ved 
stor Omlastning af Fragtgods. 
i. Havnevæsenet, 
Efter de i Havnevæsenet indhentede Oplysninger er der isommer 
paabegyndt Udgravning af Revet i Reine, hvilket Arbeide muligens vil 
være færdigt næste Sommer. Da vil antagelig ogsaa Opmuclring af 
Rækøkilen og Østervaagen paabegyndes, saaledes at disse vigtige Arbeider 
i en forholdsvis nær Fremtid kan paaregnes u~førte. Dette vil for-
mentlig ogsaa blive Tilfældet med flere mindre Arbeider i enkelte andre 
Lofotvær. 
Et Andragende fra V æreieren og endel Skippere om Borttagelse af 
nogle store Stene i Balstads indre Havn blev ivinter af mig anbefalet 
og oversendt Havnedirektøren. 
k. Fyr- og Mærkevæsenet. 
I Skrivelser til Fyrdirektøren, henholdsvis af 29de Januar og 22de 
April, har jeg indberettet, at Støtten paa Teistboen i Balstad var ned-
brukket af Søen, og at en Fortøiningsring paa Skjæret «lille Bonden» i 
Balstad var forrustet. Formentlig er disse Mangler afhjulpne - paa 
Teistboen blev der hurtigt, antagelig kun midlertidig, anbragt ~Bøie -
ligesom jeg har modtaget Meddelelse om, at de tidligere omskrevne For-
tøiningsringe samt ogsaa Mærke paa «Grautdallen» ved Moskenæs an-
tages at ville blive anbragt i indeværende Aar, saafremt Arbeidsstyrken 
rækker saa langt. En Støtte paa det ved Høivand overflydte Skjær, der 
ligger i Indløbet til Dybfjorden. - mellem Reine og Moskenæs - ansees 
ønskelig. · 
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Fyrdirektøren har ogsaa oplyst, at ],orstærkning og hensigtsmæssig 
Skjærmning af Svinø Fyr er opført i hans Bndgetforslag, dog ikke som 
et Arbeide, der først bør komme til U dførelse. 
Et Andragende om Fyr uden fast Tilsyn for Aa har jeg paategnet 
min Anbefaling, og jeg maa fremdeles fremholde Ønskelig-heden af saa-
danne Fyres Anbring-else ved Kabelvaag og i Gimsøstrømmen. 
Særlig af Hensyn til den store Post- og Passagerbeforclring med 
Dampskibene i Hurtigruten maa jeg anbefale, at Inclseiling~fyret til 
Svolvær gives større Lysstyrke, da den nuværende ikke er tilstrækkelig 
til at slaa igjennem netop under de Omstæncligheder - Mørke med Regn 
eller Snetykke - ela Fyret mest tiltrænges. 
IL Fiskerne vedkommende. 
a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden 
Opsynsd i stri ktet. 
Da Opsynet den 16cle Januar traadte i Virksomhecl var der an-
kommen endel Fiskere til Henningsvær og flere af V estlofotværene. De 
fleste Baade hørte imidlertid hjemme i Lofoten, og da de gjorte Prøvesæt 
havde givet lidet Udbytte, var eler kun faa, som havcle begyndt at drive 
i Søen. Det rolige og gode V 'jir, eler havde været fremherskende lige 
fra Nytaar, og som fremdeles vedvarecle, bragte i de nærmest paafølgencle 
Dage adskillige fremmede Fiskere til de forannævnte V ær, og henimod 
Maanedens Slutning begyndte der ogsaa at inclfincle sig endel Baade i 
V ærene østenfor. Da V eir- og Vindforholdene fremdeles i den første 
Halvdel af Februar var gunstige for Fiskernes l!,remkomst til Lofoten, 
ankom eler specielt i Dagene fra 4de til 9de Februar en hel Del Baacle 
saavel sønden- som nordenfra. Paa Grund af de senere Aars mislykkede 
Fiske i de østligere V ær søgte mange -- selv Indbyggere i Østnæs-· 
fjorden - strax vestover, og det var først efter Midten af lVIaaneden, da 
det første Fiskeindsig va;r formærket paa Hølen, at der samledes noget 
større Baadantal i Svolvær og de omliggende V ær. Imidlertid ved·-
varede Tilstrømningen fremdeles til de vestligere V ær og ved Maanedens 
Slutning var Størstedelen af det vanlige Belæg der fremkommen . Då) 
man i d.e første Dage af Marts begyndte at fiske meget godt paa Liner 
for Svolvær, øgedes Baadantallet her hurtigt, dels ved direkte Ankomst 
fra Hjemstederne, dels ve:i Tilflytning fra Henningsvær, dels fra de 
fleste af Vestlofotens ]'iskevær. I Brettesnæs og RaftSUlldet slog ad,skil-
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lige Fiskere sig ned i de sidste Dage af Februar, men da Fisket ·her 
ikke blev af større Betydning, flyttede de fleste den 6te Marts til Svolvær 
og Østnæsfjorden. Samtidig foregik der ikke liden Flytning til Fjorden, 
endog fra Svolvær, saaledes at der tilsidst samledes over 2000 Baade, 
men Fisket blev ikke som paaregnet, og omkring 20de Marts fraflyttede 
de fleste Baade for at fortsætte Fisket, hovedsagelig i Henningsvær eller 
Vestlofoten. Endel N ordlændinger tog til Svolvær for der at drive Søen 
endnu i nogle Dage. 
Henimod Midten af Marts Maaned kom der ivinter ikke sa~1 ganske 
faa Baade til Lofoten, dels Fiskere, som søgte did efter mislykket Fiske, 
dels i Helgelandsværene e:Ier endog ved Haugesundskanten, clels saa-
danne, som oprindelig ikke havde tænkt sig til Lofoten, men som ved 
Efterretninger om godt Fiske isaahenseende forandrede sin Bestemmelse. 
Til Ørsvaag, Ørsnæs og Hopen, hvor usædvanlig mange Fisl{ere fra 
Stegen og Hammerø tidlig indfandt sig, begyndte der i de sid. te Dage 
af Februar og første Dage af Marts Tilflytning fra Skraaven, mest 
Dy bsagn baade. 
I Ugen mellem 3die og 9de J\1arts flyttede Størstedelen af Distrik-
tets GarnbaR.de til Østnæsfjorden, men da Fisket der slog feil :for dem, 
vendte de omkring 20cle Marts tilbage. Samtidig forøgedes Baadantallet 
ved Tilflytning a.f Linebaade vestenfra, som var bestemte til Østnæs-
fjorden, men som nu foretrak at slaa sig til Ro hovedsagelig i Hopen og 
Kalle, hvor de blev liggende lige til Fiskets Slutning. Under Fisket i 
Østnæsfjorden søgte endel Garnbaade :fra Henningsvær og Stamsund der- · 
hen, men samtidig kom der Linebaade tilflyttende vestenfra til de samme 
Vær, saa nogen større Nedgang i Belæg fandt ikke Sted. 
Fra, Mortsund og Brandsholmen flyttede i Marts Maaned endel 
Baade østover, men vendte snart tilbage. Størsteparten a.f de Baade, 
der fra Vestlofoten var flyttede østover, vendte i Slutningen af Mnrts og 
Begyndelsen af April tilbage til sine tidligere V ær, men nogen større 
Tilflytning a:f fremm ede Baade fandt ivinter ikke Sted til de vestligste 
Vær, hvilket jo· saa oftr. ellers har været Tilfældet. Aarsagen hertil var 
vistnok den, at dels var Veiret i den første Halvdel af April temmelig 
uroligt, dels fiskedes der noget paa Liner overalt, saa mange fandt det 
ikke lønnende at foretage den tidsspildende Flytning, saameget mere 
som Agn var kostbart og tHdels vanskeligt at opdrive. 
I de østligste V ær begyndte Nordlændingerne at gjøre sig færdige 
til Hjemreise i de sidste Dage af Marts og første Dage af April, men 
Vindforholdene opholdt dem i længere '11id, saa de fleste maatte tage 
Dampskibsslæbning for at komme afsted. 
Efterhaanden aftog nu Fisket, især for Garnmændene, hvoraf dog 
saamange, som kunde skaffe sig passende Baade, allerede tidlig i Fisket 
var begyndt med Gatnbrug. De fleste af dem sluttede Fisket inden 
Skjærthorsdag, der indtraf den llte, April, og ved denne Tid var ogsaa 
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Størstedelen af Nordlændingerne enten hjemreiste eller de forberedede 
sig til at forlade Lofoten. 
Endnn den 20de April var der gjenliggende ikke saa ganske faa 
Baade i de fleste Vær, men efter den Tid ophørte Fisket mere og mere, 
hvorfor de fremmede Fiskere sluttede og beg-ave sig hjemover, saa snart 
de dertil fandt .Anledning. Rjemfolket fortsatte vel endnu nogle Dage, 
især i de vestligste V ær, men ogsaa der kunde Fisket betragtes som af-
sluttet, da Opsynet hævedes Lørdag den 27de April. 
Efterstaaende Tab. XI viser Baadantallet samt dets procentvise 
Størrelse ved Begyndelsen og ved :Midten af hver Maaned i de sidste 
5 Aar. 
Tab. XI. 
: 
Antal Baade tilstede Pro cent 
Tid. 
1891 11892 11893 1189411895 1891 11892 11893 1189411895 
l 
Januar, Midten . 100 400 500 8ool 300 J .4 5 .8 8.s 12.8 4.o 
Februar, Begyndelsen 2100 2000 2100 2400 2300 30.o 29 .o 35.o 38.4 30.~ 
- Midten • 3400 4500 4200 4600 4100 48.6 65 .2 70.o 73.6 54.6 
Marts, Begyndelsen 4900 6400 5000 5500 5600 70.o 92 .7 91.7 88 .o 74.e; 
- Midten . 700U 6900 6000 61 00 7510 100.o lOO.o lOO.o 97.6 100.6 
- Slutningen 7000 4000 5900 6250 7400 l OO.o 58.o 98.3 lOO.o 98. 6 
April, Slutningen af 
-
1ste Uge 4000 2200 3500 5300 6500 57.1 31.9 58.s 84.8 86.o 
-
2den Uge 1500 1000 2100 3700 3600 21.4 14.5 35.o 59.2 47.H 
- 3die Uge - 500 300 2000 2600 - 7.2 5.o 32.o 34.(! 
Tab. XII viser Baadfordelingen ved de forskjellige Fiskevær. Tallene 
over Delestregen betegner Garnbaade, u n d er Stregen betegner Line·-
baade og e f t er samme Dybsagnbaade. 
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Tab. XII. 
o.o 
.p 
1=1 w 
o 
Q) 00 1=1 ~ a.i Q) Of) rO' U gen, "C æ ~ ~ som ~ æ C.l p. Q) Q) $:l • $:l Q) a.i ~~ ~ ~ ......... ::s § o .o ~ § ~ .... ::s endte. r!l ~ .... ~ o CI:S o f/l.p p Ul o .... p. ~ ~ sw ~ ~<.::;> ~ Q) 
~ r:n w. p. Il:: ~ 
-+" r:n 
l o o l l lO o 15 
- - - - -Januar 19 - - - 10 o 16 180 60 60 
- IO -0 - - ------17 190 60 75 
- - - ------o--o - 15- _7_o_ 45- --w--
- - - -26 3 18 80 272 180 76 
-3 -w -95 -342 ~~5 ----ro5 
---- 8 o 3 ll-120 71 _3_8 _ 
Februar 2 - - 29 l 10 15 2 25 338 2 256 95 1 
-ss-w - 20 36 460 327134 
----------- ---- - -----------
16 l 23 87 212 166 49 
- 6o 4 37 24 67 203 3 378 25 224 5 120 2 9 
-80 - 38114 293 615 395171 
- --- 55 lO 108 151 ~ 354 -6-1 ~ 
16 - - T9 15 83 2 66152 222 13 414 59 299 35 126 3 
149-95 326 386 ---w-1 (388 HlO 
----80- 35 220 163 292 356 61 
23 - - 116 32 388 9 110264 244 24 430 81 316 35 134 6 
-m- 432 594 431-so3 707 -w1 
5 --84- 5o- 220 165 296 376 62 
2 180 - 139 42 635 18 130291 253 25 438 89 316 70 123 Il Marts 
185 ~---w3641443 823 ---rrti2 19Ef 
------ o 13 87- 62 223 167- 305 376- 62 
9 200 400 166 50 971 49 163316 265 31 483 97 316 70 135 11 
200~303 1082 702 4ffifl----s8f) 762 l 208 
------ - - --------- - - - - --------' 
10 69 90 64 233 167 305 370 67 
16 318 l 769 67 173 51 103o58 185352 271 28 532 97 427 78 125 13 
329 905 314 ilo8 770 466 934 ----s76 ~ 
6 14 90 65 233 175 230 380 64 
23 322 1 757 45 m 51 1o3o67 ls9367 281 28 622100 427 78 1114 2 
329 816318 1162 ,787484 952- 88b-, 240 
- - --- 6 14 90 66-~171-225 ~-1 50 
- 30 302 l 704 40 177 51 960 53 18~371 311 28 615100 427 78 1180 
309~318 10'79-794 510940 88f) 230 
April 
-------l-0 - -1-0--10-0--5-5 - -23_1 __ 15_7 __ 21-2- -38-0-- 52 
6 118 200 15 171 51 920 48 179340 278 28 620 60 427 78 195 3 
1282253221023-rmo 463 892- 885- 250 
--- - - - -- - - -2-4 - - 9--3-6- -5-1- -13-2 - -10_0__ 12 
13 - 9o 14 270 18 65109 144 521 12 250 10 147 
128 297 210 195 665 360 159 
-------------0--7--8--0- _5_0__ 2 
20 - 127 13 4o 45 92 5 380 10 150 1160 2 
-140 -92 -105 390 200-1 164 
Anm.: Da Opsynet den 27de April traadte ud af Virksomhed, var der gjen-
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Ialt 
østenfor l _ H l vestenfor 
H . 1 en- H . ennmgs-~ . 
1 
enmngs-
vær. nmgsvær. vær. 
Ialt. 
o l 3 2 5 o _1 10 l 25 l 36 
150 l~ 150 165 201 26 180 826 ---mfl  152 170 -::-2-"---01-:--l---27-,--1_1_9_0_1 __ 8_5 _1 - 11023 
-4-,-9-- _i 9 l 15 
333 • gs 150 228 287 101 -2-72 -13-52 
337 1 107 154 237 ------=2--=-8 -=-8 -l--1--:-1--=-6 - l-------:c3-4_2 _ 1- - 1,---,-4-=-54-:--11725 
12 8 12 13 2 22 120 156 
366 147 149 265 327 79 3 338 2 1605 l 298 
187 
70 102 
106~ 
191~~ 
378 155 161 ~ ----=3--,-:-~-=-9 - 1--1:-::0-:-4-I--4--=-6-=-o- l--1:-::7:-:::-62:::--12016 6 
-2-6- - 1-2 - 12 13 - 2--I--12-7--I·-2-1-2--I-2-8-0-- I----L---
405 154 155 281 366 324 74 378 25 1705 7 619 3132~ 431 166167 294 _3_6_8 -l--5-2_5_ 1 __ 6_1_5-l--1-9-92~12407106 
_5_4 _ __ 1_2 _ 13 16 o l- 32-4-- 1- 28_8 _ _ 1_5_1_0--l--- -l- - -
423 162 157 289 380 450182 414 59 1836 38 1122 ----:~- 1- --1----l---=--=---=---c--- 2700279 ~1-m 170 305 380 956 761 2384 
-4-7 - ,-1-2-~ ~ o 498 292 505 
432 162 160 291 384 858329 430 81 1879 41 1295 4r, 
4 7 9 l l 7 4 173 ----w7 ---=-3-=--84- l--1.,--:6,--,-8-5 -l--8-0-3 - l---:2:--4--,-25-,---1316 7 o l 
47 1_1_2__ 13 16 _Q 524 296 526 1346 
430 162 172 294 390 1337376 438 89 1887 81 ~~-~-~~~1----1-~~-13662546 
4101 
491a 
5554~ 
477 -rn ----r85 310 3~0 2237 823 2494 
-1-2- _1_2- - J-6 - ----=o- - 1--,-55-2--1- 30_5 _ _ 1_5--:-25--l-~-- - --
438 -15-9 -16-0 -29-9 393 2165446 483 97 1900 81 1382 
47 
485 171 1'72 315 -3-\:13-l--3-1_6_3_1 __ 8_8_5_1 __ 2_5_0_6 -l4548624 
48 -1-3- 12 14 o 633 305 524 
435 170 189 291 -38-2 2752557 532 97 2019 91 1462 
48:3 ~ ~ 305 -----=-3-=-82- l--3-9_4_2_1 __ 9_3_4 _ 1--2-6-34-15303 745 
48 _1_2 _ 12 - 1-7--o--l--58-3-- 11 _2_3_0 __ 1_5_3_3 __ 1 ___ _ 
451 -17-0 158-30-9 403 2756559 622100 2092 80 1346 
499 18:d 170 326 - 4-,-03-. -l-3---,8_9_8_1 __ 9_5_2 -l---:2,.--:-,-7-=--05-,----15570739 
48 13- 12 _1_7__ o 581 225 520 
455 -16-5 197 -32-5 -41-5 2643544 615 100 2104 7S 1326 
---l-------=-c:=-:--::--1 - --1-----::-::---15522 722 
6554: 
7510 
7470 
503 -us 209 342 415 3768 940 2762 
48 - 1-2 - - 1-2- 17 - 0 - 5-6-,--3 - l--2-12--l-52-1--ll---ll--
468 184 198 331 419 1866482 620 60 2222 81 1296 -----=~ ~-~~-11-~~-1---=--=-~-14708623 6627' 
516 --r§6~348 419 2911 892 2824 
--- ----::--1-~--11----1-~--1----1---48 _1_2_ 12 16 o 120 132 200 
414 -21-8 190 -33-6 4-1-9 569141 521 12 1974 10 452 
462 230 202 352 _ 4_1_9 -l- -8-3_0_1 __ 6_6_5-l--2-1-84- 13064163 
16 _1_0 __ - -0- 8 o 15 o 86 
381 220 - 120 331 409 259 63 380 10 1771 2 101 
--,.--,.--1----1,----1----12410 75 
397 ~ 120---s39 _..~409 337 390 1859 
ligg('lloe i ne vestligste Vær omtrent. 250 'Rnn<'le. 
367~1 
25861 
Tabel XIII indeholder Opgave over de fra de forskjelHge Amter den 16de Marts i Lofoten antegnede Fiskere, 
disses Fordeling ved de forskjellige Brug samt Antallet af Leiekarle. 
Tab. XIII. 
Fortegn e lse 
over de i Lofoten den 16de Marts 1895 forsamlede An tal Fiskere, disses Fordeling ved . de 
forskjellige Redskaber o. s. v. 
Garn. Line . Dybsagn. Samlet Antal. 3 
~ 
1------,------,-- ---;----1---------,,----- --- < 
;..; Cl) • ;..; l ,_, 
Fra hvilket Præstegjæld. ~ . ~ a5 ~ i ~ rd . ~ a5 rd Baade. ~ j . ~ a> ~ 
§ ~..bd ~ ]~~ ~ "g~ ~ ~ ~ ~..bd rg ~ 
co:cn ~ ~~ ~ ~ oo ~ al l Cii c:! <l.l c;l "" ~ P=l "g ;:q ~ ,e 'O ~ P=l "g ;:q ~ med uden ;.~ 1 P=l "g 1=Q ] ~ rk ,.., <l)S ~ L ' L ' ....., l C<l Cl) S ..,;.; "-' S mer. mer. E2 H 
Skaan eYik . _l - - - _l - l - 2 l - l l 2 1 l 1 -
K Yindherred - - - - - - - 3 - l 3 l l -
Fane . - - - - - - - 3 - l 3 l 1 -
Sund . - - - - 3 l l - - - 3 l l -
Alversund . - - - - 3 l l - - - 3 l l -
Lindaas . - - - - - - - 3 - l 3 l l -
Søndre Bergenhus Amt -- -----=-1-----=- - - --6-~--2---2- --11- -----=- ~--4- rt --6- --6-1-=-
Kristiansund .. - 1-=-l-=- 1~~~-7~--21-21-2 1-1 1-=- _91_3 11_3 -
Romdals Amt - 1 - - 1 - 7 2 2 1 2 1 l - 9 3 3 
Hittere~ . - l - 11 - l - l - - l - l 11 l - l 3 l l~ J ~ l ? 11 l 
TrondbJem . - - - - 2 l l - - ~ 1 1 -
Rissen 18 3 31 - - - - - - - 18 3 3 -
Statsbygden 26l 43 43 - 25 5 6 - - _:__ 286 48 48 21 
Ørlandet 60 10 10 - 17 4 4 181 l 46 258 61 61 3 
Bjugn 78 13 13 l - 16 4 4 107 - 1 27 201 1 44 1 4  2 
......... 
~ 
00 
C> 
Aafjorden . . . . , · 
Bjørnør . . 
Søndre Trondhjems Amt 
Frosten . 
Levanger 
Leksvigen 
Inder øen 
Ytterøen • 
Beitstaden • 
Stenkjær 
Fosnæs . 
Namsos . 
Flatanger 
Lekø .. 
Kolvereid 
Nærø .. 
·• 
Nordre Trondhjems Amt j • 
Bindalen 
Brønø 
Velfjorden 
Vegø .. 
Alstahaug 
Herø .. 
Tjøtiø 
Vefsen . . 
Hatfjelddalen . 
Søndre Helgelands Fogd 
Mo 
Hemnæs 
Næsne 
Lurø .. 
Rød ø 
Nordre Helgelands Fogd 
eri 
eri 
6 
6 
429 
-
-
33 
-
-
-
-
17 
-
6 
30 
37 
101 
224 
3 
205 
41 
42 
459 
182 
69 
351 
-
1352 
55 
327 
559 
63 
193 
1197 
l l l l - 27 1 61 6 
l l l l - 23 5 5 ----- ------
71 71 - 110 l 25 l 25 
=l l - - 29 7 7 - - 5 l l 6 l 6 - 6 l l 
- - - 3 l l 
- - - lO 3 3 
-
- - 12 3 3 
- - - 5 l l 
3 3 - 17 5 5 
- - - 3 l l 
l l - 17 4 4 
6 6 - 7 2 2 
6 6 3 l 39 lO lO 
17 17 
__ 5_,~ 25 25 
39 39 8 257 64 64 
l l - 28 6 6 
37 39 5 301 63 63 
7 7 - 128 29 29 
8 9 - 511 106 106 
79 81 lO 502 111 111 
31 31 5 526 118 118 
12 12 2 1197 251 264 
59 59 - 72 17 17 
- - - 5 l l 
- - - -
--------
234 239 22 3270 702 715 
10 10 - 58 141 14 
56 56 3 32 9 9 
100 100 6 170 44 44 
12 12 4 127 31 31 
34 37 5 377 97 97 
------------
212 215 18 764 195 1~5 
119 4 
44 . 5 
462 lO 
=l --
- l -
6 l l 6 -
- -
--
-
6 -
3 l 
- -
218 2 
31 2 
26 3 
---;;--1--9 
216 22 
365 37 
6 -
2 -
- -
21 l 
3 -
-
-
- -
--- -
613 60 
12 2 
19 3 
96 19 
95 19 
42 9 
----
264 52 
28 l 152 l 39 l 39 l 6 8 73 19 19 8 
-,---,-112 1001 l 218 l 218 41 
- 29 7 7 3 
- 5 l l 2 
- 39 7 7 -
l 9 3 3 -
2 16 5 5 -
- 12 3 3 -
- 5 l l 3 
2 40 lO lO 7 
- 6 2 2 -
- 23 5 5 5 
70 255 80 80 17 
71 107 25 25 l 9 5 231 50 50 14 
~1m 199 ~~~ 
48 247 77 77 8 
86 871 223 225 78 
2 175 38 38 39 
l 555 115 116 175 
- 961 190 192 156 
6 729 156 156 112 
l 1269 264 277 385 
- 423 76 76 66 
- 5 l l l 
- - -- ----
144 5235 1140_..... 1158 1020 
2 125 28 28 13 
5 378 73 73 56 
14 825 177 177 113 
12 285 74 ~· 74 24 
4 612 144 147 54 
----
------
37 2225 496 499 260 
f--1. 
*""' \.C 
-Garn. Line. Dybsagn. Samlet Antal. 3 
~ 
. . . ~ 
;... Q) • ;... ;... 
F . · h 'lk t P t · ld Q) ro Q) ~ Q) Q) ra Vl e ræs eg:Jæ . .-ei , ~ a5 <:<3 rg ~ . , .o a5 • Baade. a5 , ~ • <i ~ ~~ ro _2~· .... 'g ~~ ro ] ~ ~~ ~ ~ 
<:<l <:<l en <:<3 ~:::::! 1--=l <:<3 <:<l en <:<l <:<3 l ..!:4 <:<l en <:<3 _: ~ ~ '"g ~ @ ,S ro ~ ~ ] ~ ~ med uden ~~ ~ 'g ~ .~ 
<:<l 7""' :::::! V <:<3 L' L' ...... <:<3 Q) S ~";,~ S S mer. mer. S H 
Gildeskaal . 189 1 . 32 34 3 4141. 101 105 3 1 - l 606 134 140 68 
Beieren . 221 49 51 - - - - - - - 221 49 51 33 
Bodø By og Landssogn . 115 20 26 10 307 8f> 85 19 · 2 7 441 114 120 41 
Skjærstad . · . 289 50 50 - · 93 26 26 32 6 3 414 85 85 8 
Saltdalen 169 30 30 - 18 4 4 5 l l 192 36 36 -
Kjærringø . - - - - 126 30 30 28 4 5 154 39 39 3 
Fold.en 110 19 19 5 477 103 107 64 16 l 651 139 143 36 
Stegen 59 11 17 '- 713 150 151 22 l 7 794 169 176 88 
Hammerø • 69 12 14 l 441 107 109 11 - 4 521 123 127 13 
Lødingen 18 3 3 - 714 224 226 6 l 2 738 230 232 9 
f--4 g 
Tysfjorden . 29 5
1 
5 - 340 87
1 
88 3 - l 372 93 94 2 
Ofoten 188 31 34 3 761 199 199 41 10 4 990 244 247 9 
Saltens Fogderi 1235 213 232 22 4625 1165 1181 234 41 36 6094 1455 1490 310 
l l l l 
Hadsel 168 29 29 11 1580 382 388 18 7 l - 1766 418 424 51 
Sortland. 146 23 23 18 460 14 7 14 7 38 14 - 644 184 184 12 
Bø. 19 3 3 2 107 31 31 5 2 - 131 36 36 -
Dverberg 13 2 2 - 120 36 37 29 10 l 162 49 50 5 
Øksnæs . 19 3 3 l 23 6 6 5 2 - 4 7 11 11 -
Flakstad 22 4 7 2 1358 298 356 - - - 1380 302 363 665 
Buksnæs 69 12 12 11 1520 313 328 3 l - 15921 326 341 521 
Borge. 104 16 17 16 325 80 80 3 l - 432 97 98 118 
Vaagen . 111 21 26 7 1235 339 353 73 l 12
1 
1911419 391 410 l 80 
Lofotens og Vesteraalens Fogderi. . 671 I~(J.;;-J--;-1----;;J~Ima ml~-;- ms1~,~~ 
Nordlands Amt 4455 l 772 l 808 l 130 l 153871 3694 l 3817 11285 J 202 l 237 l 211271 4905 l 5064 l 3042 
Kvæd~ord . 
Ibestad . . 
Trondenæs • 
Bjarkø 
Tran ø 
Maalselven. 
Lenvig . . 
Berg . . 
Balsfjorden 
Tromsø sund 
Tromsø 
Lyngen . 
Karlsø . . 
Skjærvø . 
.T:t:omsø Amt 
Alten. . . 
Talvig 
L oppen 
Hammerfest 
Maasø 
Finmarkens Amt . 
Søndre Bergenhus Amt • 
R omsdals Amt . . . . 
Søndre Trondhj ems Amt 
Nordre Trondhjems Amt 
Nordlands Amt . . 
Tromsø Amt .. . 
Finmarkens Amt •••• 
336 67 l 67 2 205 58 59 29 7 6 l 630 138 139 10 
722 1191 119 7 1137 252 252 33 3 9 1892 383 383 22 
. . . 437 73 74 12 935 264 265 11 4 - 1383 341 343 11 
65 10 10 l 312 86 86 8 3 - 385 99 99 -
477 83 92 25 448 117 120 2 - l 927 201 213 15 
- - - - 61 14 14 3 l - 64 15 15 5 
472 82 82 26 432 114 115 59 14 5 963 215 216 18 
- - - - 59 19 19 - - - 59 19 19 -
224 38 38 2 3In 79 79 9 2 1 549 120 120 3 
65 11 11 - 556 162 162 46 15 - 667 188 188 --
42 7 8 l 236 62 62 26 4 5 304 78 79 -
420 71 71 8 483 109 109 2 l - 905 181 181 8 
77 13 20 7 409 98 98 5 2 l - 491 113 120 11 
36 6 6 2 262 68 68 - - l - 297 7 4 7 4 -
----•-3-4-32-----;;Ws--;-~ 1502 ~ 233 U!~ 9516 2165 2189 1o3 
- l - - l - sl 1 1 - l - - 3 1 / 1 -
- - - - 12 4 4 - - - 12 4 4 -
- - - - 16 5 5 - - - 16 5 6 -
-- - - 7 2 2-- - 7 2 2 -
---- 7 2 2- -- 7 2 2 -
- ----=-1-=-1%~1~ -=-1-=-1-=-%~~- - --
R ekapi tulation. 
- - - - 6 2 2 Il - 4 17 6 6 -
- - - - 7 2 2 2 l - 9 3 3 -429 71 71 - 110 25 25 462 lO 112 1001 218 218 41 224 39 39 8 257 64 64 296 9 87 777 199 199 60 4455 772 808 130 15387 3694 3817 1285 202 237 21127 4905 5064 3042 3432 580 598 93 5851 1502 1508 233 56 27 9516 2165 2189 103 
- - - - 45 14 14 - - - 45 14 14 -
--- ------ - - ------- - ----------- - -- - --
- - ----
Ialt 8540 1462 1516 231 21663 5303 5432 2289 278 467 32492 7510 7693 3246 
1-'-
c:.Jl 
l-'-
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Som man af Tabellen vil se, var Antallet af Fiskere i Lofoten ivinter 
meget stort, ja større end det kan sees at have været siden den nuværende 
Lofotlov traadte i Kraft. Aarsagen hertil var selvfølgelig det gode Fiske, 
som lokkede Folk, der ikke havde tænkt sig til Lofoten ivinter, til 
alligevel at reise did. Som før nævnt indfandt der sig ogsaa endel af de 
:rnskere fra Helgeland, som havde deltaget i det mislykkede .Fiske om-
kring Haugesundskanten, men deres Antal var neppe betydeligt, og de fleste 
kom vistnok forsent til egentlig at kunne hø~te nogen større Fordel af 
-det gode Lofotfi~ke. 
Trods det store Antal Fiskere hørtes der ivinter forholdsvis faa 
K lagPr over Uorden paa Søen, der var Fisk at faa for Alle, saa den ene 
fik liden .Anledning til at misunde den anden, og Veiret var som oftest 
godt. Under saadanne Forholde viser det sig altid, at Klagerne over 
U orden paa Søen er færrest. 
Baadmandskabernes gjennemsnitlige Styrke har været : 
1895 pr. Garnbaad 5 .84, pr. Linebaad 4.09, pr. Dybsagnbaad 3.o7 
l t:l 9-1: )) 5 .72, » 4.oo, » 3 .12 
l ~\::)3 )) 5.99, )) 3 .85, » 3 .08 
189:2 )) 5 .97, )) 3.68, )) 3.17 
18\::ll )) 6.03, )) 3.65, » 3.00 
Forholdet mellem Baadbesætningernes Størrelse fra de forskjellige 
Dbtrikter vil sees af efterfølgende Tab. Xl V. 
Tab. X IV. 
pr. Garnbaad pr. Linebaad pr. Dybs:angnbaad 
Distrikt. 
1893 , 1894 , 1895 1893 , 1894 , 1895 1893,1894,1895 
R Tronrlbj ems Amt . 0.91 5 .ø8 6 .04 4 .10 4 .o9 4 .40 3.72 3: .79 3.79 
N Do. Do . . 0 .82 5 90 0 .74 3 .78 3 .76 4 02 '2. 94 3: 16 3.o8 
~ Helgelands Fgd . • 0.87 5 88 0 .78 4.55 4 .64 4 66 2 .94 2:.96 3 .oo 
.N. Do. Do . 0.87 0.89 5 65 3 .!18 3.74 3 .92 2 .98 2:.98 2 .97 
Saltens Do. 6.o4 0 .8s 0.80 3.77 3 .92 ~.97 2.91 2:.87 3.o4 
Lofot ens & Vesteraalens 
Fgd .. 0 .88 6.o7 0.94 3 .88 4.14 ' 4 .12 2 .20 2:.9s 2 .52 
romsø Amt 6.11 6 .02 5.92 3 .&9 3 .66 3 .90 2 .84 2'.89 2 .81 T 
Gjennemgaaende synes Linebaadene ivinter at have været stærkt 
bemandede, hvilket tør hidrøre fra, åt saamange af dem var bestemte paa 
lige fra Fiskets Begyndelse, at ro i V estlofoten. Gaarnbaadene 'derimo4 
synes fmholdsvis at have havt en mindre Besætning, hvortil den stærke 
Anvendelse af Indhivningsspil formentlig bidrager. Edvard Jo]b.annesen 
Meisfjord af Alstahaug var ivinter af Selskabet for Skibbrudnes Redning 
udrustet med en Snedseilsbaad, der var forsynet med Petroleumsmotor. 
Tab. XV viser Søgningen til J-1ofoten fra de forskjellige Hjemsteder i Tidsrummet fra 1891-95. 
Tab. XV. 
Antal Fiskere hjemmehørende: 
Hjemsted. 
1891 0 /o 1892. o/o 1893. 0/o 1894. O/o 1895. Ofo 
Søndre Trondbjems Amt 1354 4 .s 1140 3.s 1003 3 .s 874 3.2 1001 3.1 
Nordre Do. Do. 946 3 .1 784 2.6 759 2 .s 658 2.4 777 2.4 
Søndre Helgelands Fogderi 4972 16.4 4961 16.s 4811 18.(l 4836 17.6 5235 16.1 
Nordre Do. Do. 2411 7.9 2379 7.9 2097 7.9 1868 6.s 2225 6.s 
Saltens Do. Do. 6056 19 9 6308 2l.o 5744 21.s 5516 20.1 6094 18.s 
Lofotens og Vesteraalens Fogderi . 5921 19.s 5797 19.s 5035 18.9 5292 19.3 7573 23.s 
Tromsø Amt . 8660 28.5 8oll5 28 .9 7228 27 .1 8341 30.4 9516 29.s 
- -----
l 
Ialt 30378'~) 99.s 3001l2*) 100 o 26683*) i lOO.o 27415*) 99.s 32492*) 99.s 
*) Heri iberegnet Fiskere fra andre her ikk3 anførte Hjemsteder. 
~~~~ ~ ~ ~ ~ 
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Tab. XVI viser Forholdet mellem Brugen af de forskjellige Fiske-
redskaber i de sidste 10 Aar. 
Tab. XVI. 
0/ 0 Fiskere. 
A ar. 
Garn- Natline- Dybsagn-
brugere. brugere. brugere. 
1886 32.5 58.8 8.7 
1887 34:.2 57.6 8.2 
1888 29.8 59.8 10.4 
1889 38.7 52.5 8.8 
1890 4:3.9 4:9 .2 6.9 
1891 4:4:.5 47.4 8.1 
1892 4:3.2 48.8 8.0 
1893 4:2.8 4:9.6 7.6 
1894 38.0 55.7 6.3 
1895 26.3 66.'7 7.o 
U agtet Lysten til at bruge Synkenøter vistnok var stor hos mange, 
blev Forbudsloven dog il~ke overtraadt. Det vil neppe kunne nægtes, at 
der ivinter ved Hjælp af Synkenøter kunde have været gjort rigt Fiske i 
kort Tid fO'r :flere af de østligste Vær, men dertil kan jo anføres, at Fiske-
partiet alligevel blev stort uden dette Redskab og med den nugjældende 
Lovgivning. 
Da der ivinter var adskillig Fisketyngde netop paa de samme 
Steder - specielt Svolvær - hvor Synkenøter lige indtil iJ5or blev 
benyttede, kan den Indvending, som tidligere blev gjort mod Brug af 
dem, nemlig at Skreien for Fremtiden vilde sky Fiskebankerne, hvor 
Synkenøter blev brugte, neppe have havt noget fast Grundlag at støtte 
sig til. Paa den anden Side viste det sig, · at Skreien ivinter pludselig 
igjen forsvandt - f: Ex. i Raftsundet og Østnæsfjorden - hvor den 
maatte antages ialfald for enkelte Pla&.se at have været tilstede i ikke 
ringe Mængde. Med disse Erfaringer for Øie :linder jeg det ikke usand-
synligt, at Synkenøter i en ikke altfor fjern Fremtid, naar Fiskerne mere · 
indser Fordelen af at kunne udføre Lofotfisket i kortere Tid og med 
færre Udgifter til Agn og Redskab, end nu er Tilfældet, igj en vil :linde 
sin passende Anvendelse. 
Med Hensyn til den større eller mindre Anvendelse af de forskjel-
lige Redskaber i de enkelte Distrikter i de sidste 10 Aar henvises 1il 
Tab. XVII. 
Tab. XVII. 
--
Brugenes Fordeling. 
S. Trondhjems N. 'l'rondhj eros Søudre Helge- Nordre Helge- Saltens Lofoten og Tromsø Amt. Amt. Amt. lands Fogderi. lands Fogderi. Fogderi. Vesteraalen. 
A ar. Q5 !=i Q5 d Q5 d a) d Q5 d Q5 d Q5 d Il() d Il() d oil d Il() d Il() d Il() d biS d .s ~ .s ~ >=! ~ .s ce ~ ce ~ ce .s ce 
..... rn ..... rn ..... ;..::::; rn ..... rn ..... ~ rn ..... ~ rn ..... rn ce ~ ,.0 ~ ~ ,.0 ce ....., ,.0 ce ~ ,.0 ~ ,.0 ce ,.0 ce ~ ,.0 ø p., ø ce p., ø ce p., C!:> ce p., ø a$ p., ø ce p., ø p., z A z A z A z A z A z A z A 
0/o af Fiskere. 
1886 33 16 51 36 26 38 31 51 18 71 19 lO 38 58 4 15 841 l 33 64 3 
1887 34 7 59 49 20 31 35 46 19 73 18 9 40 58 2 16 84: o 34 65 l 
1888 28 l O 62 31 31 38 32 45 23 59 24 17 34: 63 3 16 84 o 29 69 2 
1889 40 lO 50 45 23 32 37 43 20 70 18 12 42 55 3 23 77 o 39 59 2 
1890 44: 8 48 49 25 26 38 45 17 73 18 9 4:6 52 2 27 72 l 52 47 l 
1891 42 8 50 44 24 32 41 40 19 72 18 lO 44: 53 3 30 69 l 50 49 l 
1892 47 5 48 51 19 30 40 42 18 75 13 12 42 54 4 24 75 l 49 49 2 
1893 47 4 49 44: 23 33 37 46 17 75 17 8 37 60 3 21 78 l 56 43 l 
1894 52 5 43 4() 24 30 35 51 14 74 19 7 33 65 2 14 85 l 48 50 2 
1895 43 11 46 29 ' 33 38 26 62 12 54 34 12 20 76 4 9 89 2 36 62 2 
Det vil sees, at Linebruget var i stærkt Tiltagende, samt at Garnbruget var i omtrent tilsvarende Aftagende. 
N æste Fiske vil dette formentlig blive Tilfældet i end nu høiere Grad, thi den magre og smaafaldende Fisk 
bevirkede, at mange Garnmænd allerede ivinter gik over til fuldt Linebrug eller benyttede Dagliner ved Siden af 
Garnene, som isaafald kun leilighedsvis blev trukne. 
1-1-
~ 
~ 
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Leiekarle. 
Sidste Rubrik i Tab. XIII viser Antaliet af Leiekarle fra de for-
skjellige Prestegjæld. N edenstaaende Ta bel XVIII angiver Antallet fra 
de forskjellige Fogderier eller Amter i de sidste 5 Aar samt det procent-
vise Antal af Distriktets Lofotfiskere. 
Tab. XVIII. 
Antal Leiekarle. 00 +> Q) 
+> 
:;sa) 
Hjemsted. 1891 1 1892,1893,18941 i895 ~~ . .... ~ o.~ 
..... ~ 
~ 
Mand. o 
o 
Søndre Bergenhus Amt - - - - - -
Nordre Do. Do. - - -- 4 - ---
Romsdals Alllt - - - 3 - -
Søndre Trondhjems Amt . . 29 16 27 26 41 4.1 
Nordre Do. Do. 69 84 90 28 60 7.7 
Søndre Helgelands Fogderi . 869 871 795 1084 1020 19. 5 
Nordre Do. Do. 390 398 363 326 260 11. 7 
Saltens Fogderi 263 257 234 314 310 5. l 
Lofotens & V esteraalens Fogderi . 1041 910 912 1166 1452 19, 2 
Tromsø Amt 101 71 60 32 103 l. l 
Finn1arkens An1t . - - - - · - -
------ - -
Ialt 2762 2607 2481 2983 3246 
o / 0 af samtlige Fiskere 9.1 8.7 9.3 10.9 10.0 
Leiekarlshyren dreiede sig almindeligvis Olll Kr. 80\oo-90,oo og Alt 
frit, eller Kr. 140,oo-150,oo med kogt Mad og Kaffe. Mange Vefsen-
væringer brugte fremdeles at give sine Leiekarle 1/ 2 Mands]ot med fri 
Kost og Sengklæder. Skriftlige Leiekontrakter forekommer endnu kun 
sjelden, men da Fisket ::;log til overalt, var der liden eller ingen Krangel 
om Leiekarlshyren, som vistnok gjennemgaaende blev fuldt udbetalt. Paa 
Grund af n1angelfuld Aftale krangles der endnu ofte om U dstrækningen 
af Leiekarlens Forpligtelser og Rettigheder. 
IlL Fiskeværene vedkommende. 
Efterfølgende Tabel XIX viser Antallet af de i de forskjellige Vær 
den 16de Marts antegnede Fiskere samt disses Fordeling ved de for-
skjellige Brug. 
Tab. XIX. 
Fra hvilket 
Præstegjeld. 
Rafsnndet. 
:l Brettesnæs 
Østnæsfj orden 
Skraaven . 
Svolvær 
Kabelvaag. 
Storvaagen 
Ørsvaag 
Ørsnæs 
Hopen og Kalle 
Østenfor Hen-
ningsvær 
Henningsvær. 
Skokkelvigøerne 
Stamsund. . . 
Stene . . . . 
Ure . .... 
Ø erne til U re 
Mortsund med 
Brandsholm 
Bal stad 
Nufsfjord . 
Snnd 
Brandsholm 
til Sund. 
Reine 
Moskenæs. 
Sørvaagen. 
a .. 
Garn. Line. 
- - --
-;:; s,.; 
Q;) ~~ Q;) rb~ . .g rd Q) rd Q) ro ::l .S ~~ ro !=l ~,..!:4 !=l ce ~ en ('$ ,å ...::l ce ~ 
~ CQ'g <:'3 ~a; ~ ~"C <:'3 CQ ~!=l ~ ~ o S ~ s s 
201 4 41 - ·550 176 176 
34 6 9 - 471 142 147 
418 69 69 47 2638 769 78G 
524 90 99 - 668 173 178 
399 64 64 4 3535 1036 1040 
760 131 131 3 491 146 146 
587 102 102 l 148 sg 39 
121 21 ~2 l 201 42 42 
135 23 23 - 533 108 108 
731 123 149 2() 579 121 121 
-- -- -
37291 633 / 672 82 981412752 2783 
Dybsagn. 
Baade 
- -
rd ;..j ;..j Q) Q) 
!=l 
.s ~ ~ ...:< 
~ 
'O >:l 
Q) Cl) 
a 'O p 
- - -
2 - l 
170 67 --
143 2 49 
11) 3 10 48 
137 28 24 
947 139 161 
53 8 8 
- -
36 3 9 
1641 257 300 
Samlet Antal. 
;..; 
Q;) 
Q) .-6~ Q) ~ ro Q;) ~,..!:4 
,..!:4 ~ en ~ 
en ~'g ('$ if: ~ ~ 
s 
570 180 180 
507 149 157 
3226 905 922 
1335 314 328 
4087 1158 1162 
1388 329 329 
1682 441 441 
375 79 80 
668 131 131 
1346 25() 282 
-- - -
15184 3942 4012 
~-1-,.--< 
('$ ~ 
~.p 
Q;) !=l 
'(i) <tl 
~ 
-
-
4 
l 
5 
7 
6 
l 
8 
3 
9 
35 
45 
87 
--
36 4 
17961 3051 3051 -1 249ol 5;321 5a~l 3721 - 1 971 4664 9341 9341 239 
62 9 9 g 133 351 35 -~ -1- 195 44, 44 51 1669 280 280 80 1494 325 325 3 l - 3166 6061 606 306 
423 81 81 16 soo o7 67 232 15 62 955 225 225 53 
376 67 70 32 561 125 138 41 5 8 978 
_ 205 ,_E_l 116 
2530 437 440 137 2488 552 565 276i2170 5294 1080J1096 526 
-l l 189 34 40 6 633 138 146 - - - 822 172 186 191 
75 14 15 2 1444 297 297 - - - 1519 311 312 383 
73 13 13 - 836 170 170 - - - 909 183 183 202 
68 12 15 2 858 189 232 - - - 926 201 247 320 
- - - -- - --
-
-
-- - - - -
- - - - --
405/ 73 83 / 10 3771 / 794 8451 - - - 4176/ 867 9281 1096 
801 141 161 21131 (j l 291 303 _ , _ , 11396 305 3191 401 
- - 387 87 8\) - - - 387 87 89 121 
- - - - 688 150 160 - - -- 688 15 160 205 
- : - - - 703 145 155 - - - 703 145 155 294 A 
R ti~ ------ - - - --- -- - - - -- -- - - -ein e 
fotodd e n sol 14 16 2 3094 G73 7o71 - - - 31741 687 723 1mn 
V es tenfo1-. --
301515241 53911491 9353120 l912117127612 ll7oi126HI2634127 4712643 Renn ings-v æ r . 
Ialt 8540,1462l 1516,23Ij21663,5303,5432,2289,278 j4671324921 7510
1
76931 3246 
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Tab. XX viser, hvormange Fiskere, der i de sidste 5 Aar har taget 
Nummer i de forskjellige Vær, samt til hvonnange, der i disse omtrent 
er Husrum. 
Tab. XX. 
M æ r k e d i s t r i k t. 
Raftsundet. 
Brettesnæs . 
Skraaven 
Østnæsfj orden 
Svolvær . 
Kabelvaag . 
S t.orvaagen . 
Ørsvaag. 
Ørsnæs . 
Hopen og Kalle. 
Henningsvær 
Øerne 
Stamsund . 
Stene og Æsøen 
U re 
Brandsholmene og Sandsund . 
Balstad . 
Nufsfjord 
Sund og Næsland . 
Reine 
Moskenæs ' ... 
Sørvaagen med Bogen 
A a--Evens tad 
Belægget procentvis 
følgende Tabel L~I. 
Tab. XXI. 
S tr æknin g. 
Raftsundet . 
Brettesnæs-Hopen . 
Henningsvær 
Øerne-Ure 
Brandsholmene-N ufsfj ord *) 
Næsland**)-Lofoten . . . 
Antal Fiskere taget Nummer. 
,....js.p >ns-P 
oo:::s"@ ~:::s-; 
00 '"''"" 1891 1892 1893 1894 1895 ~fE'"" ,....j~ ...... 
·.-.::q:.S . .... ~ ::3 
- - 911 200 502 570 2100 
370 290 713 280 920 507 472 
2460 19!54 2004 1740 1867 1Rl35 2790 
2050 5421 2718 1638 497 3226 3205 
3160 3984 4524 4580 3931 4087 3522 
2470 1687 1755 1522 1587 1388 2250 
1932 2320 2579 2265 1806 Hi82 2702 
900 402 522 470 552 375 691 
740 396 555 620 631 6ti8 784 
1660 1310 1287 1160 1262 1346 1766 
4810 4369 3867 3707 3795 46Ei4 5444 
330 290 159 230 86 195 330 
3170 2324 2599 2325 2367 3166 4620 
1250 495 455 465 562 9M 1508 
940 588 539 600 788 978 1200 
520 446 450 290 588 822 615 
1270 1157 1104 1175 1490 1519 1540 
590 500 488 1)90 614 909 1090 
580 522 500 650 679 926 1030 
830 773 966 1100 1156 1396 1307 
} 550 214 270 360 334 387 395 425 535 700 733 688 662 
330 511 592 670 665 703 670 
de forskjellige Grupper af Vær fremgaar af 
Fiskere indskrevne den 16de MbLrts . 
1891 ] 892 1893 1894 1895 
pCt. pCt. pCt. pCt. pCt. 
3.o O.s l.s 1.7 
58.4 55.4 52.2 47 .6 45.o 
14.4 12.8 13.9 13.9 14.4 
12.2 12.6 13.2 13.9 16.3 
6.9 8.4 10.() 12.8 12.8 
8.1 7.9 9.9 10,6 9.8 
*) Fra 1892 Sund. **) Fra 1892 Reine, 
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Om Rorbodernes Antal m. m. henvises til Tab. XXII. 
Tab. XXII. 
Sted. 
Østnæsfj ol'<len 
Skraaven m. Gulbrandsø 
Skjold vær 
Svolvær 
Os an 
Kabelvaaa.g 
Storvaagen 
Ørsvaag 
Kjøndvik .. 
Ørsnæs. .. 
Hopen. .. 
Kalle 
Gnldvigen 
Festvaag 
Sanøen og Ska-ten 
Henningsvær 
Skokkel vigøerne 
Valbergøerne 
Stamsund og Svarholt • 
Æ søen . 
Ned re Stene . 
Øvre Stene 
Ure. 
Bra.ndsholm, Mortsund . 
Sandsund. 
Bal stad 
Nnfsf]ord og Strømø 
æsland 
nnd 
a.vnø . 
' lenilsø, Sakariasø, Topø . 
N 
s 
H 
o 
R 
M 
s 
A 
E 
eine 
oskenæs 
ørvaagen med Bogen 
a og Tind 
venstad 
Ialt 
Rorboder og Logihuse . 
. Rorboder tHhørende ·l Logihuse. 
. ~ ~ 
' ~ Q;) Q;5 Q;>-. ~ Q;)- • ~ Q;) ~ ~ ...,; s t\3 "Cl Stl3'1:l æ ~-< ij 'll '" sll§l ...., 4-=> ~ p. ·s ~ s ~ t\3 ·.-< <l H P<l:;g <1 >=l <l~ ~ ~ ~ 
l 
771 34 2 113 1921 77 1284 
150 50 20 220 1920 32 300 
12 - - 12 200 7 370 
166 - 2 168 22"80 69 1140 
- l - l 12 2 90 
62 75 12 149 2180 6 70 
116 70 3 189 2582 6 120 
39 16 - 55 631 8 60 
23 - l 24 250 - -
43 - - 43 534 - -
79 - - 79 868 - -
74 - l 75 898 - -
15 - - 15 200 l 15 
39 - - 39 480 l 48 
68 - - 68 630 - -
- 160 107 267 3821 12 250 
19 l -- 20 250 - -
7 l l 9 80 - -
234 9 4 247 3864 17 756 
5 - - - 5 50 - -
70 3 - 73 968 4 80 
20 - - 20 240 7 170 
82 - l 83 1034 lO 166 
47 - l 48 339 2 60 
19 12 - 31 216 - -
139 8 - 147 1470 6 70 
86 - l 87 1000 4 90 
19 - - 19 200 3 20 
72 - 3 75 750 4 60 
38 3 l 42 420 - -
25 2 l 28 265 - -
70 - l 71 562 2 60 
33 5 - 40 395 - -
51 l 5 57 650 l 12 
53 
-
5 58 560 l 30 
9 - - 9 80 - -
------------
2061 451 174 2686 32800 282 5321 
-~ 
s~ 
>=l-~ t\3 
en'"' p 
!Il 
3205 
2220 
570 
3420 
10:2 
2250 
270'2 
691 
250 
534 
868 
898 
215 
528 
630 
4071 
250 
80 
4620 
50 
1048 
410 
1200 
399 
216 
154:0 
1090 
220 
810 
4~!0 
265 
ml2 
3H5 
61)2 
5HO 
80 
---
381~n 
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Det rigelige Snefald, der ogsaa ivinter jevnlig fandt Sted, bevirkede, 
at Renlighedsforholdene ialfald tilsyneladende var noksaa gode. Heldigvis 
blev Sneen liggende næsten lige iudtil Fiskets Afslutning, men da der i 
de sidste Dage af April indtraadte Mildveir med Regn og Taag-e, blev 
Stanken af Affald og specielt af Fiskehoveder og Rygge høist generende. 
Saalænge Sundhedsforskrifterne tillader, at Hoveder og Rygge kan hen-
ligge hvorsomhelst i Fiskeværene, dels til Tørring, dels til direkte Gjød-
ning lige indtil Marts Maaneds Udgang, kan der omtrent ikke blive Tale 
om Renlig·hed i dette Ords almindelige Betydning. At bortskaffe det 
halvraadne Produkt bliver da næsten en Umulighed og kan heller ikke 
forlanges, naar det er fjernet kun 30 Meter fra Vaaningshus. Langs 
Veie og paa de Fiskeværet nærliggende Marker og Fjeldknause kan 
disse ildelugtende Sager saaledes henligge uantastede, saalænge Eieren 
behager, og Enhver vil kunne forstaa, at det bliver meget ubehageligt 
og neppe sundt at skulle færdes i saadanne Omgivelser. Naar Fiskerne 
hele Vinteren maa ·fin de sig heri, kan man igrunden ikke undre sig saa 
meget over, at de ikke paaagter tilstrækkeligt det Affald, som henslænges 
udenfor deres egne Ror boder. Jeg tror, at for Opnaaelsen af Renlighed 
i Fiskeværene, maa Sundhedskommissionerne faa istandbragt approberede 
Sundhedsforskrifter, der mod høi Mulkt forbyder under Lofotfisket at 
lade henligge eller at ophænge Fiskehoveder og Rygge for længere Tid 
end 24 Timer paa kortere Afstand end 200 Meter fra beboet IIus eller 
fra befærdet Vei. 
For Buksnæs Herred skal nye Sundhedsforskrifter være udarbeidede 
og vedtagne, uden at jeg endnu har havt Anledning til at se de.m. 
Sundhedskommissionen i Vaagen søgte ivinter at henvise Trafiken med 
Fiskehoveder og Rygge til særskilte, udenfor den almindelige Færdsel belig-
gende Steder, samt at tvinge Samlere af Raastof til inden en passende 
Frist at bortskaffe fra Kaier og andre Oplagssteder sine Ansamlinger 
cleraf. Opsynspersonalet var tilstede ved Sundhedskommissioni:ms første 
Forhandlinger i denne Henseende, og paasaa - saavidt muligt -- i den 
korte Tid, der var tilbage af Fisketid en, at de af Sundhedskommissionen 
fattede Bestemmelser blev overholdte. 
Paa de fleste Steder lader Renlighedsforholdene gjennemgaaende 
endnu meget tilbage at ønske. Det skal dog medgives, at Fiskerne -
særlig fra Salten, Helgeland, Namdalen og sydligere Distrikter - mere 
og mere søg-er at gjennemføre Renlighed, saavel i som uclenfor sine Ror-
boder, og eler tør vel næres Haab om, at Efternølerne snart vil indse det 
for Helbreden gavnlige af isaahenseend,e at følge det gode Exempel. 
Priv eter har i flere V ær vundet ikke ganske li det Indpas, hvorved 
et stort Skridt fremad til det Bedre synes at være gjort; men det er af 
Vigtighed, at de anbringes paa for Renlighedens Opnaaelse hensigts-
mæssige Steder, eller paa en for denne tjenlig Maade, noget som desværre 
ikke altid iagttages. 
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I Stamsund har Fiskerne endnu Vanskelighed ved a.t kunne skaffe 
sig det fornødne Mad- og Drikkevand. En Vandbeholder i den øvre 
Del af Været (Bagervigen) synes paakrævet, da den ene, som nu haves 
i den anden Ende af V æret, ikke er tilstrækkelig til den i Fisketiden 
store Befolknings Behov. 
Fra noget andet Vær hørtes der ivinter ikke Klage over Vand-
mangel. 
N edenstaaende Tab. XXIII oplyser om det procentvise Forhold 
mellem Belægget i de anførte V ærgrupper og det i disse opfi.skede Parti. 
Tab. XXIII. 
P1·ocentvise Forhold mellem Fiskernes Antal og det op:fiskede 
Kvantum. 
1891 1892 1893 1894: 1895 
Strækning. 
Q) ~ 
Q) 
.hi 
Q) 
.hi 
Q) 
~ Q) , .hi 1'-1 1'-1 1'-1 ~ 1'-1 Ql rn Ql en Ql en en Ql ':fl 
,.!:d ~ ,.!:d ~ ,.!:d ~ ,.!:d ~ .!:Il ~ en en en en en ~ ~ ~ ~ ~ 
pOt. pOt. pOt. pOt. pOt. pOt. pOt. pOt. pOt. pOt. 
Raftsundet - - 3.o 0.2 O.a - l.s - 1.7 -
Brettesnæs .. Hopen 58.4 64.9 55.4 20.o 52 .2 28.3 47.6 17.6 45.o 47.B 
Henningsvær 14.4 11.4 12.8 2.5 13.9 9.4 13.9 15.8 14:.4 16.B 
Øerne-- U re. 12.2 9.8 12,5 16.2 13.2 26 8 13.9 19.5 16.8 8. ~t 
Brandsholm-
Nufsfjorden . 6.9 4.o 8.4 22.5 lO.o 18.o 12.s 20.8 10.o 10.2 
N æsland-Lofot-
odden 8.1 9.9 7.9 38.6 9.9 17.5 10.5 26.8 12.6 17. 11 
--
Østenfor Hennings-
vær. 58.4 64.9 58.4 20.2 53.o 28.3 49.4 17.6 46.7 47.:3 
V estenfor Do. . 27.2 23.7 28.8 77 .s 33.1 62.3 36 .7 66.6 38.9 35.ø 
Af Tabellen vil sees, at Fiskepartiet ivinter - med Undtagelse a:f 
Strækningen Øerne-Ure -var temmelig jevnt fordelt over hele Lofoten 
i Forhold til Antallet af de i de forskjellige Vær roende Fiskere. 
Efterfølgende Tab. XXIV viser, hvorledes Fiskerne fra de for-
skjellige Prestegjæld iaar var fordelte i Lofotens Fiskevær. 
Tab. XXIV. 
Fortegnel~e 
over Fordelingen at Fiskere fra de forskjellige Præstegjeld paa de forskjellige V ær efter Optælling den .16de Marts. 
l 
g <l) Q5 ....... ;:.; ~ e.o · ....,:; a5 oil d ~ æ [..; .e os ~ d CD d 'O CD .e a5 
'O æ ;:.; ~ 0:: CD oiJ a5 ~ » Q ~ re:: o rd ;:.; æ CD CD >=l CD o æ te 0.0 00 <l) <l) l ~ » » te c;s æ 0.0 0.0 ~ <l) ~ ~ 2 o ro ~ 0.0 s Fra hvilket Præstegjeld. Ul <;:;:> t"" ~ 0.0 · ~ Ul ~ <.;::;> ~ ~ .:e CD te as te ~ >=l ::J 00 ~ CD s en o » o s <li ~ en 'a) te ~ c;s æ l> Ul Ul ·;:; as ...., rn'O ~ ~ ::J ~ <t1 te 
.:::: ;:.; » ~ .... .... ... te 00 ...... >=l 00 ~ Ul » CD ~ E o 0 ~ ~ ~ [..; c<l ~ ::J o ... 23 te ... 00 +' 0 CD 00 z ~l ~ I=Q w. Ul ~ 00 ~ ~ o .... ~ ~ o ~cq 0 ~ ~ w. 
l ~ 
m 
~ 
Skaanevik 
- - - 2 - - -- - - - - - - - - - - - -- - - 2 l Kvindberred 
- - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Fane 
- - - - 3 - - - - - - - - - - - - - - - 3 Sund 
- - - - 3 - - - - - -
- - - -
-
- - -- - - - - 3 Alversund 
- - - - 3 - · - - - - - - - - - - - - - - - - 3 Lindaas 
- - - - 3 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 3 Kristiansun d 
- - - 2 3 - - - - - 4 - - -
- - - - - - - - 9 Hitteren . 
- -
-'-
- - - - 11 - - - - - - - - - - - - 11 Trondhjem . 
- - - - - - - -
- - - - - - - - 2 - - - - - - 2 Rissen. 
- - - - --
- - - - - 18 - - - - -
- - - - - - - 18 Stats bygden. 
- - - - - - - - - - 266 - - - - 5 10 - 5 - - - 286 Ørlandet . 
- · - - - - - 4 - -~ - 2~4 - - 12 4 - - - - - 4 - 258 Bjugn . 
- - - - - - 16 - - - 158 - - 3 12 -
- - - 4 3 - 5 201 Aafjorden 
- ·- - 9 5 -- 29 11 - - 71 - - 3 - -
=14 -1 4 =l ~ 1~1 152 Bjørnør - - - - 3 - - 26 - 1 - 11, - -115 - ~ - 73 Frosten l =i = =l =i =i = = = = = 6 = = = = 3 - - 26 - - - - 29 Levanger. 
- -1-1 - -1 - - -1 - 181 - 21 1 - - 1 = -- - ~ - -- - 5 Leksvigen - 1--- _ , -1 39 
I n derøen . 
- - - - 3 - - - -- - ~~ ~ - 3 3 - ~ --- - - - 9 Ytterøen . 5 5 - 3 ----- 16 Be.i t s1 ad en --- 8 - 4 12 Stenkjær . -~ ---- 5 5 Fosnæs 6 6 
- - - - 19 9 40 Namsos 
- - - - 3 3 - - -
- -
- - - - - - - - - - 6 F latanger 
- - - - - - - - 6 - - -
- 13 - - - 4 - - - 23 Lek ø 
- - - - - - 70 - - - 3 - - 178 -- - - - - 4 - 255 Kolvereid 
- - - 4 8 15 - 3 12 
- 18 7 10 8 17 - - - - - 5 107 Nær ø 
- - - 4 45 20 - 4 - - 26 - 107 6 4 - - - - - - 5 10 231 Bindal en . 
- - 79 - 3 - ~l - - 24 -
- - 26 - - 5 19 - -- - 247 Brønø . 
- - 23 6 6 - 400 36 10 24 36 
- 32 8 29 - 35 - 9 197 5 5 10 871 Velfjorden 
- - - - - - 6 - - --
- -
- - 5 19 - 64 30 47 4 175 Vegø 
- - - 8 -
-
- 2 - - 20 5 - 4 - 458 5 - 18 - 35 555 Alstadhaug . 
-
- - 10 - - - - - 320 
-
425 - 10 - 5 5 5 139 4 28 10 961 Herø 
- · 6 31 
- 1353 155 30 4 5 86 36 3 20 729 Tjøtø 7 
- 208 23 14 5 - 380 106 278 248 1269 Vefsen 21 12 280, - 30 15 lO - JO 181 17 i o 423 Hatfjelddalen 
-- - - - -
-'- - -
- -
- - - - - - 5 - -- 5 Mo. 
- - 7 68 - - - - - - - - - - 37 8 - 5 - 125 Hemnæs 9 - 147 32 57 17 9 5 - 5 - 378 
,..._.. 
- - - - -
- 91 - 6 - - - m Næsne. 
- - - 12 27 70 276 6 - - 31 - 198 35 84 52 6 - - 23 - 5 825 C):) Lurø 
-- - - 3 13 135 - - -
-
4 40 49 6 - :35 9l9 285 Rød ø ·. 11 187 3 36 4 - 57 5 17 120 1.40 4 lO 612 Gildeskaal . .. 3 17 86 3 ~~l~ 44 5 5 53 59 5 79 99 606 Beieren .... 29 5 85 54 13 35 221 Borlø By og Landsogn . 6 9 18 43 101 4 241 5 82 8 71 21 30 4 5 10 441 Skjærstad . . 7 48 38 ay~ 12 4. - 4 5 414 Saltdalen . 17 71 30 28 lO 192 Kjærringø 10 2 9 6 9 15 17 - 4 17 65 - -- 154 Folden 3· - 21 3 70 29 10 30 - 138 65 121 20 131 --- 10 651 Stegen. 104 3 15 12 225 91 ,1:34 144 51 11 4 -- 794 Hammerø 
- ; 14 313 14 24 - - - 60 321 5 - - - - - - 35 - 19 5 - · - 521 Lødingen . 55 218 - 126 301 - - 6 - 11 - - - - - 16 5 - - 738 Tysfjorden 3, 42 - 47 70 - - - - - 201 - - 5 - - - - 4 - -1 - 372 Ofoten . 11 31 13 42 474 34 145 - 24 43! 88 - 12 - - 15 24, 14 20 - - - - 990 Hadsel 224 12 - 764 20 - - 145 - 70 213 - 69 - 4 - 235 - - 51 5 - - 1766 Sortland 80 6 - 482 48 - - - - - 1 10 - 9 - - - - 5 -1 4 - - 644 Bø 13 - - 103 7 - - - - - - - 3 - - - 5 - - - - - 131 Dverberg. 6 24 - 100 17 15 - - - - - - - - - - j - - - - - 162 Øxnes . 
- - - - 47 - - - - - - - - - - - - - - - - - 47 
. l ~ ~ ~ . ...... . ~ . . . ~ ai ~ ~ • IlD ' ~ . ~ ~ ~ 'g ~ s . rd ai ~ ~ ~ æ <l) ,_. 1ii c:e ~ oo ai ~ 1> !:Sl r:::J • roo ro ,_. . ~ æ ~ ~ 
• • ~ fil l> .o O) c:e ~ ~ æ ~ .;:.o rn <l) ~ ~,.l:! c:e .o ro s ~ ~ . ~ 
Fra hvilket Præsteg:Jeld. ~ ~ ~ <@ ~ ~ ~ ~ fil ~ .s ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ <@ § ·<l) ~ ~ ~ ~ 
;::::; ~ .t; æ 1> .s:2 s .... ~ ~ ~ ~-+=> w 1:~ ~o; w. ~ ~.... ~ 
c:e ,_. w E 00 c:e-+=> 0 ~ <l) g ~ w. o~ ...... zl ~ 'IS ..... ~ P=l C/l ~ Ul ~ ~ o ~P=l l Ul 8 
l 0 ~ rE l 
Flakstad. .1- -1- -1- -1 - -1--1 - -1- -1- -1 51571561253!107 138!159 
Buksnæs. . - ---- - 5 -340 47197 342527134- -- --
Borge . - - - - - 8 - - - - 120 195 91 - 4 6 8 - - - - - -
Vaagen 99 45 98 495 149 92 33 26 49 5 288 - - 4 - 14 5 - 12 5 - - -
Kvædfjord 16 -105 51 43 378 - - - - 5 - - - 9 4 4 15 - - - - -
Ibestad . - 28 36 23 463 - 3 - 5 151080 - 161 20 10 10 14 5 15 4 - - -
Trondenæs 34 25 51172 645176 12 - 4 68 11 - 38 92 10 15 - 2 24 - 4 - -
Bjarkø - - - 15 355 5 - 5 - 5 - - - - - - - - - - - - -
Tranø . 4· 30 23 59 151 - - - - - 229 117 - 72 145 61 11 20 5 - ·- - - -
Maalselven . - - - 9 9 - - - - - - - - - - - 15 5 - - 26 - -
Lenvig 3 - 19105175 41 43 - 10 30 - -217177 89 9 14 21 - 5 -- 5-
Berg - - 4 16 39 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Balsfjorden . - - 16 30 64 87 88 - 67 4 8 - 98 8 58 16 5 - - - - - - -
Tromsøsundet . - 4 4 175 99144 40 - 119 21 15 - - 9 13 - - 9 15 - - - -
'l'romsø - - - 81 76 31 - - 70 27 - - - - - 15 - - - 4 - - -
Lyngen - - 402 54 45 - • - 18 5 4 4 - 332 - 4 - - 37 - - - - -
Karlsø. - - 18 46 22 24 - - 276 - - 51 9 - 5 36 - - 4 - - -
Skjærvø - - - - 93 - - - - - 9 - 178 - - - 5 12 - - - - -
Alten. • . . - --- 3 ------- -- ---- - -----
Talvig . - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
Loppen - - - - 16 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hammerfest . - - - - 3 - - - - - - - - - - 4 - - - - - . - -
Maasø . -~ - -~- 3 - -~- -~- 41 - -~ - - - -, - - , - - , - -,_ 
l l l l l l l l l l l l l l l i l l l 
o 
2 
9 
o 
2 
3 
5 
7 
4 
3 
9 
9 
7 
4 
5 
l 
7 
3 
2 
6 
7 
7 
2 
~ 
CJ.l 
~ 
. IV. Fartaierne vedkommende. 
a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden 
O psynsd i stri ktet. 
Tab. XXV viser Antallet af Kjøbefartøier ved hver U ges Slutning 
i de forskjellige Opsynsdistrikter. Tallene i næstsidste Rubrik over 
Delestregen betegner Fartøier østenfor, under Delestregen vestenfor 
og efter den i Henningsvær. 
Tab. XXV. 
Kjøbefartøier tilstede. 
b.O • rd ~ 
U gen, som endte o <Il .... d ~ a.i ~ -d rd d ro~ l> rd o Q) ~ ~ d <Il ~ .... rd a.i Q) l=l 1;3 :;:::;> l> ~ ~ c6 o b.() 
<Il c6 l> Q) 
Q) b.() 
<Il -+" <;::;> ~ .s c6 Ialt. ~ Q) o b.O A ~ .... <Il c6 oo-+" æ c6 c6 o 
·s s p "; ~ ~ Q) l> ~e ~ .... l> c6 ~ c6 rn ~ ..!:4 rn > ~ -+" P=l ~ .... 00 (Sl ~"l , ~ <1) 00 00 ~ 
Januar 19 . - - - - - 2 20 8 2- - 2- 2 719 10 31 
- 26 . - - - 12 3 16 33 22 4 6 4 4 7 8 __!!: 33 119 55 
Februar 2. - - 7 17 4 27 56 39 lO 8 4 5 7 8~ 56 192 81 
9. 2 9 41 11 36 59 56 17 14 8 8 lO 99 279 - - 8 121 59 
16 . 12 55 ~l 50 70 65 17 18 9 9 lO 11 138 34:7 - -- 139 70 
- 23 . - - 16 93 31 58 79 75 18 20 11 12 12 11 198 79 4:36 159 
Marts 2. 65 - 19 103 42 121 108 76 17 27 14 14 12 12 350108 630 172 
- 9. 4100 21 154 67 73 98 65 15 31 11 12 14 9 419 981674: 157 
- 16 . 1234 19 153 69 76 95 30 321 713 14 9 552 97 74:4: 95 
- 23 . 8104 19 143 94 126 133 47 424 10 lO 16 9 486130 739 120 
- 30 . 8 30 21 104 93 121 118 40 435 ~o 20 34 40 377118 193 688 
April 6 . 11 213 59 73 122 121 38 7 34 23 24 40 31 280121 598 
l 197 
- 13 . - - 8 521 34 67 32 7 34 18 19 46 41 ~ 67 332 197 
- 20 . - - - 215 13 46 30 526 16 17 44 41 ~46 179 255 
- 27 . - - - - - - 10 5- - 3 8 17 36 _Q 10 69 79 
d 
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Som sædvanlig var det først omkrilig Midten af Februar Maaned, 
at noget større Antal af Kjøbefartøier indfandt sig . . Efter det mislykkede 
Sildefiske var endel Kjøbefartøier oplagte i Svolvær, men Besætningerne 
indtraf først en Tid efter, at Fisket var begyndt. Særlig i sidste Halvdel 
af Februar ankom der mange Kjøbefartøier, og i de første Dage af Marts 
var Størstedelen af dem fremkomne, hvoraf ikke saa ganske faa til 
Brettesnæs og Raftsundet. 
I Midten af Maaneden strømmede der en hel Del Fartøier ogsaa fra 
V estlofoten til Østnæsfj orden, men da Fisket der ikke sl og til efter For-
ventning, spredtes de snart om hovedsagelig i Østlofotens Fiskevær. Her 
fik de fleste Last, og det var forholdsvis faa Kjøbefartøier, som maatte 
søge til de vestligste V ær for at faa den kompletteret. 
Antallet af Kjøbefartøier ved hver halve Maaned i de sidste 7 Aar 
vil sees af Tabel XXVI. 
Tab. XXVI. 
Antal Kjøbefartøier tilstede. 
Maaned. Tid. 
1889. 11890. 11891.11892. 11893. 1 1894, 11895. 
l l 
-- l 1 l Januar. Midten 2 6 15 
Februar Begyndelsen 160 197 181 100 90 180 190 
Midten 370 487 332 280 450 490 340 
Marts Begyndelsen 560 681 559 550 510 690 620 
Midten 679 723 765 630 622 733 744 
Slutningen 640 600 680 400 521 696 680 
April Slutningen 
af lste Uge 550 430 400 280 474 590 590 
» 2den Do. 100 104 250 448 330 
» 3die Do. 50 75 203 250 
» 4de Do. 
-l 58 75 
Opgave over de tilstedeværende Fartøier den 16de Marts foreligger 
i Tab. XXVII. I denne er foruden Kjøbefartøier og Bygdefarere med-
taget Logisfartøier samt Fartøier i Oplag. · 
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Tab. XXVII. 
Fortegnelse 
over Kjøbefartøier og Bygdefarsjægter, optegnede Lofoten 
den 16de Marts 1895. 
A. By. 
Skudesnæs 
Stavanger 
Haugesund . 
Bergen 
Florø 
Aalesund. 
Molde. 
Christiansund 
Trondhjem 
Stenkjær. 
Namsos 
Bodø 
Tromsø 
Fra Byerne ialt 
B. Fogderi. 
Søndhordland . 
Nordhordland . 
Hardanger og V os 
omsdal . 
ordmøre 
R 
N 
F 
I 
osen . 
nderøen 
Stør- og V ær dalen 
am dalen N 
s 
N 
øndre Helgeland 
ordre Helgeland 
Salten. 
... 
L of o ten og V esteraalen 
Senj en og Tromsø ... 
' ra Landet ialt F 
w Jægt-<;'$ 
Cl) galeas ~ 
r:b eller 
..0 Jægt. ~ ~ Å Q.) en <l> .p .p A~ 
.:l bl) --- ' iSj s Q) <;'$ w fJ w ~ <;'$ -P ~ ~ rn A ~ Q) $ 1=1 .D. Q) ~ !Sl ro o ~ bj) ~ p., 
w ~ 
- ~111= =l= =l 
- 2 l 2 - - -
9 18 6 56 - - 3 
l l l l - - -
l 4 4 6 - - 3 
- 3 l l - - -
211 9 58 - - 3 
- l 3 7 24 - 2 
- - - l 7 - -
-l - ~r ~ - --13- 3 
-- l 4 2 l 
13145 27 145 36 15 
- 5 3 19 - - -
- l 
-
2 - - -
- 3 4 41 - - -
- - 2 2 - - -
- - l 3 - - -
- 3 5 34 8 - 11 
- -
- - lO - -
-- - l 2 - -
- 2 2 5 - - 2 
1 4 2 35 15 2 9 
- - - 8 3 - 3 
- 6 5 89 13 - 24 
- l 
- 15 13 - 6 
- 6 l 16 6 - \:) 
1 131 -ul21o 70 2 164 
Samtlige ro Cl) Gjennem-Far- ~ bj) snit af tøiers tj)~ 
ære 
;.., ~ 
OG 
...... 
bo +"E-l bj) · ....i . a5~ ~ ~G ~ :g $·.-< -~~ ~Cl) 
....... s .;.:>"l b1l"' ~ æ æ~ ~1=1 <;'$ 
<t:j r1.l w ~ . bj)G Q) æ E-l ~ ~~ ~ 
o 
li 6 700 6.o 700 
l 5 500 5.o 500 
5 26 6600 5.2 1320 
92 537 70680 5.8 768 
4 25 3900 0.2 975 
18 100 10700 5.6 594 
5 27 2150 5.4 430 
83 415 49410 5.o 595 
37 185 21600 5.o 584 
8 41 4800 5.1 600 
3 14 1850 4.7 617 
16 65 8320 4.1 520 
8 39 3100 4.9 388 
281 1485 184610 5.3 657 
l 
27 137 18090 5.1 670 
3 15 1900 5.o 633 
48 238 28450 5.o 593 
4 21 2500 5.3 625 
4 21 2350 5.3 588 
61 251 25260 4.1 414 
lO 48 5900 4.s 590 
3 17 2050 5.7 683 
11 49 5600 4.5 509 
68 233 33710 3.4 496 
14 66 6610 4.7 472 
137 557 58600 4.1 428 
35 132 18990 3.s 543 
38 173 18430 4.6 485 
463 11958 2284401~ 493 
l 
Talt 141761 5214151 1061 21791 744134431 4130501 4.6 l 5551 
;:.. 
· "l 
~ 
~ bn $~ 
~A 
;.;O 
.S·r-e 
.e~ 
ctl ' '"' 
<..:.G 
en+" 
'b'o 
o 
H 
-
-
-
-
-
2 
-
l 
-
-
-
2 
~ 
-
-
-
-
-
2 
-
-
l 
11 
-
2 
22 
7 
~ 
50 
Det gjennemsnitlige Antal Kjøbefartøier fra de forskjellige Byer og 
Fogderier i de sidste 5 Aar :tindes anført i Tabel XXVIII og XXIX. 
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Tab. XXVIII. 
Fartøier tilstede. 
By. 
l l l l 
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 
Fredriks stad - l l - - l -
Arendal . l - - - -
Farsund. - - l - -
Skudesnæshavn - - l - l 
Stavanger 2 2 11 l l 
Haugesund. 4 2 2 - 5 
Bergen 85 60 66 55 92 
Florø. 5 3 3 5 4 
Aalesund 30 21 24 21 18 
Molde 3 2 2 2 6 
Kristianssund . 98 65 43 81 83 
Trondhjem . 46 39 31 47 37 
Levanger l l l l -
Stenkjær lO 11 8 10 8 
Namsos 4 1 6 4 3 
Bodø. 12 20 
l 
16 20 16 
Tromsø 11 7 6 9 8 
Fra Byerne ialt 312 235 l 221 256 281 
Tab. XXIX. 
Fartøier tilstede. 
Fogderi. 
l l l l 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 
Ryfylke . - l l -
~ 
l -Søndhordland . 23 36 34 40 27 
Hardanger og Vos . 53 32 37 47 48 
Nordhordland . l l 3 2 3 
Sogn . - - - l -
Søndmøre 4 l - l -
Romsdal . 3 2 2 7 4 
Nordmøre 4 4 5 3 4 
Ørlandet og Fosen . 70 53 52 69 61 
Trondhj emsfj orden . 26 17 22 17 13 
Namdalen 21 15 14 20 11 
Helgeland 3 
-l'-s -lz 11 2 '72 ~2 
Salten 136 116 134 1i2 137 
L ofoten og Vesteraalen 37 31 
-{9 27 36 
Senj en og Tromsø 35 l 29 13 26 38 
3 5 8 l Fra Landet ialt l 4tz -~ 4To Z9o z~~ 461 
Anm. Tallene over Stregen angiver Bygdefarernes Antal, under Kjøbefartøiernes. 
Tab. XXX og XXX a viser Fartøiernes Antal i de forskjellige 
Fiskevær den 16de Marts 1895 og procentvis i de sidste 5 Aar. 
Tab. XXX. 
F i s ke vær. 
Brettesnæs 
Østnæsfj orden 
Skraaven 
Svolvær 
Kabelvaag. 
Storvaagen 
Ørsvaag 
Ørsnæs . 
Hopen og Kalle 
Henningsvær. 
Stamsund. 
Stene 
U re 
Mortsund. 
Balstad. 
Nufsfjord 
Sund 
Reine 
Sørvaagen. 
Moskenæs. 
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Antal Fartøier den 16de Marts 1895. 
5 
l 
4 
4 
20 
2 
13 
2 
7 
4 
6 
15 
6 
l 
23 
l 
7 
l 
2 
2 
2 
2 
8 
l 
l 
l 
l 
l 
139 
12 
87 
15 
30 
16 
15 
13 
44 
15 
l 
l 
9 
2 
3 
9 
3 
25 
2 
23 
l 
6 
l 
4 
17 
5 
2 
l 
5 
5 
4 
2 
3 
2 
22 
2 
22 
l 
4 
4 
2 
l 
5 
l 
l 
l 
2 
5 
3 
3 
21 
7 
2 
2 
8 
l 
l 
2 
6 
l 
255 
19 
160 
20 
49 
29 
21 
30 
103 
28 
2 
3 
6 
17 
7 
13 
16 
15 
Ialt 14 7s62rulo6_2_
1
79j5o 794 
Tab. XXX a. 
Strækning. 
Kj øbefartøier tilst ede den l6de Marts. 
1891. l 1892. l 1893. l 1894. l 1895. 
pOt. l pOt. pOt. pOt. pCt. Raftsundet - - - - -
Brettesnæs - Hopen 77.8 40.s 39.1 42 .• 73.5 
Henningsvær 11.5 7.9 5.8 20.7 13.o 
Øerne-Ure. 8.! 21.4 34.2 20.6 4.2 
Brandsholmene-Nufsfjord 1.6 13.5 13.9 10.6 3.8 
N æsland-Lofotodden 0.9 16.9 7.o 5.7 5.5 
Østenfor Henningsvær 77.8 40.s 39.1 42.4 73.5 
Vestenfor Do. 10.7 51.8 55.1 36.9 13.5 
Antal tilstede i Østnæsfjorden . 414 
-
19 5 234 
Do. , i Raftsundet - - - - -
Antallet og Gjennemsnitsprocenten af hver Klasse Fartøier i de sidste 10 Aar vil sees af nedenstaaende 
Tabel XXXI. 
Tab. XXXI. 
Antal Fartøier tilstede den 16de Marts 1895. 
J ægtgaleas eller J ægt . ~ Brig, Q) 
'bil''"' A ar. Dampskib. Skonnert, Slu p. J agt. Skøite. 00· ro ...... "" 
Galeas. Bygdefars. 
.;.:; ~2l~ Kjøper. ce ool=l~ H ~s~ 
Anta!., pOt. AntaLl pOt. l AntaJ. I pOt. AntaJ.I pOt. AntaLl pOt. Antal.l pOt. AntaLl pOt. 
on a;> ~ ~ 
~r 
1886 10' 1.4 49 7.1 31 4.5 382 55.4 137 19.9 20 2.9 61 8.8 690 537 
1887 4 0.7 45 8.2 18 3.3 319 58.2 85 15.5 15 2.8 62 11.3 548 506 
1888 6 0.9 55 8.3 26 3.9 399 59.8 99 14.8 13 2.0 69 10.3 667 514 
1889 5 0.7 55 8.1 19 2.8 399 58.8 117 17.2 12 l.s 72 10.6 679 522 
1890 7 l. o 51 7.0 32 4.4 435 59.7 121 16.6 5 0.7 77 10.6 728 516 
1891 7 0.9 64 8.0 41 5.1 435 54.4 148 18.5 3 0.4 102 12.7 800 505 
1892 5 0.8 69 10.9 32 5.1 341 54.1 110 17.5 6 l. o 67 10.6 630 520 
1893 9 1.5 47 7.6 31 5.0 345 55.9 106 17.2 ! l ~::l ~~ l ~~:: l ~!~ 533 1894 : l 61 0.81 671 9.1 341 4.6 414156.51120 116.41 508 1895 14 1.9 76 10.2 52 7.0 415 55.8 106 14.2 2 0.3 79 10.6 744 555 
..... 
~ 
o 
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b. Handel. 
Tab. XXXII giver en Oversigt over Handelen fra Kjøbefartøierne 
i Opsynsdist.riktet udenfor Indkjøbet af Fiskevarer. 
Tab. XXXII. 
Hjemsteder. 
Søndhordland 
Hardanger og Vos 
Bergen 
Aalesund 
Kristianssund 
Trondhjem 
Stenkjær. 
osen. F 
I nderøen. 
Stør- og V ærdal 
am dalen 
Søndre Helgeland 
ordre Helgeland 
od ø 
alten 
N 
N 
B 
s 
L 
s 
T 
o foten og V esteraalen 
enjen og Tromsø 
romsø 
Ialt 
<Il 
'"' <l> 
·s 
.p 
'"' $ 
<l> 
_a,....; 
~c:! b'?~ 
<i 
<l> 
b.O 
i 
00 
13 
19 
19 
9 
25 
15 
5 
21 
7 
l 
4 
46 
3 
5 
65 
31 
25 
5 
~ 
<l> 
'"' til
...,; p. 
'"' ~ r::l 
.p H ~ ~ g 
til 
~ 
2 -
5 -
10 -
4 -
6 -
17 l 
7 -
lO -
7 -
2 -
6 -
16 2 
4 -
2 -
13 -
9 5 
5 ~ 
1 -
- -
146 8 
Antal Fartøier med Handel. 
V arernes Art. 
rd ~ co ~ 
rd ~ <Il o .p ~ 
'"' 
1=1 <l> 
<l> o P=l ~ <l> • '"' . 
'"' 
,t:2 
'@'Ei <l>~ rr::l til S......; ~~ <l> .OI-< <l> .<1) p- '"' <Il ..P c<l æ s:i p. <Il til <l> til MO ~ ~ rr::l <l> p. ~=~~ ...!:4p.. '"' ~ ~~ <11M bO 1-<~ <l> ·;:; <l> ·s oo .~ :::SP. rr::l ~~ -< <l> ~ .,J:::l <l> rr::l b.O '"' A s ~ æ o ~E-; ~ o 1=1~ ~ ~ p. ~ <l 1-< C/l æ o ~ 8 ~ P=l 
- - 1 1 l - 1 - -
- - 2 2 2 - 4 - -
- - 5 1 - 1 7 1 -
- - - - - 4 - - -
- - 4 - - 2 - - -
12 7 7 9 3 11 - 4 2 
4 - 5 5 l 2 - l -
3 l 3 3 - 2 3 - l 
4 1 6 7 2 3 -- l l 
- - - 2 - - - - -
l 2 2 1 2 1 2 - -
6 4 5 7 4 9 3 7 2 
4 l l 3 - 2 - - -
2 2 - - - 2 - - -
- 2 l 2 l 5 1 5 -
5 5 4 4 - 5 3 2 l 
4 l 1 2 1 3 2 l 1 
1 - - - 1 - - - - · 
- - - - - - - - -· 
46 26 47 49 19 52 26 22 ~ 
Handelsfartøiernes Anta! var altsaa endnu større end ifjor; det vil 
dog bemærkes, at dette for en væsentlig Del skyldes Salget af Agn, 
Fiskeredskaber og Taugværk, hvilke Sager jo Fiskerne nødvendigvis maa 
være forsynede med. Almindelig Krambodhandel fra Fartøierne var neppe 
nogetsteds af større Betydning, den fandt f. Ex. aldeles ikke Sted i Kabel· 
vaag, men der er rigtignok Konkurrancen paa Land formentlig større end 
andetsteds i Lofoten. 
V. Andre Næringsdrivende. 
Antallet af andre fremmede Næringsdrivende, der iaar søgte til de 
forskjellige Fiskevær, er opført i Tab. XXXIII. 
Tab. XXXIII. 
Andre fremmede Næringsdrivende tistede den 
28de Marts 1895. 
~ ' g d J. " l ]l~ .1~ d ~ æ . Beskjæftigelse. <1) ; "0 ~ <1) • P. ro rd 'O I '"' Cl) æ cil ~ cil l oo ~ 00 § ~ . g,g l> cil æ cil l> l> <1> o.o ~ Cl) .p ~!=li .s ~ ~ o Q) cil l> ::l P-s (JlQ)f-< (Jl (Jl (Jl cil l> ~ ~ ~ ~lli 1 Qr ce ~ bli~ jl ~ æ f.o< l> .o f.o< cil !=l ~ w cil o 00 P=l ~ ~ w t:l:::l 00 l IS> 
Handlende .l- 1123 92 69 - 1 6 7 241 49 47 - 2 211 2 4- li 
Uhrmagere - l l 4 1-- - 1 4 3- f l l l l l l 
Guld· og Sølvarbeidere . - - - - - - - - - - 1- - - - - - -
Andre Haandværkere - - 5 5 3 l 2 3 7 25 4- 3 6 l 6t 5 5 
Fotografer - - 2 4 3- - - ~ 2 2- l 3 1-· - 2 
Gravører - - - - - -- - - l 1- - 1- - - l 
Arbeidere . - 8 40 56 39 41 2 4 5 101 39 ~o 6 26 8 7 19 21 
Betjente og Tjenere - 2 8 33 58 4 8 7 11 62 37 5 5 12 5 3 6 10 
Flækkere . - 1 2 2 8 4 3 5 7 30 4- - 5- 2 6 4 
Hovedkjøbere - 3 16 55 l ' 3 21 9 22 34 51 11 9 19 7 5 12 21 
Spiseværter - - 2 2 4- - - l 2 lO 4 l 2- - 2-
Musikanter - - - - 7 - - - -- 2 - - - - - - - -
Kunstnere. -- - 5 5- - - - 7 -
-
-
-
-
- - -
vaksalvere . - - - - 4- - - l 2 - - - - 2 1- l 
everkjøbere. - - 3 - - 12 1013 15 19 - - - - - - - -
den fast Arbeide - - 6 lO 26 7 3 l 2 - 4- 3 - - - l 3 
- - - -
3 3 2- - 5 4- - 4 2 - - -
K 
L 
u 
F 
T 
iskekjøbere. 
ranbrændere 
! 
. . . -~- 41 -, 7 3 4 101 25 - 1 91- 21 2 41 5 13114 
Ialt = 16.112 268 238 78 61 59 121 3451216 30 33 102 33 34 65 84 
.....; 
"; 
H 
348 
21 
l 
81 
20 
4 
432 
276 
83 
299 
30 
9 
17 
11 
72 
66 
23 
102 
1895 
Man vil vistnok strax: lægge Mærke til, at der ivinter indfandt sjg 
usædvanlig mange fremmede Næringsdrivende, specielt var de Handlende 
stærkt repræsenterede, men ogsaa Antallet af almindelige Arbeidere, af 
Hovedkjøbere og afLeverkjøbere var jo steget ganske betydeligt fra ifjor, 
hvortil selvfølgelig det store Fiske væsentlig bidrog. Af Kvaksalvere 
var der mere end dobbelt saamange som dengang, ei Forhold, som synes 
ganske besynderligt, da der jo er tilstrækkelig fri Lægehjælp at faa for 
Fiskerne, men hvor der kanske vil bevirkes en Forandring, saafremt 
Lægerne kommer til at afholde populære Foredrag for Lofotfiskerne. 
'~J.1ab. XXXIV viser Antallet af fremmede Næringsdrivende i hvert 
af de sidste 6 Aar. 
Tab. XXXIV. 
Haandtering. 
Handlende . 
Uhrma.gere . 
Guld- og Sølvarbeidere 
Andre Ha and værkere 
Fotografer 
Arbeidere 
Flækkere 
Hovedkjøbere . 
Spiseværter . 
Musikanter . 
Kunstnere 
Gravører. 
Betjente og 'l'jenere 
Kvaksalvere 
Leverkjøbere 
Fiskekj øbere 
Tranbrændere . 
U den fast Arbeide 
Arten af den Handel, 
udviser Tab. XXXV. 
'fab. XXXV. 
Varern es Art. 
Fedevarer 
Fru gt 
Manufakturvarer 
Beklædningsgienstande . 
Fedevarer og Do. -
Manufakturvarer og Do. 
Kolonin.lvarer og Fiskeredskaber 
Jernvarer og Bliktøi 
Staalvarer 
Trævarer, Ved, Kul etc. 
Uhre, Maskiner 
Bøger, Papir og Blæk 
Guld- og Sølvsager 
Mo de varer 
Kortevarer 
Agn, Skjæl 
Almindelig Krambodhandel 
Bandagesager 
Beklædning & Kortevarer . 
Tricotage 
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An tal fremmede Næringsdrivende. 
1890 1891 1892 1893 1894 1895 
252 255 343 272 206 348 
21 23 19 20 20 21 
2 l 2 l 
69 73 91 70 74 81 
19 13 1~ ]6 13 20 
321 312 283 357 300 432 
58 65 35 61 45 83 
307 221 242 195 208 299 
31 27 41 49 38 30 
14 lO 16 11 7 9 
13 12 19 13 25 17 
4 4 3 2 2 4 
170 187 174 195 231 276 
5 11 
25 72 
6 23 
65 102 
40 H6 
-------------
Ialt 1327 1253 1347 1334 1310 181)5 
der blev dreven af de tilreisende Handlende 
- 6 12 4 -1--- 5 l l - · - - 29 
- 3 3 6 - - - 2 4 - 2 - - - 20 
- 7 11 l - - - 8 7 - 7 - - l 42 
- 6 22 15 - - - 11 7 l l l 2 - 66 
1-- 3---- 2- 2- -- 8 
- 2 - 18 - - - 2 2 - 2 - 2 - 28 
= ~ ~ 3 =l= -3 ~ =- ~ = = = ~i 
- 3-- l l 2 3 -----10 
- 1 - 5 - -- - - - 1--- 7 
- 1 2113 11 2 . 3 5 8 4- 5---43 
- l ' 6 4 l 5 7 l - 25 
--11 3- l 5 
-- l l 1- 4 7 
- 2113 5- J 4 l -26 
- 6 32- 3 2 10 4 -57 
--- 1------ - ---- l 
----- l 2 5------ 8 
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U agtet der indfandt sig saamange Handlende, og flere af de saa-
kaldte : Kassehandlere~ der væsentlig driver F orretning med færdige 
Klæder og Skotøi, først kom til Lofoten i de første Dage af lVlarts, gjorde 
de nok omtrent alle meget gode Forretninger, særlig i Østlofoten: Fra 
Bergens Stift ankom der ivinter 32 Skjælhandlere, der alle tog Hoved-
station i Svolvær, hvortil de medbragte omtrent 4800 Dunke saltet Skjæl. 
Disse, der for en stor Del sendtes til de forskjellige Lofotvær, blev ud-
solgt til ret gode Priser. 
Tabel XXXVI angiver de Steder, hvor livlig Handel med spiri-
tuøse Drikke foregik i Opsynsdistriktet, samt Rettighedernes Antal. 
· Tab. XXXVI. 
Handel med spirituøse Drikke. 
Fiskevær. Brændevin. j Vin. 
l 
Øl. l Antal Ret· tigheder. 
Raftsundet - l l l 
Skraaven 2 l l 3 
Svolvær •. l l) 3 l) 2 4 
Ka.belva.ag - 2) 3 2) 3 3 
Lyngvær l - - l 
Festvaag . . l - - l 
Henningsvær . - l l l 
Ialt 5 
l 
9 8 14 
1894 5 8 7 13 
1893 6 8 7 21 
1892 5 6 7 18 
1891 . 6 8 8 22 
1890 6 8 9 23 
1889 6 6 9 21 
1888 8 10 10 28 
1887 10 11 11 32 
1886 11 11 11 33 
1885 13 22 23 58 
l) Heraf 1 Hotel med kun inclskrænket Ret til Udskjænkning. 
2) - 2 Hoteller Do. Do. Do. 
Som allerede nævnt under Politivæsenet foregik der ogsaa ivinter 
vistnok et ikke nbetydeligt Salg af berusende Drikke. Jeg er tilbøielig 
til · at tro, at dette <h·eves i størst U dstrækning i Stamsund, hvor Opsyns-
betjenten endog formener, at denne skammelige Trafik Aar for Aar til-
tager. Det værste er næsten, at den sandsynligvis finder Støtte hos 
mindre hæderlige Individer endog blandt Fiskerne, hvorved Vanskelig-
hederne ved at faa den hæmmet, der allerede er mange og store nok, 
end yderligere forfleres. 
VI. Veiret. 
a. Land liggedage. 
Det Antal Dage, regnede fra og med 16de Januar til og med 27de 
April, inkl. Søn- og Helligdage, hvorpaa Veiret tildels eller ganske hin-
drede Redskabstrækning, findes anført i Tab. XXXVII. 
Tab. XXXVII. 
Landliggedage paa Grund af Veiret 16/ 1 - 27/4 (102 Dage) 1895. 
Maaned. Østlofoten. 
l 
V estlofoten. 
Hele. l Delvise. Hele. l Delvise. 
l l Januar . 4 o 4 o 
Februar 5 7 9 4 
Marts 1 7 4 8 
April 7 4 6 4 
Ialt 17 18 23 16 
---
1895 35 39 
1894 43 47 
1893 47 54 
1892 45 48 
1891 48 53 
1890 29 35 
1889 39 44 
1888 37 
l 
38 
1887 57 59 
V eiret var ivinter gjennemgaaende ualmindelig gunstigt for Bedriften. 
Endel Landliggedage vil der altid blive, thi meget beror isaahenseende 
paa Fiskernes Bedømmende af Veirforholdene ved U drorstiden om Mor-
genen, paa Vindens Retning, der kan være mindre heldig for det ene 
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V ær end for det andet, og paa dettes Afstand fra Fiskepladsen. Fiskets 
Beskaffenhed øver ogsaa sin Indflydelse i heromhandlede E:enseende. 
Landliggedagenes Antal varierer derfor ikke saa ganske lidet selv for 
V ær, der er beliggende i hinandens N ærhed. I Februar og April indtraf 
de fleste · Landliggedage, hvorimod V eiret i hele lYiarts Maaned, altsaa 
netop i den bedste Fisketid, sjelden hindrede Bedriften i nævneværdig 
Grad. Østlige og nordøstlige Vinde var de fremherskende, med klar 
Himmel og Frost, nordvestlige og vestlige med Sne hørte dog heller ikke 
til Sjeldenhederne, hvilket derimod var Tilfældet med sydlige Vinde og 
Regn. Naar undtages Søndag den 17de Marts, da Nordvesten med Sne-
tykke tildels var voldsom, havde man ivinter ikke nogen egentlig Storm, 
dog blæste det temmelig stærkt ogsaa den 29de Januar, 25de Februar 
og 13de April. - Paa Strækningen fra Stamsund til Balstad og for 
Reine var der forholdsvis mange Landliggedage, hvorimod det modsatte 
var Tilfældet for Sørvaagens Vedkommende. 
Til Sammenligning med tidligere Aar indtages Tab. XXX VII a. 
Tab. XXXVII a. 
Hele og delvise Uveirsdage 16/ 1- 27/ 4 1895. 
A ar. l Februar. l Januar. Marts. April. Ialt. 
1886 2 lO 11 4 27 3 i6 i2 4 35 
1887 lO 20 17 lO 57 11 19 19 lO 59 
1888 lO 11 _!!_ 2 32 li li lO 2 34 
1889 9 15 14 I. 39 lO 15 17 l 44 
1890 5 13 6 5 29 7 15 7 6 35 
1891 lO 25 11 2 48 11 25 14 3 53 
1892 9 12 21 3 45 9 15 21 3 48 
1893 8 13 11 15 47 
lO 14 15 15 54 
1894 6 17 19 l 43 7 18 20 2 47 
1895 4 12 8 11 35 4 13 12 iO 39 
Anm. Over Stregeu gjælder Østlofoteu, under Stregeu Vestlofoten. 
• 
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Tab. XXXVII b viser Trækningsdagenes Antal i de forskjellige Vær .. 
Tab. XXXVII b. 
Ant.al Trækningsdage fra 16/t - 27 /4 (102 Dage). 
Fiskevær. 
l Februar.\ l l Ialt Sum Januar. IYiarts. Ap dl. 
Skraaven 8~ 16~ l 26~ 13.! l ~- 63 3 
l 
12 9 34-
Svolvær . 8~ 19~ 25~ 14~ l ~=66 3 3 
l 
7 6 19 
Vaagene. 102_ 20~ 26~ 15! ~=71 3 5 6 7 20 
Ørsvaag-Hopen . 102_ 18~ 
l 
2~ 14~ 50- 66' 3 3 4 6 i6- l 
Henningsvær 11~ 17~ 
l 
25~ 16~ ~ =69 
l 4 4 5 14 
Stamsund-Ure 92_ 15~ 22~ 16~ ~ = 6~~ 
2 5 9 3 19 
Balstad 102_ 
3 
16~ 
4 
21~ 
3 
15~ 
5 
~ = 6~~ 
15 
N ufsfjord -Sund 12~ 20~ 26~ 21~ ~=79 
2 6 4. 4 16 
Reine. 6__!_ 15~ 19~ 18~ ~=58 
5 7 5 7 24 
Sørvaagen 11~ 24~ 26~ 24~ ~=85 
5 14 7 lO 36 
Anm. Over Stregen betegner hele, under Stregen delvise Trækningsdage. 
Søveirsdagenes Antal om Maaneden fra 16de Januar indtil Fiskets 
Afslutning findes for de sidste 5 Aar anført i Tabel XXXVIII. 
Tab. XXXVIII. 
Antal Søveirsdage i Aarene 1891-1895. 
Maaned. Østlofoten. V estlofoten. 
1891 11892 1 1893 1 189411895 1891 11892 118931 1894 ! 1895 
- -
l l Januar . 8 7 11 9 12 7 7 l 9 8 12 Februar. 8 · 17 19 18 20 6 14 20 13 19 
Mart& 20 10 24 18 28 17 
l 
10 23 
l 
16 27 
April 17 22 10 22 ~2 16 22 11 21 21 
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b. Forlis. 
Af nedenstaaende Tabel vil sees, at der ivinter indtraf 16 Baad-
forlis under Lofotfisket. I Betragtning af elet gode Veir skulde man 
kunne have ventet et mindre Antal, specielt da den mørke og som Regel 
stormf'uldeste Tid hengik noksaa heldig, men desværre krævede April 
altfor mange Menneskeliv. Ogsaa iaar blev Paaskeaften - den 13de 
April - isaahenseende en Mærkedag. Da Uveiret - _Sydvestkuling med 
Sne og Slud - pludselig brød løs om Morgenen, var Fiskerne allerede 
komne tildels langt paa Søen, og det er vel muligt, at mange paa Grund 
af forudgaaende Godveir med heldig Fangst havde vel lidet Ballast i 
sine Baade. 
Forlis af Baade eller Fartøier paa Reisen til eller fra Lofot.en vides 
ikke indtrufne. 
Ivinter havde Redningsskøiten «Liv» Hovedstation i Henningsvær 
og Redningsskøiten «Bergen» i Balstad. Desuden hav de Fisker Eduard 
Johannesen Meisfjord af Alstahaug faaet overladt af Redningsselskabet 
en Garnbaad, der var forsynet med Petroleumsmotor, mod at den paa 
samme Tid, som den blev benyttet til Garnfiske, ogsaa skulde gjøre Tje-
neste som Redningsbaad. Da Maskinen oftere var i U orden, fik man 
neppe tilstrækkelig Erfaring til at kunne bedømme saadanne Baades 
Brugbarhed for det dobbelte Øiemed. - Til at bjerge Menneskeliv fik 
Redningsskøiterne ikke Anledning, men de var til stor Betryggelse for 
Fiskerne, der omfatter Redningssagen med Interesse og Sympathi, hvor-
for flere skal have tegnet sig som Medlemmer af Selskabet, dog neppe i 
saadant Antal, som Sagen· fortjener. 
Tabel XXXIX viser Tid og Sted for de aarlige Baadforlis fra 1886. 
Tab. XXXIX. 
-
Baadforlis. 
Maaned. Baadforlis. 
~ u.i rod ~ A ar. ~ ~ ~ d <li æ rod rod d 
-P ~ ~ u.i ..-< s ro æ o æ <l) ~ d > ~ rd ~ rd <li <l) ~ c'l c'l +" ~ ~ <R ~ rn ::l <li c'l o oJJ p p ...... <l) rn ~ <l) <l) bl) .s c'l ~ ~ +" rn +" <,':;"' ~ H ~ ~ Aen ::l ~ æ ~ A .s ~ ~ en c'l rn o C1:S ·21 p <l) c'! p ~ ~] ,;:: +" 
.& > ~ c'l o ~:l ~ w. ~ l> '"""?~ <l) w ~ p. ~ § !=Cl ~ ~ p c'l ... rn w. +" IS ~ !=Cl /S) t.I! w. w 
1886 . 17 31 4 sl 2 
_,_ 
-
-
_,_ 
-12 5 3 -14 l l - l 
1887 . 36 610 17 3- - - - 2 l l 4 7 9 2 4 3 2 l -
1888. 22 311 7 1- - - - l 1)1 4- 6 8)3 6 3- 2 l l 
1889. 14 - 113 - - - 2 - - 3- l 2 2- - 2-- - " 2 
1890. lO l 2 5 2- l - - l l 1- 2 1 - - - -- l 2 
1891. 42 114 21 6- - =l ~ 1)1 4)3 8 5 4)3 4 l 5 3 2 4)3 3 1892. 7 l 3 3- - - l - - - l 2- 1- l l -1893 . 15 7 3 4 1- - l - - - 3 1- 2- 2 l 2)5 
1894 . 191 2 611 - -
=l 82:1 ~ 2 -, 3 114)41 2- ~l l-- l,-1895. 181- 5 2 9 - 1-- 6 6 l l-- 2 l 
1) Baadene forliste i Havn. 2) Heraf 2 Forlis i Havnen. 3) Heraf l ved Paa-
seiling af Dampskib·. t& ) Hemf l Forlis i Havnen. 
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Tabel XL viser Anledning·en til og Antallet af Omkomne ved 
Forlis og andre Ulykkeshændelser under L ofotfiskeriet i de sidste 10 Aar. 
Tab. XL. 
Baadforlis. <l) Omkomne. 
lo< 
'O 
---· 
Til l' h d j Ant·al 
§ 
Anlerlning. regne 1g e Forliste "'a5 ........ Cl.> 'O ..... 
A ar. ~ l> .-< 
.p 
c6 a5 ,.3 <l) <l) Æ '"dci H .~ b.O lo< ..p a5 s:l:::: ~ .-<O 
<l) <J5 æ-P a5 o o H"~ <l) ;::; l> ~ s 'O s:l S8 ..:s ,..q ~ <l) lo< ~ ~o<"' <l) s ~-<o s:l <l) <l) o rd<l) 
"g:§ c6 +" rd o ~ o o s:l~ bl) <l) bJJ ril ~,..., lo< <l) rdr-o <l) ro ~ s p~ <l) <1:::: ~ s:l s:l p <l) s rd o H 
s:l 8 ~p p ~ o b 5 
1886 17 14 2 l 15 2 - 57 14 1 15 45 
1887 3o 31 5 - 34 2 - 129 45 l 46 147 
1888 22 18 2' 2 18 4 - 75 26 1)3 29 94 
1889 14 13 - l 13 l - · 48 12 - 12 40 
1890 lO 8 2 - 8 2 - 33 6 2)3 9 30 
1891 42 35 2 5 35 7 - 131 49 - 49 161 
1892 7 7 - - 7 - - 28 8 - 8 27 
18SJ3 15 13 - 2 11 3 l 50 17 3)3 20 75 
1894 19 16 - 3 15 4 - 59 16 ")l 17 62 
] 895 16 15 l 
-
13 3 - 45 27 o 27 83 
t) l ved Drab og 2 ved Kulos. 2) F aldt overbord fra Baad. 8) l ved Sneskrerl, 
l falden overbord fra Baad og l ved Vaadeskud. 4) Ved Drab. 
Oplysning om Maaden, hvorpaa Forlisene foregik, samt om Aar-
sagen, forsaavidt denne er bekjendt, tilligemed Baadens Art findes anført 
Tabel XLI. 
Tab. XLI. 
Ba a dforlis. 
Maaden. Tilregnelig A ar sag. Baadenes Størrelse. 
+" 1-< 
ob 1 on <l) l Cl.> 
· l ~ ~ : ~ ro l . ;.< s:l l s:l 
s:l • • <l) <l) rd ..p . .g Cl.> ·s ·s bfJ l ~ c6 Q on · .p~ gp. "'..p ~ <l) ril lo< rei b.O • c6 -d ..p A ar. ~j l"(j s:l s · ~ c6 1>. c6 b.O s s s:l cti • 2 ro ~ril ·a <l) rd . o 1.!:.0 ........ .p ~ Cl) ril s:l on '§ c6 
..p lo<~ ~ p ..... ril ril ~ lo< ..... s:l ~~~ .p ril . .p Cl) 'O s:l s:l c6 H .s p p ~ ~ . ~ c6 <l) <l) . ..... P=1p <t1] lo< f.< ~ .5::1. ........ <l) c6 ril <l) 'O .P ~ ~ .~ <l) <l) <l) Cl) æ ...... ...... ril c6 ........ lo< 'O ril l:l <l) H æ : ~ ~ rd ~ +"'O ''"C> o <l) .5::1. ~ H ~P=1 ........ c6 p ål -;:::~<l) s:l .p 2 ·~ <l) s o s H l l :;; <l) p c6 Cl) p ~ ~ ~ Cl) <l) "' <l) p ~~ ~~ 1-< c6 l> <l) p r-o ...... p rg~ <l) .~ 1-< w p \!i~ o ,a ~rn A ~~ f-i ~ w o 'A <!j !l p l ~ .~ ~ .... l .... 
1886 17 12 21 l -- l l 311 -- 1- - l 113 - - 2- - --1887 36 919 1- i 2 4 10 5 l l 1119 2 l 2- - l 
1888 22 8 8 1 - - l 4 412 -- 2 4 11 3 2 1- 1 - -1889 14 l 8- - 1- 4 2 l - 1 2 7 2 l 1 - 1-
1890 lO 5 4- - - - l 3 l 1 - - l l 5 2 l 1- - - -
l 
1891 42 20 12 3 1- l 5 21- l- - l -- 8 16 5 2 2- 3 4-
1892 7 2 2 2- - - 1---- 3 3 1- - - - --
1893 15 8 2- - - l 4 3 ~--- - 3 111 1- - - 2- -
1894 19 lO 2 l 2- 2 2 4- 2- 2- l ~8 4 2 3- -- l -
1895 16 11 2 2- - l 
- 3:--- - 3 4 5 3 2- - - 2--
2 
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c. Luftens Temperatur. 
Da Vinden mest holdt sjg paa N ordkanten med ret hyppige Sne-
fald, var Temperaturen temmelig lav ligf} indtil April Maaneds Begyn-
delse. Efter den Tid kom der vel lidt Varme i Luften, men denne holdt 
sig desuagtet skarp, vel nærmest paa Grund af Snemængden og det som 
oftest urolige Veir. 
Gjennemsnitstemperaturen for hver U ge vil sees af Tab. :XLII. 
Tab. XLII. 
Luftens Temperatur i Svolvær 18{15. 
(Celsius Grader). 
U gen, som endte. Gjen'!lemsnitlig. l I Ugens Lø6. 
Middag. l Laveste l Høieste l Laveste Temperatur. Temperatur. Temperatur. 
Januar 26de 4.7 7.8 2.2 10.0 
Februar 2den + 0.6 2.5 + 4.4 10.0 
- 9de. 4.7 7.4 1.7 10.6 
- 16de 1.4 5.0 + 3.9 9.4 
- 23de + 1.7 1.4 + 3.0 5.0 
Marts 2den 1.2 4.5 + 1.1 8.9 
- 9de + 0.9 6.0 + 3.3 7.8 
- 16de + 2.4 5.4 + 6.1 8.9 
- 23de 1.1 5.4 + 1.7 8.9 
- 30te + 2.5 1.1 + 5.0 3.3 
April 6te + 2.7 + 2.7 + 6.1 6.1 
- 13de + 2.8 2.9 + 6.1 4.4 
- 20de -j; 28 2 . 5 + 7.8 4.4 
- 27de + 7.1 + 2.6 + 10.6 + 0.6 
Middeltemperatur + 0.7 3.7 
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Efterfølgende Tabel XLIII udviser :Middeltemperaturen ved Mid-
dagstid i Svolvær de sidste 5 Aar. 
Tab. XLIII. 
Luftens Middeltemperatur Middag. 
(Celsius Gradel'.) 
Ti el. 
l l l l 
1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 
Januar 16de--31te + 1.2 2.4 1 .2 0.6 2.3 
Februar lste-14de l 0.7 1.4 2.0 0.9 3.3 -,-
-- 15de- sidste + 3.3 0 .8 3.6 + 1.7 + 0.6 
Marts 1ste-15de 1.1 + 2.3 2.1 + l.o + 1.5 
- 16cle-31te . + 2.2 + 3.0 + 1.o + 2.6 + 1 .5 
April lsie-24cle + 8.7 + 3.9 + 2.2 + 8.1 + 3.5 
----
l\tlidclel temperaturen + 2.8 + O.o 0.7 + 2.3 + 07 
Laveste Middeltemperatur 7.0 3.0 4.8 1.3 4.7 
Høieste Kuldegrad .. 712.8 -;-12.8 -;--13.3 8.0 + 10.6 
d. Vandets Temperatur. 
Efter Samraacl med Universitetsstipendiat Dr. Johan Hjorth blev 
eler ivinter af Opsynet i Svolvær taget endel Rækker med Vandprøver 
og tilhørende Temperatur fra forskjellige Dybder, ligesom Føreren af 
Redningsskøiten «Liv» velvillig-en tog endel saadanne paa Fiskehavet 
for Henningsvær. Ogsaa af Kapteinerne paa de rutegaaende Dampskibe 
Jupiter og Orion blev der taget lignende Rækker af V andet i Over-
fladen, dels mellem Svolvær og Grøtø, dels meliem Sørvaagen og Lande-
gode. Samtlige Prøver med Temperaturmaalinger blev indsendte til Dr. 
Hjorth til Bearbeidelse, uden at jeg endnu har faaet nogen Meddelelse 
om, til hvilket Resultat han er kommen. - Sammenholdt med Dagens 
Fiske udviste ialfalcl Temperaturmaalingerne for Svolvær, der dels blev 
tagne af mig selv, dels af Opsynsbetjent Førsaa, at det bedste Dag-line-
fiske ogsaa ivinter foregik i et Vandlag, hvis Temperatur var mellem 
4 ° og 5 ° Celsius. 
e 
VIL Fisket vedkommende. 
a. Fiskets Gang. 
Hovedtrækkene i Lofotfiskets Gang var ivinter følgende: Forinden 
Opsynet i l\1idten af Januar Maaned traadte i Virksomhed, var der under 
gunstige Veirforholde som 8ædvanlig foretaget endel Prøve8æt for for-
skjellige Vær, saavel i Øst- som Vestlofoten. Ingen af dem gav imid-
lertid noget opm untrende Resultat, hvoraf man tør formode, at Skreien i 
nogen større l\1ængde ivinter ikke søgte saa tidlig under Land, som Til-
fældet har været de nærmest foregaaende Aar. Efterhaanden som der 
kom flere Fiskere til V ærene, blev Sætning· af Red~kaber lidt mere 
almindelig, men da U dbyttet ved blev at være meget smaat, og man saa 
sig nødt til at spare paa Agn, var der mange, som i længere Tid fandt 
det forrlelagtigst ikke at drive Søen. Selv i Begyndelsen af Februar var 
der forholdsvis liden Sætning, og fra den 5te af blev Veirforholdene 
mindre· gunstige, hvilket bevirkede, at der i det hele taget blev lidet ap-
fisket . Imidlertid fik man, naar Redskaberne blev trukne, i V estlofoten 
som Regel en noksaa god Fangst, og fra . Midten af Maaneden, da ogsaa 
V eiret bedredes, mærkedes nye Indsig af Skrei saagodtsom over hele 
Lofoten. Den holdt sig . dog for de fleste V ær enclnu temmelig langt fra 
Land og var specielt for V ærene østenfor Vaagen ni eget urolig, saaledes 
at hvor man den ene Dag fik rimelig Fangst, kunde man den næste 
blive omtrent fri for .Fisk; særlig var dette Tilfæl1et i Raftsundet og 
Østnæsfjorden. Lørdag den 23de Februar fiskedes der saaledes meget 
godt og tildels rigt · paa Dagliner i Raftsundet paa Krøkebærhølen, men 
allerede Mandag den 25de var Fisket smaat, og den 27 de mente man, at 
Skreien igj en var segen ud af Sundet. Den 28de fik imidlertid Dagline-
baadene igjen Last, og Fisket holdt sig meget godt nogle Dage, men allerede 
den Gte 1\tiarts var elet forbi. Omtrent ligedan var Forholdet vecl Brettes-
næs. I de sidste Dage af Februar var dog Linefisket meget godt paa 
hele Strækningen fra Reine østover til Ørsvaag, og fra Marts Maaneds 
Begyndelse var dette Fiske j evnt godt over hele Lofoten fra Skraaven-
Svolvær vestover. Garnfisket, der indtil denne Tid ha vde været yderst 
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smaat overalt, blev fra 5te Marts meget godt, enkeltvis rigt for Værene 
Skraaven, Svolvær, V 1-agene, Hopen og Kalle. Paa samme Tid foregik 
der et tildels rigt Daglinefiske for de samme V ær samt i Østnæsfjorden. 
Begunstiget af særdeles heldige Veirforholde blev der paa N atliner fisket 
særdeles godt, tildels rigt for de fleste V ær indtil l\1aanedens U dgang, ja 
fra Hopen vestover endog indtil Midten af A p ril Maaned. Garnfisket 
var mere ujevnt, men ogsaa dette Brug gjorde som Regel ret god Fangst 
i Østlofoten, særlig paa Strækningen fra Kabelvaag til Hopen-Kalle 
indtil henimod Slutningen af Marts. Efter den Tid blev det mere ujevnt, 
men god, tildels rig Fangst hørte ikke saa ganske til Sjeldenhederne, , 
selv nagle Dage udi April. Det samme var ogsaa Tilfælrlet for Dagline-
fiskets Vedkommende, men i Østnæsfjorden og ved Svolvær begyndte det 
dog at attage stærkt allerede omkring 1V1idten af 1\.farts Maaned. I 
April var, som nævnt, Veiret uroligt og meget til Binder for Fiskeriet, 
men naar Natliner blev trukne, fremgik det klarligen, at der ikke var 
lidet Fisk endnu tilstecle saagodtsom langs hele Lofoten inntil omkring 
Midten af Maaneden. Efter den 'l'id kunde man mærke, at den stadig 
seg vestover, hvorfor Fisket efterhaanden ophørte for de østligere Vær, 
hvor imidlertid mange Fiskere paa Grund af l\1odvind blev ophol<lte i 
længere Tid. 
Omkring 20de April afsluttede de fleste fremmed e Fiskere, daglig 
mærkedes, at Skreien seg ud fra Land, hvorfor Fisket kunde ansees 
fuldt afsluttet ogsaa i de vestligste Vær, da Opsynet traadte ud af Virlc-
somhed Lørdag Aften den 27de April. 
De nærmere Forholde i de enkelte Vær vil yclerligere fremgaa af 
det Følgende : 
Raftsundet og· Brettesnæs. Allerecle de første Dage af Februar 
formærkedes Skrei ved Brettesnæs, men først den 20de fik man nogenluude 
Fangst. Ogsaa længere inde i Raftsundet begyndte man paa den 'l'icl 
at faa Fisk, og det varede ikke mangt Dage, forinden man paa Krøkebær-
hølen ved Molgavlen og for Brettesnæs tog Last i Daglinebaadene. 
Snart var imidlertid Fisken der segen bort, men den 28de_ fiskedes atter 
meget godt paa Liner over hele Raftsundet, lige fra Troldfjorden til 
Brettesnæs. En hel Del Baade og Eartøier strømmede da derhen, men 
da Fisket inde i Sundet snart ophørte, flyttede de fleste den 6te Marts 
til Østnæsfjorden og Svolvær. Fisket fra Brette::;næs-Guldvig holdt sig 
dog nogenlunde godt hele Vinteren, endog for Garnbruget; men Fiskerne 
havcle liden Tiltro til, at Fisken vilde blive staaende der, hvorfor de 
fleste - trods godt Fiske - flyttede til Østnæsfjorden, og Fisket for 
BrettesnæR blev i det hele taget lidet udnyttet. 
Østnæsfjorden. I Januar Maaned var der li den eller ingen U dsigt 
til Fiske i Fjorden, hvorfor adskillige Indbyggere strax søgte til andre 
Vær. Omkring Midten af Februar blev Udsigterne bedre, hvorfor endel 
Baacle tilflyttecle, og nyankomne saa vel Baade som Fartøier sl og sig til 
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Ro i Værene derinde, men Fisket aftog snart og den 21de blev Fjorden 
igjen forladt af de fleste. Lige indtil 5te J\1arts var der fra nu af saa-
godtsom ikke Fiske i Fjorden, men da mærkede man Indsig, og strax 
strøm mede der Fartøier og Baade til fra alle Kanter. N oget større 
Garnfiske blev der ikke, men paa Dagliner fiskedes meget godt, tildels 
rigt i Be~-yndelsen, bedst fra Fjordmnndingen ind forbi Vaterøen, men 
senere fra Smaaskjærene indover. Af lang Varighed blev dog heller ikke 
dette Fiske; ·allerede den 13de aftog det betydeligt, og de nærmest paa-
følgende Dage gav kun et tarveligt Udbytte. Fiskerne begyndte derfor 
efterhaanden at forlade Fjorden. Den 20de ophørte alt Garnbrug, og 
selv paa Liner var Fangsten efter den Tid gjennemgaaende liden. Ved 
M aanedens U dga.ng var Fisket derinde omtrent ganske o p hørt. Den 
:Mening var ret almindelig, at der fra 7de til 12te Marts stod en ikke 
li den Fisketyngde udfor Vaterøen, men at Skreien allerede da igjen 
begyndte at stryge ud af Fjorden. Skylden herfor skal isaafald neppe 
ivinter - som saa ofte tidligere - kunne tilskrives stort Garnbrug eller 
Notfiske. Det er vel heller ikke sandsynligt, at Fisken paa den Aarstid 
seg ud af Fjorden saa kort Tid, efterat den var gaaet derind, rimeligere 
er det formentlig at antage, at den saa nær Gydetiden stod stille og 
ikke tog paa Agn, ligesom i Troldfjorden og i Østnæsfjorden 1890. da 
man jo ogsaa troede, at Fisken var borte, men hvor man ved Hjælp af 
Synkenot fik konstateret, at den var tilstede i rigelig Mængde, uden 
hverken at gaa paa Garn eller at tage i Agn. Flere udtalte ivinter 
Ønsket om, at faa benytte Synkenot, ialfald som et enkelt videnskabeligt 
Forsøg til Opklaring af heromhandlede Spørgsmaal, men hertil hjemlede 
jo Loven ingen .Adgang. 
Skraaven. Først den 28de Januar foregik den første :Redskabs-
trækning med Fangst af 16 Skrei. Paa natstaaede Liner fik man 2den 
Februar ovtil 80. Lige indtil den 19de vedblev Fisket at_ være meget 
smaat, men den Dag fik man paa natstaaede saavel Garn som Liner 
gjennemsnitlig 200 Fisk. Fra nu af var Fangsten som Regel ret god 
om end ujevn. Henimod Ma.anedens Slutning faldt ·det bedste :Fiske paa 
Østsiden, især opimod Brettesnæs, men efter 2den Marts var det meget 
godt, oftere rigt paa alleslags Redskaber, ogsaa paa den anden Side af 
Øen, indtil den 23de. Endnu i nogen Tid holdt Fisket sig ret godt, 
især paa Skraabakken; men det blev mere og· mere ujevnt, og den 6te 
April ophørte adskillige Baade at drive Søen. Det stadig aftagende 
Fiske i Forbindelse med det urolige Veir bevirkede, at mange Baade 
fra Hammerø og Stegen, som reiste hjem til Paaskehelgen, ikke igjen 
vendte tilbage. Den 20de April var Fisket omtrent ganske ophørt. 
Svolvær. Liner blev første Gang trukne den 12te Januar, men 
Fangsten var kun 28 Skrei, og nogle Dage senere blev den endnu mindre. 
Fra 20de Januar, efter hvilken Tid Forsøg med Liner jevnlig fandt 
Sted, var der saagodtsom frit for Fisk indtil 15de Februar. Nogle Line-
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baade :fik da paa Høla almindelig 100 Skrei, enkelte optil 300, og der 
:fisk ed es nogle Dage ret godt pa a N atliner. Garn, der blev trukne første 
Gang den 18de, :fik da ogsaa et nogenlunde lønnende Udbytte, men 
allerede den 21de blev Fisken borte, og der var Resten af Maaneden 
saagodtsom ikke Fisk at faa. Den 2den Marts, da Veiret kun delvL 
tillod Redskabstrækning, mærkede man, at Fisken igjen var kommen til·· 
stede. Mandag den 4rle Marts blev Fangsten rig saavel paa N at- som 
Dagliner. Ogsaa paa Garn var den ret god, men blev aldrig egentlig 
rig. Under de gunstigste Veirforholde foregik der fra nu af daglig et 
storartet Linefiske langs hele Svolværsbakken, østover til Skjellingen, 
saa at mange Baade maatte gjøre 2 Reiser om Dagen eller slæbe store 
Fiskeslæger efter sig paa Land . Den paafølgende Uge - 3die til 10de 
Marts - faldt Fisket endnn tildels rigt paa Liner i de første Dage, 
men i Slutningen af Ugen blev Fangsten mere ujevn, idet Fisketyngden 
syntes at være trukken ind i Østnæsfjorden. Endnu indtil 23de lVIarts 
var dog Linefisket nogenluncle godt, men efter den Tid aftog· det hurtig, 
og efter lOde April var der ikke længere nævneværdigt Fiske. 
Linerne :fiskede som Regel beclst paa 40--50 Favnes Dybde fra 
Overfladen. Dybsagn blev lidet benyttet, ela Dagline:fiske ansaaes mere 
lønnende. 
44 Fartøier :fik ivinter Last i Svolvær, foruden dem, der maatte 
flytte til andre V ær for at komplettere den. 
Vaagene. I Januar Maaned forefaldt der saagodtsom intet Fiske, 
kun et Par Natlinebaade satte Recls~rab0r og kunde faa fra 10-40 Fisk 
pr. Baad. 
Fra 4de Februar be~·yndte flere af dem at drive Søen; endel Dybsagn-
mænd gjorde nogle Dage senere de første Forsøg, og den 17de blev 
Garn første Gang trukne. lJdbyttet var da og incltil 19de gjennem-
gaaencle smaat paa alleslags Redskaber. Sidstnævnte Dato øgedes Gjennem-
snitsfangsten og var for Garn 150, for N atliner 200 og for Dybsagn 150. 
Med lignende, for Dybsagn og særlig for Garn dog temmelig ujevnt Ud-
bytte, holdt ],jsket sig indtil 2den Marts, da Fangsten i det hele taget 
tog betycleligt Opsving. Dagliner kom nu ogsaa i Brug, og paa alleslag·s 
Reclskaber :fiskedes fra nu af gjennemgaaende godt lige indtil Maanedens 
Slutning. Den 5te Marts maatte ansees som den beclste og jevneste 
Fiskedag i hele Vinter, idet Fangsten for Garn, N atliner og Dag liner 
gjennemsnitlig va,r 400 og for Dybsagn 300 Skrei. Det sidstnævnte 
Redskab blev som Regel ikke benyttet alene, men i Forbindelse med 
Dagliner, hvorved opnaa,edes tildels meget godt Uclbytte. Dette var :Dor 
Garnenes Vedkommende oftere ujevnt, hvorfor endel Garnmænd udrustede 
sig med Liner og drev disse, dels alene eller samtidig med Garnene. 
Ved April Maaneds Begyndelse aftog Fisket i høi Grad, og de fleste 
fremmede Baade sluttede den 10de - Dagen før Skjærtorsdag. Efter 
Paaske fortsattes Fisket kun af de i Distriktet hjemmehørende Fiskere 
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og endel fremmede Natlinebaade, hvoraf de fleste neppe fortjente synderlig 
u~ere end til Betaling af det kostbare Agn I de 4 Uger, fra 2den til 
30te Marts, blev saagodtsom hele Fisket gjort for Vaagene ivinter. 
Alene i U gen fra 16de til 23de Marts opfiskede::; der i Distriktet over 
1 Million, og 86 lastede Fartøier afseilte ivinter derfra. Det maa dog 
bemærkes, at mange af disse havde indkjøbt tildels en større Del af 
Partiet i andre V ær. 
Fisken holdt sig hovedsagelig paa Storvaag og Kabelvaagbakken. I 
Marts .Maaned benyttedes som oftest 40-45 Favnes Overvandsfløit. 
Ørsvaag, Ørsnæs, Hopen og Kalle. Den 15de Januar blev der 
første Gang trukket natstaaede Liner for Ørsnæs af 4 Baade, der fik fra 
3 til 20 Skrei. Fangsten var ikke bedre hverken den 19de el1er 23de, 
da der ogsaa for Hopen blev trukket endel N atliner. Først den 2den 
:B'ebruar mærkedes en Smule Bedring i Fisket, men det holdt sig gjen-
nemgaaende smaat indtil Midten af Maaneden. N atlinefisket tog da raskt 
Opsving og holdt sig derefter stadig godt, tildels rigt, indtil omkring 
l\tlidten af April, da det aftog betydeligt, saameget mere som Veiret of-
tere hindrede ordentlig Drift. ],ra Begyndelsen af Marts og til Fiskets 
Slutning brugte omtrent Halvparten af Linebaadene Dagliner og fiskede 
dermed som Regel vel saa godt som N atlinebaadene. 
Omtrent hele Februar Maaned holdt Garnfisket sig smaat. Da 
indtil fire N ætters overstaaede Garnlæuker blev trukne den 8de ],ebruar, 
var Fangsten 20-500 Fisk, men allerede følgende Dag var den kun 
0-60. Den 27 de Februar foregik ·der pludselig stor Forandring, Garn-
mændene gjorde da tildels rig Fangst - optil 1700 .Fisk -- og fra nu 
af holdt Garnfisket sig jevnt godt, om end aldrig egentlig rigt, helt til 
Paaske, da de fleste Garnbaade sluttede De faa, som forsøgte efter 
Helgen, fik liden eller ingen Fangst. 
Daglinebaadene gjorde som Regel rig Fangst lige fra Marts l\tlaaneds 
Beg-yndelse indtil henved Paaske. Fisket syntes da i Tilbagegang, 
hvorfor de fleste sluttede. Hertil bidrog vel ogsaa det urolige Veir, som 
jevnlig hindrede Brugen af dette Redskab. En Flerhed af Garnmænd 
begyndte i lVIarts Maaned at bruge Liner. Enkelte af dem :fik vistnok 
stort U dbyt.te, men for de flestes Vedkommende vilde det ikke gaa, hvorfor 
de efter nogle Dages Forløb atter tyede til Garnlænken. I det hele 
taget opnaaedes bedst Resultat af de Garnmænd, der ikke befattede sig 
·med Linebrug og heller ikke reiste til Østnæsfjorden. Flytningen derhen 
viste sig uheldig, thi de gjorde der kun liden Fangst, medens der for 
Hopen og Ørsnæs fiskedes jevnest og bedst netop i den Uge, de var fra-
værende. 
Fløitgarn brugtes ikke. Enkelte forsøgte leilighedsvis at fløite den 
halve Lænke mere eller mindre, men paa den fløitede. Del fik de aldrig 
Fisk. Linerne fløitedes som Regel 7-12 ~.,avne fra Bunden, men de 
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heldigste Daglinefiskere i Marts og i Begynclel~en af April benyttede al-
deles ikke Fløit. 
Henning·svær. Liner blev første Gang trukne den 13de Januar med 
Fangst 10-30 Skrei. Med gjennemsnitlig li det U db ytte fi ~kedes eler 
senere lige indtil 28cle Februar, da en større Fisketyngde viste sig at 
være segen o p. Man fiskecle fra nu af paa N atJiner meget godt: 
jevnlig rigt, saavel vest som øst for V æret, indtil nogle Dage udi April 
Maaned, saaledes at enkelte Baade henimod Paasketider havcle en Fangst 
af optil 20 000 Fisk. 
En- og tonætters Garn blev første Gang trukne den 2den Februar 
med Fangst optil 40 Fisk. Som sæclvanlig, naar Fisken er liclen og 
mager, blev Udbyttet for Garnbaadene gj ennemgaaende lidet, men de 
mange Søveirsdage bevirkede dog, at det endelige Resultat for mange 
blev bedre end paaregnet. Hertil bidrog ogsaa at flere Garnfolk gik 
over til Linebrug, saa:;:;nart de kunde skaffe sig dertil skikkede Baade. 
Med Dybsagn fiskecles jevnt godt i Løbet af hele Marts l\1aaned. Det 
var den almindelige Mening, at eler ivinter stod en usædvanlig stor Fiske-· 
tyngde for Henningsvær, thi ofte fiskedes eler samtidig lige godt overalt, 
saavel nær, som langt fra Land. 
Stamsund, Ste ne og U re. Den 8de Januar blev natstaaede Liner 
første Gang trukne for Stamsund Fangst 8- 14 Skrei. I de paaføl-· 
gende 2 Uger dreves Søen omtrent clag·lig med tiltagende Udbytte, men 
dette forbl ev dog gjennemgaaende smaat, og i Slutningen af Maaneden 
hiudredes Bedriften oftere af Uveir. De første Garntr.ækninger fandt". 
Sted den 24de J anuar med Fangst o p til 18 Skrei. Ogsaa den første U ge 
af Februar var Udbytt.et lidet, ja misligt for Garnenes Vedkommende; 
men den 8de syntes en Forandring til det bedre at være mærkbar, idet 
Fangsten den Dag var om end ujevn, saa dog ret god, saavel for Garn 
som Liner. Linefisket holdt sig ogsaa nogenlunde bra Resten af Maa-
neden, hvorimod Garnfisket som oftest var ujevnt og gav gj ennemgaa-
ende li det U db ytte. 
I Begynclelsen af Marts tog Fisket lidt Opsving, saavel paa Garn 
som Liner; den 3die var Fangsten paa firenætten Garn saaledes o p til 
1000 Fisk, men allerede den Sele var det igj en yclerst smaat. Paa Liner 
tiltog U el byttet derimod daglig, og fra Midten af l\1aaueden, da det bed ste 
Fiske foregik paa Gimsøstrømmen, var Fang·sten paa dette Redskab m(.' get 
god, ja tildels rig, indtil 10de April. Da der den 6te JYfarts kom Efter-
retning om Fiske i Østnæsfjorden, flyttede omkring 200 Garnbaade derhen, 
og de fleste gjenværende gik over til Linebrug, hvorved de i nogen Grad 
rettede paa det tH den Tid mislige Udbytte. De fraflyttede Baade vendte 
snart tilbage fra Østnæsfjorden, hvor de neppe gjorde nogen større Fangst. 
Allerede før Paaske seg F isken ud fra Strømmen, og snart efter begyndte 
ogsaa Linefisket gradvis at aftage. De fleste Garnfiskere afsluttede før 
Paaske, men Line:fiskerne fortsatte vel endnu en Tid, men da Fisken stod 
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langt ind, og da V eiret var uroligt, sluttede de fleste fremmede Fiskere 
den 20de April. Efter den Tid var Fisket meget smaat og var ganske 
ophørt, inden Opsynet hævedes. Fraseet den Tid, Fisket stod paa 
Strømmen, gjordes den bedste Fangst altid langt ind. Fløitredskaber be-
nyttedes ikke. 
Balstad, lllortsund. Skrei formærkedes 1ste Gang i Balstad den 
8de Januar, da en enkelt Baad trak Liner paa Mebotten med :Fangst af 
72. Ogsaa de nærmest paafølgr,nde Dage fik samme Baad et lignende 
Antal, hvorefter Uveir i nogen Tid hindrede Redskabstrækning. Den 
17de og 19de var flere Baacle ude, og høieste Fangst var da 102 Fisk. 
Først den 22de begyndte samtlige Fiskere at drive Søen, men Uveir 
hindrede tildels Bedrifttn, og nogen større Fisketyngde kunde heller ikke 
mærkes. Lige indtil l\1idten af Februar holdt Fisket sig smaat, men fra 
den Tid af tog Linr.fisket stort Opsving, og i hele Marts indtillOde April 
fiskecles meget godt, tildels endog rigt. Paaskehelgen og Uveir afbrød 
da Fisket, der var betydelig aftaget, da man igjen fik trukket Redskaber, 
hvorfor de fremmede Fiskere omkring den 20de gjorde sig færdig til 
Hjemreise. 
Garnfisket kan betegnes som mislykket. De fleste i Balstad roende 
Garnbaade sluttede med Garnbruget og begyndte med Liner allerede i 
Midten af Marts ell er reiste østover. 
Fløitning af Redskaber benyttedes kun sjelden. 
Nufsfjord og Sund. Natliner blev oftere trukne fra 7de til 19de 
Januar, men Fangsten var gjennemgaaende meget lid en. Først naar 
man kom meget langt ind, kunde man opnaa at faa 100 Fisk. Paa Grund 
af det ringe U db ytte og elet kostbare Agn indstillede flere Fiskere fore-
løbig Bedriften. Fra Februar Maaneds Begyndelse mærkedes Bedring, 
men Bisken stod langt fra Land, og det var ikke alle Baacle, som var 
heldige. Omkring Midten af Maaneden seg Fisken nærmere ]~and og 
Fangsten paa Natliner blev da som Regel meget god. Den 2Gde stod 
eler adskillig Fisk ganske nær Land, mellem N æslandsodclen og Solvorn-
næsset, og der fiskecles tildels rigt, men dette varede kun kort. Efter 
nogle Dages Uveir aftog Fisket og forblev ujevnt, tildels smaat, hele 
sidste .Halvdel af Marts, men den 19de tog det sig igjen op langt fra 
Land, og fra nu af indtil Midten af April fiskedes meget godt, i Slut-
ningen af Marts endog lige fra Eggen til nær Land. Efter Paaske mær-
kedes en betydelig Aftagen i Fisket for Sund, meclens det endnu holdt 
sig godt for Nufsfjord, men efter 20de April aftog det ogsaa der og maatte 
den 27de ansees afsluttet. Garnfisket g:av den hele Tid et lidet tilfreds-
stillende Udbytte. Det var forholdsvis bedst omkring Midten af Februar, 
samt nogle Dage i Begyndelsen af April. Paa Linerne blev som Regel 
benyttet 5--15 Favnes Bundfløit, hvorimod Garnene ikke blev fløitede . 
Reine, Sørvaagen og Tind. Redskabstrækning fandt Sted for Sør-
vaagen den 8de og· for Reine den 9de Januar, men uagtet den blev fore-
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taget henimotl P/4 l\1il fra Land, var Fangsten ubetydelig, for Reine 
o p til 40 og for Sørvaagen kun 8 Skrei. No gen nævneværdig Bedring 
mærkedes ikke for disse Vær før Sele Februar, hvotimod man paa Tind 
allerede den 15de Januar fik o p til 270 Torsk. Da Fiskerne her forstod, 
at der ikke var Fisk paa de vanlige Fiskepladse, søgte de længere fra 
Land _:. efter deres Opgivende indtil 2 a 3 lVIile paa Søen - og der 
var Fangst-en betydelig bedre. N og et større Fiske blev der dog ikke 
ivinter for disse Vær; paa Liner fiskeues vel a.f og til ret godt, tildels 
meget godt, naar V eiret tillod at komme til strækkeligt langt~ ilid ~ meii 
først efter Midten a.f Marts JVlaaned kom Fisken nærmere .Land, hvorved 
opnaaedes en jevnere og mere tilfredsstillende F angst. Bedste Fiske 
fandt for di sse Vær Sted i April Maaned, uagt et Veiret ofte hindreue 
Bedriften, men endog efter Paaske var der adskillig Fisk tilstede, og en-· 
k elte Baade gjorde rig Fangst. 
I Dagene fra 20de til 23de afslnttede imjdlertid mange Baade Fisket 
paa Grund a.f .Agnmangel, og efter 27de .April, da Opsynet hævedes, blev 
det saagodtsom kun fortsat a.f Hjemfolket. Garnfisket var ubetydeligt 
hele Vinteren igjennem, og i Sørvaagsdistriktet ophørte ethvert Garnbrug 
allerede i den første U ge a.f Februar og blev senere ikke benyttet. 
Fløitning : af Redskaberne vides ikke anvendt paa Strækningen 
Havn ø-Evenstad. 
b. U d byttet. 
Ved Fiskets Afslutning· ansloges det til Handelsvare tilvirkede U d-
bytte at være 386/ 10 Million .Fisk, 11000 Hektoliter L ever, 42000Hekto-
lit.er Rogn og 12 300 Hektoliter l\1edicintran. 
Denne blev ivinter tilvirket ved 83 Damperier) hvoraf 55 paa Land 
og 28 ombord i Fartøi. 
Af Fiskepartiet var omtrent 31 4/ 10 Million saltet til Klipfisk og· 
72/ 10 Million hængt. 
Til Guanofabrikation var der indsamlet omtrent 29 Millioner Torske-
hoveder, hvoraf der desfornden blev hjemsendt over 6 1\tlillioner til 
Kreaturfoder. 
V ærdien af disse Produkter kan formentlig ansla.aes til omkring 
69/ 10 Million Kroner. 
Paa Grund a.f det forrige Aar mislykkede Sildefiske og den deraf 
følgende Mangel paa dette for den nordlandske Fiskerbefolkning saa 
almindelige Næringsmiddel , blev der ivinter fortæret i Lofoten og hjem-
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sendt til Hnsbrug et usædvanlig· stort Kvantum, dels fersk, dels saltet 
Tor.:k. Det var ogsaa i flere V ær noksaa almindeligt, især blandt Nord-
lændingerne, at hver Fiskei' medtog paa Baaden l Tønde saltet Torsk 
til sit Hjem, hvorfor man nok tør antage, at eler af Fiskerne og Andre 
til eget og Families Brug blev anvendt henved 11/2 Million Skrei. 
Efterfølgende Tabel XLIV viser det aarlige Udbytte af Fisk, Lever 
og Tran samt Antallet af Fiskere j de sidste 16 Aar. 
Tab. XLIV. 
. l . l Med;c;ntran· Opfisket Leverboldighed Leverpartl. Tranparti. . 
· parti. 
A ar. Antal Fiskere. Kvantum i Fisk pr. Fisker. Fisk pr. Td. . 
Tusinder. Lever. 2) 1000 Tønder. 
l 
1880 . 27232 26500 970 385- 450 63.0 41.0 1)3.10 
1881 . 26850 25700 960 480 48.0 29.5 2 50 
1882 . 28449 27500 960 900 25.6 ll.o 1.30 
1883 . 31221 17300 550 1000 14.5 6.4 0.85 
1884 . 27798 17000 612 500-700 16.9 10.1 4.20 
1.885 . 26625 26500 1000 400-700 29.5 18.2 6.55 
1886 . 28920 31000 1072 300·-650 41.0 25.4 10.oo 
1887 . 28030 29700 1060 300-700 38.3 23 .6 9.50 
1888 . 3HH7 26000 815 250- 450 38.0 23.6 1.6.10 
1889 . 30083 17200 572 200-500 23.5 14.6 12.90 
1890 . 30324 30000 989 200-500 58.5 36.3 16.70 
1891 . 30378 21050 691 250-500 22 .7 14.1 l t).20 
1892 . 
' 
30092 16250 540 280- 550 23.0 14 3 8.10 
1893 . 26683 27000 1012 270- 550 31.5 19.5 18.60 
1894 . 28000 28500 1017 400- 800 14.6 7.3 12.30 
1895 . : 32600 38600 1184 500--1300 l Lo 3.8 12.~0 
') Medicintranen er ikke medregnet i Lever- og Tran partiet. 2) Lever·, Tran· og Medicintranpartiet er fra 1884 o p gi vet i Hekto l i ter. 
......... 
~ 
1--' 
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Tab. XL V viser l hvormeget der er opfisket i de forskjellige Maaneder. 
Tab. XLV. 
Opfisket Kvantum. 
--
Januar April 
A ar. og Marts . Ia.lt. 
Februar. til 14de Jefter 14d(: 
Millioner Stykker. 
I Gjenuemsnit 1871-1890 l 5.o 15.8 l 3.7 0.7 l 25.2 
Ofo 19.8 62 .7 14.7 2.8 100 
1891 0.8 15 .4 4 :6 0 .2 2l.o 
0/o 3. 8 73. 3 21.9 1 .o 100 
1892 3.7 ~ . 8 2.3 0 .5 l H.3 
o/o 22.7 60.1 14.1 3.1 100 
1803 5 .3 19 8 1.6 0. 3 27 .o 
o;o 19.6 73 .4 5 .9 1.1 100 
1894 5.o 13.o 8.o 1.9 28.5 
o/o 17.6 47.7 28.1 6.7 100 
1895 4 8 l 26.2 6.3 
l 
l.s 38.6 
Ofo 12.4 l 67.9 16.3 3.4 100 
Tabel XLVI indeholder Opgave over Udbyttet af Fisk, Lever, 
Medicintran og Rogn for hver U ge. Antallet af Trækningsdage i U gen 
er anført længst tilhøire. 
Tab. XLVI. 
Ugentlige Opgaver over Udbyttet for 1895. Dage 
T r ækning. 
d d d Fisk. ce $ ~ .... d <l) Ugen, som +" ...., 
.B <l) 
.s b.O <8 
l l 
p. 
<:.) o 
..s o endte Heraf Ugens <!) <l) ~ '+3 Ialt. H ro +" rn rn 
saltet. Fiske. <l) 0 <l) ~ p. 
Millioner Stykker. Hektoliter. 
Fuld. / Fuld. 
Del ;-J Delv. 
Januar 26 0.060 - - l 96 -- l 95 6Jo 4f, Februar 2 0.107 O.ou 0.047 154 lO 160 •j l 3/t 
- 9 O.soo O.o34 0.193 399 39 453 2/t s/o 
- 16 0.995 0.435 0.695 772 273 1499 3/1 3/t 
- 23 2.772 1.662 1.777 1861 845 4631 5/1 2/s 
M ars 2 5.032 3.438 2. 260 2723 1664 8260 4/t % 
- 9 11.562 9.325 6. 530 4976 3713 18700 5/1 4J2 
- 16 19.970 16.606 8 .408 ?408 6467 32547 6/o 5/, 
- 23 26.629 22.223 6.659 8327 9149 38749 5/ t 
l 
"/2 
- 30 30.777 25. 358 4.148 9346 10696 41473 % "/, 
p ril 6 34.31G 28.157 3.539 10267 11364 42000 2J2 2/3 
- 13 37.soo 30.500 
l 
2.984 10800 l 12050 42000 3/2 
l 
'}/3 
-
20 38.too 3l.ooo 0.8oo 10900 12250 42000 2/2 2 / 2 
- 27 38.600 31.400 0.500 11000 12300 42000 6/o 5/t 
A 
Anm. Medicintranen er ikke medregnet i Leverpartiet. 
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Skreien var ivinter usædvanlig liden og mager, især mod Slutningen 
af Fisket, ligesom Leveren gjennemgaaende var lidet fedtholdig. Stør-
relse og Vægt varierede mere end almindelig, hvorfor Bestemmelse af 
en nogenlunde nøiagtig Gjennemsnitsvægt vilde udkrævet meget hyppige 
Veininger af nogenlunde store Partier, men dertil har Opsynet med sit 
faatallige Opsynspersonale, hverken Tid eller Anledning. Af de fore-
tagne V eininger frcmgik i Hopen, at den 23de Februar veiede 100 N at-
line:fisk i rund Tilstand 382 Kg. og i sløiet 239 Kg. Den 26de Marts 
veiede 100 Garn:fisk i sløiet Tilstand 316 Kg. og 100 Dagline:fisk 221. Kg. 
For Henningsvær opgives Line:fiskens Gjennemsnitsvægt at have været 
omtrent 220 Kg. for 100 Stkr. sløiet Fisk, hvoraf man haabede at kunne 
opnaa omtrent 75 Kg. Klipflsk For Stamsund opgaves den 22cle Februar 
100 sløiede Garn :fisk at veie 280 Kg. og 100 Linefisk 220 Kg., men den 
8de Marts fandtes V ægten af 100 sløiede Line:fisk kun at være 200 Kg. 
I Svolvær blev det Opsynet opgivet, at et Parti Natline:fisk efter adskil-
lige, til forskjellige Tider foretagne Veinh1ger, gjennemsnitlig kun gav 
140 Kg. pr. 100 Fisk i saltet Tilstand, samt at der gik mellem 90 og 
100 Skrei pr. Tønderum i Fartøierne, hvilket i det hele taget er mindre 
end -- saavidt vides - nogensinde tidligere. Af en Fartøifører, der 
henlaa hele Vinteren i Sund og der hyppi!S· foretog Veining af Fisk, 
blev det oplyst, at han havde funclet den gjennemsnitlige Vægt af 100 
sløiede Garnfisk at være 260 Kg. og af Linefisk 209 Kg. Derimod blev 
det opgivet af en l3'artøifører i Kabelvaag, at af hans Last havde 100 
sløiede Garn:fisk veiet fra 260 til 320 Kg., 100 Dagline:fisk 160- 190 Kg. 
og 100 N atline:fisk 230 Kg. Det maa der hos bemærkes, at undertiden 
kunde enkelte Baade faa større og feclere Fisk end andre, samt at den 
Skrei, der blev fanget i Raftsundet, paa Østsiden af Skraa ven og Lille-
mo lia samt i Østnæsfjorden i Reg~len gjennemsnitlig var større og fyl-
digere end vestenfor. 
Leverens Fedtholdighed var som nævnt usædvanlig liden, men ogsaa 
isaahenseende var der oftere adskillig- Forskjel, dels paa de forskjellige 
Baades Fangst, dels for de forskjellige Vær. Naar man antager, at den 
gjennemsnitlig gav omtrent 30 Procent Medicintran, er man neppe langt 
fra det virkelige Forhold. I Februar var den vel noget federe, men mod 
Fiskets Slutning gav den oftere neppe over 25 Procent. De forskjellige 
Damperier opnaar heller ikke at udvinde af Leveren lige meget Tran, 
saa det er omtrent umuligt at opgi ve nogen paalidelig Gjennemsnitsprocent. 
I efterfølgende Tab. XL VII er anført det antagelige U db ytte af 
Fisk ved hver Uges Slutning i de sidste 5 Aar. 
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Tab XLVII. 
-
Lofotfiskets Udbytte i Millioner. 
Maaned. 189L 1892. 1893. 1894. 1895. 
s ~ s l 
..: ~ s ~ ~ Cl) Cl) s Cl) Cl) s Cl) d d o ::l d ::l p ~ p o 3 å ~ .~ ~:l ~ """ +" ;5 """ -+" cil c:e l cil cil ;:l co:! A :g A :g A :g A ~ o ~ 
7 0.31 6! 0.52 4 0.681 3 0.601 2 0.11 
14 0.40 13 1.10 11 1.30 10 l.o8 9 0.30 
.B'ebruar. 
21 0.52 20 l 82 18 2.90 17 3.01 16 l.oo 
28 0.841 27 3.69 25 1 4.20 24 4.11 23 2.'77 l 
71 2 28 5 6.45 l 4 7.0 3 5 . 7~ 2 n.o3 
14 6.18 12 8.33 11 10.2 10 9.22 9 11.56 
Ma1ts. 21 10.59 19 10.36 18 16.2 . 17 12 05 16 19.97 
28 15.74 26 12.21 25 21.6 24116.36 23 26.23 
- - -
-l - - 31 18.57 .30 30.78 l l 
4 19.1'7 2113.501 l 25.1 7 23.40 61 34.32 
11 20.56 .9 15.04 8 26.3 14 26.50 13 37.30 
April. 
16, 15.80 21 128.00 18 21.oo 15 26.7 20 3~ . ]0 
- - 23116.25 23 27.0 28 128.50 27 1 38.60 
l 
Tab. XLVIII viser Lofotfiskets Udbytt.e af de forskjellige Produkter 
gjennemsnitlig i 1881-1885 og 1886-1890 samt i de sidste 5 Aar. 
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Tab. XLVIII. 
Lofotfiskets U db ytte, iberegnet Fisket efter 14de April. 
Heraf ci r-. ~ ----- ..: ~ <l) 
r:n <l) d r-. d 1::1 ~ ~ .lll "':: ~ o A ar. r:n <l) bJ) 1::1 ~ §~ q::l r:n t;;. o ·s .... ...,. .~ (,Cl o ~ ;a E-t ~ r-. ~ :iS~:~ H g 1S> <l) o E-t ~ ......... 
- -- ;a~ 
.... 
Millioner Stykker. 1000 Hektoliter. æ p.. 
I Gjennnemsnit 1881-85 . 23 .7 20.2 3.5 1 -~~ 28.4 3 ... 1 16.5 5.,. --- - - - ·-- -- -· ---------
I Gjennemsnit 1886-90 27.5 23.5 4-.o l -~5~~ 29.5 13.to 25.o 6.21 
- - -- -- --- - ----- - -----
1891 . 2l.o 18.9 2 l 16.8 19.6 18.20 14.1 6.68 
1892 . 16.3 12.8 3.5 12 .2 l 7.4 8.10 14.3 4.30 
1893 . 27 .o 23.2 3.8 17.7 31 l 18.60 Hl.5 0.00 
1894 . 28.5 24.5 4.o 20.o 24 .4 12 .30 7.3 7.oo 
189G . 38.6 3\.4 7 2 28 .9 · 42.o 12.3o 3.s 0.90 
Fordelingen :tf det erholdte Kvantum fra de forskjellige Fiske-
distrikter vil sees af Tab. XLIX. 
XLIX. 
Opsynsdistrikt. 
Brettesnæs og Raft. 
sundet 
Skra.avE>n 
Øs tmes fjorrl en. 
Svolvær . 
Kabelnwg og Stor-
vaagen 
Ørsv11ag, Ørsnæs, Ho-
pen og Kall e 
Henningsvær 
Stamsund og Steue. 
U re 
al stad B 
N 
s 
R 
s 
ufs(jord 
unct. 
eine . 
ørvaagen 
l 
Udbyttets Fordeling 
- ----
Fisk. 
o 
~ d <li bl; ~ 
....-< .... 
.9 r:n ce ~ ~ 
""" 
0 ....:1 t>, 
A 
--
l 000 St.ykker 
l l 
0.3oo 0.050 0 .~50 --
l At O 0.400 . 0.050 0.060 
~. 370 0.050 3.150 0.170 
3.330 0.270 3.060 -
4.320 1.100 2.620 0.600 
5.530 1.30(1 3.780 0.450 
6.500 1.700 4.400 0 .400 
2 450 l .ooo 1.4&0 -
0.810 0.200 0.610 -
2.630 O.oso 2.550 -
1.310 0.070 1. 240 -
l.2ao 0.040 l.t90 -
2.250 O.oso 2.170 -
3 201) O.ooo 3.200 -
pa a O p synsdistrik terne. 
Lever. Million. 
Heldoliter. Hoveder. 
~ o _...; ~ c;\S Rogn. 
~~ >=l 'O Hekto l. 0:: r;j 
...; ~~=~ r;j <l) 
~ bL ·- C!:> r:n l-< o.::: s 1-<"(j 
....... 
<l) 
I=Q<l) :.3 ~ l ~ 
l l 
380 100 270 0.2 O.t 
1800 1350 1670 1.o 0.4 
3900 2200 3800 2.s 0.3 
4100 1)5000 4000 2.7 0.5 
6700 2)7200 4900 4.o 0.2 
7150 5200 5?.50 3.8 l. o 
8000 6600 7900 5. o l. o 
3300 3000 2900 l.s 0. 5 
1170 770 900 Os O.s 
:1~8 0 2000 3710 2.o 0.6 
1490 780 1300 O.s 0.5 
1530 1100 1300 O.s 0.4 
2700 1600 1300 l.s 0.2 
4100 23tt0 2800 2.o 0.2 
----~----~--
38.64o 6.340 30.620 1.6so 502001 39200 42000 28.9 u.2 
l) 900 Hektoliter tilf01-t f•ra andre Vær. 
2) 500 Do. Do. Do. 
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Tab L giver Oversigt over det procentvise Forhold mellem Ubbyttet 
for de forskj ellige Brug og Antallet af Fiskere ved disse. 
Tab . L. 
Forholdet mellem Brugenes Udbytte. 
Garnbrug. Linebrug. Dybsagn. 
A ar. F;sker~ l F;skem.j F;skere.j Fisk. Fisk. Fisk. 
pOt. 
I Gjennemsnit 187 1- 1880 50.4 48.7 39.6 45.6 lO.o 5.7 
--
1881-1890 35.1 31 5 56.3 64.6 8.6 3.9 
1891 44.5 46 .8 47.4 48.1 8.1 5.1 
1892 43.2 35.4 48.7 6 l. 7 8.1 2.9 
1893 42.8 40.3 49.5 55.8 7.7 3.9 
1894 38.o 24.2 55.7 72 .1 6.s 3.7 
1895 26.3 16.4 66.7 79.2 7.o 4.4 
Da en hel Del af saavel Garnmænd som Dybsagnmænd ivinter 
ogsaa drev Linefiske, var U dbyttet i Virkelig heden mere ligeligt fordelt: 
end foranstaaende Tabel udviser. 
Mandslotterne :findes anførte Tab. LI. 
Tab. LI. 
MandsloLter for 1895, angivet i Kroner. 
Høieste. Middels. Laveste. 
l 
Opsynsdistrik t. d d d Anmærkning. 
d <!5 bO d a.i ~ d a.i bO 1-< 
.s ~ .... 1-< ~ !:'$ <:<! rn <:<! l=l rn !:'$ rn 
C!> H ..0 C!> ~ ..0 ø ;3 ..0 >. >. >. 
~ A Q 
13351670 l l ( 1) Iberegnet Fangst i Skraayen 1)2 10 2251290 1) 180 150 215 1) 120 l Østnæsfjorden, Brettes-l 2601 610 næs og Raftsundet . Svolvær 
-
140 260 - . 70 55 -
Vaagene . 400 500 400 220 ' 300 200 120 120 90 
Hopen .. 500 750 475 250 \ 400 250 100 250 175 
Henningsvær :150 600 250 1801 280 150 70 150 100 
Stamsund 200 400 - 100, 250 - 40 80 -
Stene . 200 400 - 100, 250 -- 40 80 -
Ure. 260 540 - 1601 300 - 100 200 --
Balstad 120 6(10 - 80 250 - 40 150 -
Nufsfjord 2301 500 --~U O, 300 - 701 120 --
Sund 150 650 
- 1001 340 - 50 120 -
Reine . 2201470 
- 11501 3001 - 1201150 -~JGarn blev Hdet benyt Sørvaagen - 512 - - 295 - - 155 tet for Reme og sle 
- \ ikke for Sørvaagen. 
t 
Dybsagn blev ikke benyttet ivinter i Vestlofoten. 
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Bruttolotterne var altsaa isa:r for Linemændene gjennemgaaende 
gode ivinter over hele Lofoten, men sørgeligt er det, at de for mange 
alligevel skal blive tarvelige nok ved, at Fiskerne ikke sørger for at faa 
Betaling for sin til Fartøierne leverede Fisk. I~aahenseende udvises der 
vistnok Ligegyldighed fra begge Parter, men det er jo Fiskerne, som 
altid bliver den Skadelidende, hvmfor det burde være dem magtpaalig-
gende at sørge for at faa sit Tilgodehavende, inden vedkommende Fartøi 
afseiler. Istedet derfor stoler de paa, at Opsynet nok i Tilfælde hjælpe1~ 
dem; men Vanskelighederne for Opsynsbetjentene med at skaffe disse 
Penge er ofte ganske utrolige. Skrivelser og Telegrammer maa sendes 
snart hid, snart did og som Regel tilsidst til Fartøiets eller 8kipperens 
Hjelhsted, hvorfra man ikke saa ganske sjelden faar Besked om, at Fisken · 
er solgt, og at Skipperen er insolvent. Den, som engang har faaet Lære--
penge isaahenseende, bliver nok forsigtigere for Fremtiden; men der er 
desværre endnu altfor mange af dem, hvis Godtroenhed næsten- grændser 
til Sløvhed eller endog Dumhed, og som trods de stadige Advarsler 
hellere sælger sin Fisk til ukjendt Person, der ikke altid har de bedste 
Hensigter og derfor er mindre nøieregnende med Prisen, end til sikker 
Mand, som tinder, at han isaahenseende ikke kan følge enhv8r uvittig 
Spekulant. 
Skylden for de mange Ubehageligheder, som paa denne Maade op .. · 
staar, ikke mindst for Opsynsbetjentene, hvis Hjælp endog kræves som 
en Forpligtelse, der paahviler dem, og hvis Tid utilbørligen optages af 
deres velvillige Bestræbelser for at skaffe Ret, maa nærmest tilskrives 
Fiskernes Godtroenhed, idet de letsindingen afgiver sin Eiendom uden at 
faa Sikkerhed for Betalingen, et Forhold, hvis sørgelige Følger de altfor 
ofte faar erfare, og hvis Ophør snarest burde finde Sted. 
Tab. LII · viser det gjennemsnitlige Fangststubytte pr. Mand i 
Tiaaret 1881-1890 samt i de sidste 5 Aar. 
f 
Tab. LII. 
A ar. 
I Øjennemsnit 
1881-1890 
1891 
1892 
1893 
1894 
1895 
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Gjennemsnitsudbyttet pr. Mand. 
Stykker Skrei. l Kroner. 
856 203 
691 220 
540 :143 
1012 ~225 
1017 250 
1189 212 
Ua.gtet Gjennemsnitsfangsten pr. Mand altsaa var meget stor, blev 
endog Bruttofortjenesten forholdsvis noksaa liden paa Grund af de noget 
lave Priser og det ringe Leverkvantum. Det kostbare Agn spiller ogsaa 
en vigtig Rolle i økonomisk Henseende, hvorfor Nettofortjenesten for 
mange blev tarvelig nok. Isaahenseende var der dog adskillige, som 
ordnede sig mere eller mindre sparsommeligt, idet de hjemmefra med-
. bragte, dels noget saltet Sild, dels fersk Skjæl, hvoraf de ogsaa udover 
Vinteren :fik sig tilsendt endel, eller de grov den i Lofoten. Det er sa.aledes 
oplyst, at der virkelig var Line:fiskere, som paa denne Maade ingen 
direkte U dgift havde til Agn. Hertil blev ivinter anvendt omtrent Alt, 
hvad der med Rimelighed kunde benyttes. Som sædvanlig :fik man en 
hel Del saltet Skjæl, hvoraf der til Svolvær af 32 Skjælhandlere bragtes 
omtrent 4 800 Dunke, men som derfra blev fordelt til forskjellige Vær. 
Med Fartøier fra Bergenskanten formentes desuden tilført. omkring 2 000 
Dunke. Allerede den 15de Februar kom der med Dampskib direkte fra 
Hvaløerne 3100 Kasser ferRk Sild i Is, hver Kasse indeholdende 1 Hekto-
liter Sild) hovedsagelig af Størrelse som stor og smaa Kristianiasild, og 
af samme eller lignende Vare kom der desuden flere Forsendelser i Vin-
terens Løb med Hurtigruteskibene. Den 27de Februar kom der med 
Dampskib 1500 Tønder saltet Sild fra Bergen og Kristianssund, og senere 
blev der tilført dels fersk Smaasild fra Finmarken samt flere Sildefjorde 
i Nordland og søndenfor liggende Distrikter, dels saltet Vaarsild fra 
Haugesundskanten. Af fersk Lodde kom der endel fra Vefsen og fra 
Rognan i Salten, men Partiet var ikke stort, derimod var Tilførselen af 
Kril og Brisling ikke ganske lid en. Med Hensyn til H valørsildens 
og Vaarsildens Brugbarhed som Agn kunde der vel være forskjellig 
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Mening, men som Regel blev de begge anseet som gode, specielt var 
dette Tilfældet for Vaarsildens Vedkommende, naar Agnet havde staaet 
en N at over i Søen, og endel Salt paa den :&1aacle var udvasket. Saltet 
Kril ansaaes som mindre godt Agn. 
Blæksprut, eler aarlig pleier at være tilstede i N orclhtnd i mere end 
tilstrækkelig Mængde, og benyttes meget til Agn, inclfanclt sig ligesom 
Silden kun sparsomt ifjor Høst, hvorfor der kuJ.?- fancltes liclet deraf 
ivinter i Lofoten. Som en Sjeldenhecl kan anføres, at ogsaa, seig, mørke-
brun Lever, som Tranclamperierne ikke vilde mocltage, fanclt Anvendelse 
som Agn, eler paa Daglinerne gav god Fangst. 
· Hvormeget eler af hver Sort blev forbrugt under Lofotfiskeriet kan 
ikke bestemt opgives, men efter de fra Opsynsbetj entene indkomne O pc 
gaver, tør Agnforbruget ivinter nok anslaaes til at repræsentere en Kapital 
af omkring 600 000 I{roner. Gjennemsnitlig bliver dette 35-40 Kr. 
pr. Linefisker, men derved maa bemærkes, at der efter Opgivencle skal 
have været Baade i de vestligste Vær, som brugte Agn for 90 - 100 
Kroner pr. Man el, med ens U dgiften i Østlofoten neppe nogetsteds væsentlig 
overskred Halvdelen af dette Beløb og i de fleste V ær gjennemsnitlig 
endog var betydelig mindre. 
Om Agnmangel var der ivinter saagodtsom ikke Tale. 
c. Priserne. 
De ved hver Uges Slutning ivinter noterede Priser i de forskjellige 
V ær fin des anførte i Tab. LIII. 
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Tab. LIII. 
Priser paa Fisk, Lever, Hoveder og Rogn 
.p ui l ci l ø <U ~ ø ~ aS ro d ci tl.O U gen, som !=l !=l ~ <U ~ !=l !=l <U l> <U <U ~ p tll)<ll !=l re ctl ~ b!J ~~ ·a ~ 
endte. rn o .25 .p f-< ctl o C$ o !=l ~ ..., rn o f-< l> ctl I:Q p. . <U 0!R ,.J:jj <U ctl 
'"' 
rn p. ~ ~ CQ rn 
_F ~~ 
L R 
_F l_:r_ 
L R 
_F l__:r__ 
L R 
F l H 
L R 
_F l__:r__ 
L R +l : 
_F l__:r__ 
L R 
l l 
Februar 2 - - - - - - - - - - - - - -
9 15 16 l 25 16-18 - - - - - - - - - --- - 12-13 -
16 .16 16 15-16 16-17 17- 19 - - - - - -- - --- - 13-14 - --- - 14-16 -
23 17-18 16-18 40-50 15-18 30 17-18 18-21 - - - - - --- - 17-19 1)8 16-20 -- 17-25 - 18--23 -20-22 
Marts 2 16-18 18-20 17-18 40 15-18 30 16-19 14-22 30 19-20 - - - 25- 27 - - ------- -- 24-28- - 20- 26 - -18-22 1)8-9 18- 25 
9 14-15 11-15 14-17 10-16 30 11-17 30-40 11-20 14-18 35-40 - _ 2_2_ - 12-14 - - - - - 15-18 1)7-9 14-20 1) 8-9 -16-28- - 15-24 13-14 
16 12-17.5 11-16 35-40 13-16 30 10-16 20-35 10-16 20 9.5-16 - - - 12-16 - 12-14 12-14 1)6---=7 12= 15- 1) 5-6 12-16 -1)8 9-20 -
23 13-14 13.5-17 12-17.5 30 11-17 25-35 12-18 12-17 25-30 - - - --- - 13-15 - 14-15 1) 2-5 12-17 1)2-3 12-16 .1)6-8 12-16 - -12-15 
30 13-14 14-17.5 14--18 30 11- 17 25-35 10-18 13-17 - - - 13-14. - 12-15 - 14-16 14 12-18 14-16 13-17 - --- -12-16 
April 6 13-14 13 12-17 30 11- 17 30 11- 17 10.s- 15 - - !il - _1_3_ 14-18 12-15 12-14 -12-16 10-16 12-17 -13-17 l0-17 1'6 
13 12 40-45 11-12 30 12-14 30-40 10-15 12--15 - - - - - _1_3_ 16 _1_2_ -- 12-14 15-17 12-14 -10-16 10-12 16-18 
20 12 12 10-11 20 11-12 - - - - - --- - - - 12-14 - 8-10 --- _1_0_ 16-18 
- 27 - - - - - - - - - - - - - -
l 
1) Pr. Hektoliter løs Rogn. 
Anm. Tallene betegner: 
For Fisk Kroner pr. 100 Stykker . 
., Lever l) Hektoliter. 
Rogn , Tønde (saltet). 
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ved hver U ges Slutning 1895. 
rd l rd l rd ~ 
'"' r:;l aS ti! o 
Ul ~ ~ <R s ~ ~ ti! ~ p ~ z rn 
_F~~ 
L R -~'l~ L R ~~~ L R _F~~ L R 
16-18 40 15 
------ -
- - - -
17-18 16 15-16 15-16 
_1_2_ - --- - _1_0_ - 12-15 -
18-20 16- 17 16-18 15-16 
_1_3_ - 14-16 - 12-14 - --- -18-19 
18- 20 50 17-18 16-18 15-16 30 
- -
---
14-20 22-23 15-16 15-16 
18-22 50 17-18 16-18 16-18 30-40 
24-26 _1_4_ 25-26 
- 18-20 - 18-22 - - -
14-19 14-16 14-16 13-16 
- -
-
22-24 16-18 20-22 18-20 20-22 
12-16 12-141 12-13 12-13 
16-20 _2_2_ - 14-20 
- --- -14-15 12-15 
14-17 60 12-14 12-14 11-15 
- -
--- -
14-16 18-24 13- 14 13-16 12-15 
14- 17 12 11-13 25_:_40 11-14 
16-20 -14=15 
- 13- 15 --- 12-15 -14-16 
10-14 10- 13 10-13.5 11-15 
-
- -
14-16 16-22 12-13 12-14 13-16 
12-15 50 10- 13.5 10- 11.5 35-40 10-13 30-40 
---
- -- - --------
-10-12 12- 14 14-15 12-16 12-13 10- 15 12-15 14-16 
11-14 10- 11 9-11 40 9- 11 40 
12-14 12=-iif 11-12 - 10- 12 14-17 12- 13 
10-11 40 
- - -
- - -
--- 12-14 7-8 
l 
rd aS 
~ .s p V 
00 ~ 
-+-1 : -~'l~ L R 
16 30 
- -
---
16 15-16 30 
- - - ---12- 15 10 
16 15-16 
15-19 - _1_0_ -
15-16 30-40 15 30 
---15-25 12-14 
15-18 15-16 30-40 
-18-25 15-18 
13-16 1 14.5 30 16-22 - 18- 20 ---
12-141 11-13 
- 13-15 -12- 15 
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- - - - -12-15 12-13 
11-14 30-50 11-13 30 
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-
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10-13 30-40 10-12 30 
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11-12 40 11-13 30 
---9-10 12-14 7-10 12-15 
~ 
V 
~ 
~ p. 
'"' ISl 00 
: 1-
-
16 
---
10 
16 
-i2-i4 
15-16 
13-15 
16- 16.5 
13-18 
15-16 30 
17-25 
12 
12-15 
11-12 25 
---- -12-14 
12-13 
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-40 
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Gjennemsnitsprisen paa de forskjellige Fiskeprodukter samt paa 
Agn viser følgende Tab. LIV. 
Tab. LIV. 
Opsynsdistrikt. 
Østnæsfjorden. 
Skraaven 
Svolvær 
Vaagene . 
Hopen 
Henningsvær 
Stamsund 
U re 
Balstad 
Nufsfjord 
Sund 
Reine. 
Sørvaagen 
Gjennemsnitspriser i 1895 angi vet i Kroner. 
Fisk. ~ ~=i .Agn. Q) ,....; 
l> b.O ~ 
:;:Æ ~ æ ~ d Q) o Q) ~=i p 
..:l ~ ~ :i' ..... ~=i ~ bJ) w w i b.O ~ p, Q) ro Q) Ul o ~ .... 1=1 rn ..!:<1 -+"' l> ~ 'O w ro Q) o ,.!:<: .p :i' ~ .D rn .p Q) .p o .p ~ H P=l rn 1>. Q) ~ .... _...., re. Q) rn ..:l Q) A Q) ~ ...., 'CS\ ;::: ~ w ~ w ~ ..:l ()3 w _ __ w_ 
pr. 100 Stkr. p. H. jp. H. lp. H. pr. Hektoliter . 
17.o 14.ol 12.o 14.6 -
17.o 15.o 14.o 18.4 16.o 
17.o 13.s - 15.o 13.o 
17.o 13.o 12.o 15.s 14.6 
18.o 14.5 13.o 16.o 15.o 
17.2 15.5 13.4 15.5 17 .o 
17.6 14.8j - 16.s 17 .s 
16.o 13.o - 15.5 13.5 
- 13 .o 
0 .40 15.o - -
0.30 13.o 10.o-
O.s1 lO.ol - -
0. 25110.0 --
O 21 lO.o 8.o -
0.49 ll.o --
0.4o ll.o --
50.o 
60.o 
50.o 
48.o 
48 .o 
48.o 
48.o 
14.o 12.o 
14.6 12.7 
14.8 13.7 
14.o 13.o 
- 16.o 16.o. 0.40 12 .o 12.o- 48.o 
- 14.7 13.o: O. n5 12.o 14.o- 50.o 
- 14.8 13.o 0.45 12.o 14.o- 50.o 
- 12.5 13.51 O.so 16.o 13.o- -
- 12.5 - 12.o 13.o O.so 16.o 13.5- -
5.o 
5.5 
Fra Salten. 
17.o -
20.o ~­
- 10-20 -
- 10-20 -
j!i'ra V efsen .1 
10.o l -
20.o -
20 .o :-
15.o -
15.o -
Desuden blev der anvendt endel saltet Vaarsild og endel fersk Sild i Is fra 
Hvaløerne og Bohuslæn, adskillig fersk Smaasilcl fra Finmarken, Nordland, Namdalen, 
Trondbjemsf]orden og flere Steder forud en noget dels fersk dels sa.ltet Kril samt endel 
saltet Brisling. Prisen for Silden yar omkring 10-14 Kroner pr. Tønde, Brislingen 
10 Kroner og Krilen 3-5 Kr. pr. Tønde. 
Til Sammenligning anføres i Tab. L V Fiskepriserne i de forskjel-
lige V ær siden 1888. 
Tab. LV. 
Gjennnemsnitsprisen a.f Fisk (Kr. pr. 100) i Aaret. 
Fiskevær. 
1888 1 1889 1 1890 1 1891 1 18921189311894 1 1895 
l l l l l l l 
Raftsundet . 18.o 25.o 20.5 / 2l.o 17 .a 15.o 
Østnæsfjorden 17.a 26.2 20.7 26.s 20.4 20 o 22.o 14.o 
Skraaven . 18.o 27 .o 20.6 27.5 21.2 18.9 2l.o 14.3 
Svolvær . . 18.o 25.1 19.4 26.5 2l.o 18.5 22.s 14.o 
Vaagene • . 17.5 27.2 20.o 24.8 2l.o 18 .2 20.o 14.2 
Hopen . . . 17.5 26.o 18.6 27.o 22 .o 18.o '20.5 14.6 
Henningsvær 17.7 26.4 20.7 27 .5 21.8 18.e 19.8 15.o 
Stamsund. . 17.7 25.8 20.8 23 .6 21.5 18.o 19.7 15.o 
U re , . , . 17.2 25.2 20.o 22.5 21.2 17 .o 20.o 14.o 
Balstad . . 17.o 25.o 18.8 24.5 21.5 16.2 20 .s 12.5 
Sund og Nufsfjord 17.1 26.o 19.s 22 .8 21.4 16.s 18.5 13.s 
Reine og Sørvaagen 17.s 23.5 1 18.7 24. o 20.4 16.2 19.5 12.8 
De gjennem Opsynet indhentede Opgaver over Leverholdigheden 
til de forskjellige Tider er anførte i Tab. L VI pr. Tiendedels H:ektoliter. 
Tab. LVI. 
U g·en, som endte. 
Januar 26 
Februar 2 
~ 
16 
23 
Marts 2 
9 
16 
23 
30 
April 6 
13 
20 
.o 
~ 
::l 
Ul 
~ 
1:'3 
~ 
60 
80 
~ 
00 c:i ~ ffi co ce 
::l'd 1:'3 ~.... ..... 
wo ~ 
0<.::::;> 00 
65 
90 
70 
90 
70 
90 
70 
90 
55 
55 
50 
70 
60 
80 
65 
75 
70 
80 
90 
100 
90 
100 
90 
110 
~ 
~ 
o 
~ 
00 
55 
60 
65 
72 
65 
72 
60 
85 
60 
85 
80 
100 
80 
100 
80 
100 
100 l 120 
1-J- ,_,_1 
~ 
~ 
co 
~ 
1:'3 p. 
65 
70 
60 
70 
65 
75 
60 
75 
65 
80 
65 
80 
70 
85 
70 
85 
85 
110 
110 
d 
co 
P; 
o 
P=1 
60 
55 
65 
60 
75 
65 
80 
65 
80 
65 
80 
65 
80 
70 
oc 
eJJ. 
::l .... 
'§ ~ 
co 
o:l 
60 
60 
70 
60 
To 
50 
70 
50 
70 
60 
100 
60 
100 
60 
951 100 
70 60 
100 l 120 
70 60 
'O 
~ p 
s 
~ 
~ 
U) 
60 
60 
50 
60 
57 
62 
57 
62 
57 
62 
70 
100 
70 
105 
90 
125 
90 
125 
110 
100 l 120 l 140 
110 
-l 120 l 140 l 
Cl5 
~ 
50 
55 
55 
55 
60 
60 
70 
60 
75 
65 
70 
70 
80 
80 
95 
80 
95 
85 
100 
90 
100 
95 
100 
.o 
1:'3 
+> 
C/) 
ce 
~ 
60 
60 
GO 
65 
70 
80 
100 
100 
107 
112 
112 
.o 
.... 
o 
<.;:::;> 
~ 
p 
z 
55 
60 
50 
60 
55 
65 
55 
70 
60 
85 
65 
90 
75 
100 
80 
110 
80 
120 
80 
120 
85 
rd 
~ p 
00 
55 
60 
50 
60 
55 
65 
60 
75 
65 
85 
65 
90 
75 
100 
80 
110 
80 
120 
80 
120 
85 
~ 
.s 
co 
~ 
' d 
"' co ~eJJ Cf).~ 
~ 
60 l 65 
60 l 65 
65 
65 
60 
65 
70 
75 
70 
75 
70 
85 
90 
100 
100 
110 
110 
130 
120 
65 
70 
70 
80 
100 
100 
100 
110 
110 
llO 120 l 130 l 130 l 140 
85 85 120 
120 l 130 l 130 l 140 l 120 
~ 
o 
~ 
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~J:'ab. L VII angiver for de sidste 10 Aar Gjennemsnitsværdien at' 
den sløiede Fisk og Fisken i rund Tilstand. 
Tab. LVII. 
Gjennemsnitspris. 
A ar. Sløiet. Rund. 
Øre pr. Stykke. 
1886 15.5 21.o 
1887 11.5 15.27 
1888 17.7 23.3 
1889 27.0 34.1 
1890 20.5 24.2 
1891 26.5 31.7 
1892 21.4 26.4 
1893 17.1 22.3 
1894 20.0 24.6 
1895 14.0 17.8 
Liden Leverholdighed i Forbindelse med lav Rognpris bevirkede 
den ubetydelige Prisforskjel mellem den runde og den sløiede Fisk. 
d. Redskaberne vedkommende. 
Tab et af Redslmber var ivinter, især i Østlofoten, ganske ubetydeligt, 
kun l Garnlænke vides tabt, og den sank under Baadens Forlis ved 
Paaseiling. Nævneværdigt Linetab fandt heller ikke Sted for Værene 
østenfor Kalle; at endel Liner gaar tabt, er uundgaaeligt, naar Baad-
massen bliver saa stor og Fisket saa betydeligt, som ivinter en Tid var 
Tilfældet for Svolvær, Vaagene, Ørsnæs, Hopen-- Kalle; men det maa 
dog forbause, naar det sammenholdes med det -- dog kanske mest uden-
for Lofoten -- voldsomme Skrig om U ordener paa Søen, store Redskabs-
tab m. m. Opsynsbetjentene paa denne Strækning anslaar Linefiskernes 
Redskabstab til gjennemsnitlig 3 Kroner pr. Mand for Vinteren, ·med 
Bemærkning om, at vel var enkeltes Tab noget større, men til Gjengjæld 
var der en hel Del Fiskere, som f. Ex. i Hopens Distrikt, opgav gjennem 
hele Fisket ikke at have tabt en Favn Snøre. Dette viser dog, at der 
kan drives Linefiske .med rig Fangst i Lofoten med rimeligt Tab af Red-
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skaber selv der, hvor Havet er trangt og Fiskermassen stor. For Hen-
ningsvær og for hele Vestlofoten opgives Linetabet pr. Mand gjennem-
snitlig at have været adskillig større, især for Stamsunds Distrikt, hvor 
det endog anslaaes til 30 Kroner pr. Mand. At Garnene dersteds bevirkede 
det store Linetab - hvilket saaofte har været anført, naar Havdeling 
begjæredes - kan neppe ivinter gjøres gjældende, da Garnbrugene enten 
flyttede østover eller ialfald for en stor Del gik over til Linebrug. Den 
virkelige og hovedsagelige Aarsag til Sammenviklinger og deraf følgende 
Redskabstab i Lofoten maa derfor nok væsentligst tilskrives Strøm og 
U veir, thi ellers vilde det være uforstaaeligt, at Ta bet altid er størst i 
Vestlofoten, hvor Fiskehavet er mere end tilstrækkelig stort for Fiskernes 
Behov, men hvor til Gjengjæld Strøm og Uveir som oftest er voldsom-
mere end i Østlofoten. 
Det samlede Redskabstab kan i vjnter anslaaes til Kr. 130 000, 
hvoraf omtrent Kr. 30 000 faldt paa Garnene og Kr. 100000 paa Linerne.. 
Slitagen derimocl var stor, og kan anslaaes til Kr. 280 000, deraf omtrent 
Kr. 120 000 paa Garnene og Kr. 160 000 paa Linerne. 
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Torskefiskeri erne i Tromsø og Nord lands Amter udenfor Opsynsdistrik tet i Lofoten. 
Efter Opgave fra de respektive L ensmænd er i Løbet af Vinteren 
1895 i nedenstaaende Præstegjeld op:fisket: 
Tab. LVIII. 
rO ~ 1000 Fisk. (!) Hektoliter. 
Brug $:l '& Pris. · ei$ ........... 
~ ei$ .... Fiskec1istrikt. Q:D ~~ '+-<.!>i <+-..!:<i .... .s . ;:l F ce <!1}:; ~ ei$ Cl) ei$ Cl) (!) .~$:l LR L +" r-.q:l r-.~ ~ bfJ s:1 Q (!)P, (!) r-. (!) r-o~ o 
~ ~ 1-, A~ A& ..:l ~.p p:j ~ E-l 
( 652 14 865 430 435 6001 3191 640 ~ 14 
.{ ~ 9 R øst og Værø 696 4 1312 120 1192 1520 110 1238 ~ 15 t 221 
270 1141 285 
11 
Dverberg . 57 270 92 178 ~ 15 -- -15 
Øksnæs . 95 ~ 17 237 1740 29 23001220 1080 100 928 3140 
20611515 
16 
Bø 104 61598 605 993 1465 ~ -
Hadsel. o 46 19 19 24 - 24 
---ro- -- -
Gimsø 27 557 2 650 50 600 350 2001 600 6"i3 
122 750j 12--18 15 Des-BorgA -- 858 2 79 671 640 29011200 7 15--20 uden 
776412596 
l 60000 Stk. Sei. 
-- 519 ---- - 1- 2167 18642 Ydersiden 57 5168 4969 598 l 
Skjærvø -~l 3021 61 295j 2041 911 2501 84j -l 
Karlsø . -~3~r Br;u~or 4~t·g~l -~· Lyngen 401 
=l Berg -l - 1500 1300 200 60: 5451740 ~ 13 
Lenvik. Ingen Beretning mocltaget. 
Tranø Intet Skreifiske. 
Bjarkø . ) - - -- 122 115 7 190 75 75~ 20 
Trondenæs 31 27 4 50 22 17.5 - - - - 17-
Tromsø Am-t .- - -- - - -- -- ----
-- - - --
- - -
- -- - - -
-
Lødingen . 
-
Intet Viuterfiske. 
Hammerø . Intet Vinterfiske. 
Folden . Intet Skreifiske foregaaet. 
Stegen . o 
=l 241 19 5 28 -l 20 
11 
26 
- lo 
Gildeskaal o - 45 45 - 60 
=l 60 Alt tilberedt af ~ Fiskerne selv. Mel ø 14 301 - 71 5 2 7 10 Intet Salg. - 2 -
Rødø 58 508 11 257 184 73 432 383 ~ 18 Des-43 - u den 16 17000 Storsei. 
Lurø 25 - - 337 130 207 400 - 215 18 1:89 
Nesne 20 4 48 44 4 90 75 18 
- 8 - - -
Her ø 14 - l 50 40 10 122 - 70 --2 
Vegø ... . - ·- - 16 - 16 20 - 20 
Øvrige Nord- ---- --~--~--
ands Amt . . - - 784 467 317 1159 - 853 
I Rubriken Brug betegner 'fallene over Stregen Garnbaade (G), under Stregen Linebaade (L) 
og e fter Stl·egen Dybsagnbaade (D). 
Anm. Medicintranen er ikke indbefattet i Leverpartiet. 
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Udførselsværdierne for de sidste 5 Aar :f:indes anførte i Tab. LIX, 
der grunder sig paa Opgaver, der velvilligen er mig medd.elte af Older-
manden for de kontorske Kjøbmænd i Bergen. 
Tab. LIX. 
Fiskeprodukter. 
Klip:f:isk . 
Rund:f:isk 
Længer 
Rødskjær. Torsk 
Hyse 
Brosme . 
Titling. Torsk 
Hyse 
Brosme. 
Storsei. 1ste Sort 
2den Sort . 
Middels ei 
Smaasei . 
I Gjennemsnit for alle Sorter 
Sei. 
Damp-Medicintran 
Ra a 
Tran, blank 
brnnblank. 
brun. 
Rogn. 1ste Sort . 
2den Sort 
V ægt U dførselsværdierne. 
eller 
Mnal. 
pr. 
20Kg. 
pr. 
1890. 1 1891. 1 1892.11893.11894. 
6.10 8.25 
8.50 10.50 
9.00 9.50 
9.oo 10.oo 
4.50 4.00 
5.40 5.50 
7.50 8.00 
3.30 5.50 
3.50 4.00 
4.00 4.75 
3.00 4.00 
6.20 
6.00 
8.50 
8.50 
4.00 
5.00 
6.00 
4.00 
4.00 
4.50 
3.75 
6.00 
6.00 
8.00 
7.50 
3po 
4.25 
6.00 
4.50 
4.00 
4.50 
3.40 
5. 10 
7.25 
8.50 
6.25 
3.50 
5.00 
8.00 
3.70 
3.70 
4.20 
3.00 
3.25 4.00 3. 75 3.50 3.20 
2.50 2.80 3.00 2.80 3.00 
3.25 4.00 4.00 3.50 3.40 
Td. 40 oo 55.oo 4 7 .oo 40.oo 60.oo 
34.oo 48.oo 33 .oo 32.oo 43.oo 
33.00 42.00 31.00 30.00 33.00 
32.50 40.oo 30.oo 28.oo 31.oo 
24.oo 30.oo 26.oo 24.5o 25.oo 
14.50 25.00 26.00 26.00 36.00 
7.50 14.00 16.00 16.00 26.00 
Lofotfisl<ernes Selvhjælpskasse. 
Selvhjælpskassens Kapital bestod den 1ste Januar 1895 af Kr. 19 577,22. 
Heraf hørte Kr. 14 828,93 til Grundfondet, Kr. 2 OOO,oo til Uddelings-
fondet og Kr. 2 7 48,29 til Reservefondet. 
Regnskabet for 1894 er revideret af den extraordinære Dommer 
ved Lofotfiskeriet, Overretssagfører O. Heyerdahl, sammen med Tillids-
mændene Rasmus Markussen af Trondenæs og Hans M. Jo hans en Dyr-
stad af Ibestad. Revisionen havde ingen Bemærkning at gjøre ved Regn-
skabet. 
Under indeværende Aars Lofotfiske blev til Kassen indbetalt føl-
gende Beløb : 
I Skraaven ved Opsynsbetjent H. Olsen Kr. 5,30 og ved Expeditør 
Andreas Hansen Kr. 7,45; i Svolvær ved Opsynsbetjent Forsaa Kr. 9,so 
og ved Opsynsmandskaberne for Marinen Kr. 61,oo; i Kabelvaag ved 
Opsynsbetjent lVIotzfeldt Kr. 32,04; i Ørsvaag ved Handelsmand R. Nor-
mann Kr. 8,oo, i Ørsnæs ved Handelsmand Svendsen Kr. 10,95; i Kjønd-
vik ved Handelsmand Benjaminsen for 1894 Kr. 6,oo og for 1895 Kr. 
5,45; i Hopen ved Opsynsbetjent Stejro Kr. 45,85 og ved Handelsmand 
Hasselberg Kr. 6,15; i Kalle ved H andelsmand Iversen for 1894 Kr. 16,35; 
i Henningsvær ved Opsynsmand Gustav Pleym Kr. 103,30; i Stamsund 
ved Opsynsbetjent Jacobsen Kr. 13,so og ved Bestyrer Østen vik Kr. 6,30; 
i U re ved Opsynsmand Oaroliussen Kr. 6,50 og ved Handelsmand J en-
toft Kr. 0,60; i Mortsund, Sandsund og Brandsholmene ved Opsynsmatros 
Elias I.Jarsen Kr. 12,90; i Balstad ved Opsynsbetjeut Olaf Olsen Kr. 19,80 ; 
i Nufsfjord ved Opsynsmatros Hansen Kr. 1,7o; i Sund ved Opsynsbetjent 
Kjelsberg Kr. 18,75 ; i Reine ved Opsynsbetjent Schjønning Kr. 2'8,55; i 
Sørvaagen ved Underopsynsbetjent Kvamseng Kr. 57,9o; i Tind ved A. 
E. Førde Kr. 3,65. Desuden er indsendt af Tillidsmand for Vefsen, 
Mikael Bentsen, Kr. 3,50 og af Tillidsmand for Tranø, Christoffer Olsen, 
Kr. 2,50 eller ialt Kr. 494,09. Hertil kommer Renter i Kristiania Bank-
og Kreditkasse for 1894 med Kr. 187,45 og 5 pOt. Renter af Pant-
obligation (Kr. 13 OOO,oo) i Rosteds Gade No. 7 med Kr. 650,oo samt 
Indtægten af bjergede Redskaber under Lofotfiskeriet med Kr. 256,43. 
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Tilsammen Kr. l 093,88. Nogen Gave har Selvhjælpskassen iaar ikke 
modtaget. Selvhjælpskassens Indtægt for 1895 bliver saaledes Kr. 1587,97. 
No gen U dgift har Kassen ikke ha vt, og dens Kapital vil saaledes ved 
Aarets Udgang være Kr. 21165,HJ. Herafhaves som Pautobligation i Rosteds 
Gade No. 7 i Kristiania Kr. 13 OOO,oo, paa Kontrabog i Kristiania Bank-
og Kreditkasse Kr. 7 828,31 og i Kasse hos Opsynschefen Kr. 11,86. 
Resten, Kr. 325,oo, der udgjør Renter af Pantobligationen for 2det Halv-
aar 1895, skal først indbetales den 11 te Decem ber d. A. Det vil 
bemærkes, at der iaar ikke er nflbetalt nogen Understøttelse til For-
ulykkedes Efterladte. Gjennem flere af Tillidsrnændene er der gjort ad-
skillige Krav gjældendr. til Fordel for saadanne, men da de Bortkomne 
ikke har været Medlem af Selvhjælpskassen, har Understøttelse til deres 
Efterladte ikke kunnet ydes. Der vises af Fiskerne endnu en mærkelig 
Ligegyldigh ed ved Indbetalingen af de 20 Øre aarlig for at være l\iedlem 
af Sel vhjælpskassen, og trist er det, at Virkningen deraf ofte saa haardt 
skal ramme tildels nødlidende Kvinder og Børn, der som Vederlag for 
de faa indbetalte Øre strax efter den indtrufne Ulykke kunde have faaet 
en kjærkommen Hjælp. Der høres tildels Misnøie med Selvhjælpskassen, 
fordi den ikke kan udrede Erstatning for Tab snart i alle mulige Til-
fælde, men enhver fornuftig Mand maa dog ktinne forstaa, at den til 
Dato opsamlede Kapital vilde opsluges i en Fart og langtfra strække 
til at tilfredsstille Kravr.t i et eneste Aar. Saafremt Piskerne derfor 
Iu·æver udvidet Virksomhed af Selvhjælpskassen, maa de ogsaa mere end 
hidtil være villige til at yde Bidrag; det hjælper kun lidet, at nogle faa 
betaler saadant og derfor stiller store Bordringer; skal naget mere ud-
rettes, maa Fiskerne indse Nødvendigheden af gjensidigen at hjælpe 
hverandre og ingen holde sig tilbage fra at yde sin Skjærv for at lindre 
den Nød, som Ulykker, der kan ramme Enhver, naar man mindst venter 
det, bringer over forulykkede Kammeraters Efterladte. 
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